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Diplomsko delo se osredotoča na razvoj zgodnjesrednjeveške hrvaške identitete, ki leži v samem jedru 
hrvaškega zgodovinopisja in ki je bil skozi čas deležen velike pozornosti tako domače kot tuje 
raziskovalne stroke. To je rezultiralo v nastanku številnih modelov in teorij skozi čas, ki so povečinoma 
redukcionistične »velike pripovedi«, ki ne ustrezajo sami naravi identitet kot takih. Identitete (sploh 
etnične) so izredno kompleksni fenomeni, ki za obstoj potrebujejo stalno komunikacijo z »zunanjim« in 
niso zgolj neka danost znotraj identitetne skupnosti, temveč so rezultat »komunikacije identitete«, ki jih 
zasledimo v virih. Prav tako zgodnjesrednjeveških identitet ne moremo konkretno ločevati, saj lahko 
(objektivne) kriterije za določene identitete (mestne) nemoteno apliciramo tudi na druge (vojaške itd.), 
hkrati pa so različne identitete med seboj v recipročnem odnosu, zato smo jih posledično primorani 
raziskovati skupaj. Kljub temu da Hrvate že v 7. stoletje kronološko postavlja De Administrando 
Imperio, delo, ki je nastalo v 10. stoletju, metodološko gledano o hrvaški identiteti ne moremo govoriti, 
preden se ta pojavi v sočasnih virih, kar pa je sredi 9. stoletja. Na razvoj hrvaške identitete sta vplivala 
dva faktorja: umik Frankov iz jugovzhodne Evrope tekom 9. stoletja, kar je spodbudilo tendence po 
politični afirmaciji regionalnih elit, ter izjemen trgovski vzpon vzhodnega Jadrana, ki je omogočil 
kopičenje bogastva. To so izkoriščali razni regionalni vladarji, ki so se posluževali piratstva in s tem 
krepili svoj vpliv, kar pa je igralo osrednjo vlogo tudi pri širjenju identitete. 
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Abstract 
The following thesis focuses on the formation of early medieval Croatian identity, which lies at the core 
of Croatian historiography. Through time, the topic has received a lot of attention from domestic as well 
as from foreign experts, which resulted in the making of various models and theories that are mostly 
reductionist metanarratives not corresponding to the nature of identities as such. Identities (especially 
ethnic) are extremely complex phenomena that need constant communication with the ''outside'' in order 
to function and are not something that is self-evidently ''given'' and existing inside the group but are, on 
the contrary, the result of the ''communication of identity'' which we can detect in our sources. Likewise, 
it is not possible to differentiate concretely between various early medieval identitites because objective 
criteria for one identity (e.g. civic) can easily be applied to another (e.g. military etc.). Besides, identities 
have a reciprocal relationship, and therefore need to be studied together. Although De Administrando 
Imperio, written in the 10th century, chronologically places Croats in the 7th century, Croatian identity 
cannot be spoken of before its mention in the contemporary sources, which is in the middle of the 9th 
century. Two factors were important for the formation of Croatian identity: the withdrawal of Frankish 
influence from southeastern Europe in the course of the 9th century, which stimulated the tendencies for 
the political affirmation of the regional elites, and the commercial ascent of Eastern Adriatic, which 
enabled the accumulation of wealth. The latter was exploited by local rulers who made use of piracy to 
gain influence. Their growing influence was central for the diffusion of identity.
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Hrvaška »etnogeneza«, eno izmed temeljnih in zagotovo tudi najbolj kompleksnih vprašanj, ki se 
nahaja v samem jedru hrvaškega zgodovinopisja, je bila v zadnjih dvajsetih letih deležna številne 
pozornosti raziskovalne stroke tako na Hrvaškem kot v tujini. Vsekakor so se po razpadu jugoslovanske 
politične entitete v devetdesetih letih 20. stoletja v hrvaški historiografiji pojavile številne metodološke 
novitete, s katerimi se je hrvaška stroka uspešno vključila v mednarodne akademske diskurze in – do 
določene mere – prebila kulturni solipsizem1 ter izolacionizem, ki sta prevladovala veliko večino 20. 
stoletja (in sta omejeno prisotna še danes). Proces formiranja hrvaške identitete v tej luči ni bil nobena 
izjema. 
V zadnjih dveh stoletjih je vprašanje formiranja hrvaške identitete vodilo do nastanka različnih 
interpretativnih modelov, ki so v veliki večini »velike pripovedi« (Metanarrative). Te so danes presežen 
in neustrezen intelektualni zgodovinopisni fenomen, a so kljub temu odigrale pomembno vlogo pri 
oblikovanju modernejših interpretacij. Konvencionalno narativo je v hrvaškem zgodovinopisju prvi 
prebil – kot bomo videli, z omejenim učinkom – Lujo Margetić leta 1977, s tem pa je postavil substrat, 
na katerem so gradili številni kasnejši raziskovalci. Ker je hrvaška stroka za starejšo hrvaško zgodovino 
izredno široka, lahko po splošnem doprinosu tukaj med drugimi izpostavimo Mladena Ančića, Nevena 
Budaka, Danijela Dzina, Trpimirja Vedriša, Hrvoja Gračanina med zgodovinarji; Nikolo Jakšića, 
Miljenka Jurkovića, Željka Rapanića (2018†) med umetnostnimi zgodovinarji; in Majo Petrinec, Anteja 
Miloševića in Krešimirja Filipeca med arheologi. Število raziskovalcev, med katerimi smo omenili le 
manjši del, nam samo inducira zanimivost, ki jo ponuja hrvaška zgodnjesrednjeveška zgodovina, v 
katero sodi tudi vprašanje nastanka hrvaške identitete. 
Razvoj identitete je sam po sebi izredno zapleten proces, zato bomo v tej luči izpostavili tudi 
»dunajsko šolo«, na čelu katere je trenutno Walter Pohl, ter njene epistemološke in metodološke dosežke 
v zadnjih desetletjih, ki so postulat za raziskovanje »etnogenez« oz. procesov formiranja ljudstev. Ker 
je raziskovanje identitet (Identitätsforschungen) izredno interdisciplinarno orientirano področje, bo prvo 
poglavje namenjeno klarifikaciji in problematizaciji osnovnih pojmov, kot sta, denimo, etničnost in 
etnična identiteta, ter razvoju v raziskovalnih sferah, sploh arheologiji in zgodovinopisju. To bo hkrati 
tudi naša podlaga za razumevanje ter kritiko interpretativnih modelov, ki so se razvijali v hrvaškem 
zgodovinopisju skozi čas. 
V drugem poglavju bo osrednja tematika De Administrando Imperio, zagotovo najpomembnejši 
vir preteklih »velikih zgodb«, ki je bil v zadnjih desetletjih deležen precejšnje kritike. Poskušali bomo 
osvetliti dogodke, ki jih pripoveduje, in sicer z vidika novejših interpretativnih prvin na področju kritike 
 
1  Chris Wickham, Framing the Early Middle Ages : Europe and the Mediterranean, 400–800 (Oxford, 2005), 
str. 2; isti, Problems of Comparing Rural Societies in Early Medieval Western Europe, Transactions of the 
Royal Historical Society 2 (1992), str. 222–225. 
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virov: s kontekstualizacijo informacij. S tem bodo marsikatere podane informacije v viru bolj 
razumljive, hkrati pa bodo ovržene nekatere konvencije, ki so bile uveljavljene še do polpreteklosti. 
Tretje in hkrati tudi zadnje poglavje skuša karikirati interpretativne modele, ki so prevladovali v 
hrvaški stroki vse od Ivana Lučića v 17. stoletju pa do danes. Ta »kalejdoskop« teorij je nadvse različen 
in se razteza vse od slovanskih pa do turških modelov, ki so, kot bomo videli, povečinoma epistemološko 
redukcionistični. Nekaj besed bomo namenili tudi interpretativni dihotomiji med migracijo in 
transformacijo, ki ostaja kočljiv del modernih naracij in akademskih diskusij.  
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Etnogeneza – formiranje zgodnjesrednjeveških ljudstev v luči sodobnih 
raziskav 
 
»Etnogeneza«, terminus technicus, ki se danes precej pogosto uporablja v razpravah, ki zadevajo 
tranzicijsko obdobje med pozno antiko in zgodnjim srednjim vekom, je pomensko nadvse dvoumen 
pojem. Sam termin, neologizem iz sredine 20. stoletja, je sestavljen iz grških besed ethnos ter  genesis2 
in je izposojen iz sovjetske antropologije.3 Namreč, ker ima več pomenov, »problem leži v dejstvu, da 
etnogeneza ni en (sam) koncept; ljudje imajo različne poglede na pomen etnogeneze«.4 Pojem v veliki 
večini predstavlja proces formiranja identitetnih skupnosti oz. ljudstev (ἔθνος, gens) in je bil v zadnjih 
desetletjih deležen velike pozornosti raziskovalne stroke. Poleg fenomena nastanjanja 
zgodnjesrednjeveških  skupnosti pa se termin zelo pogosto navezuje tudi na poglede Reinharda 
Wenskusa, Herwiga Wolframa ter pripadnike »dunajske šole«, določeno vlogo pa igra tudi v 
arheološkem konceptu »zgodovine kulture«. Tveganje konceptualne zmede je torej vseprisotno. Še 
preden pa se osredotočimo na vlogo »etnogeneze« v različnih disciplinah, bo sledil kratek metodološki 
ekskurz o etničnosti, etnični identiteti in njuni vlogi v družbeni pokrajini zgodnjega srednjega veka, ki 
je inherenten s samo tematiko. 
Florin Curta upravičeno poudarja, da »na celotnem področju družbenih znanostih ni bolj 
dvoumnega niti močnejšega pojma kot je etničnost«.5 To nedvomno drži, saj je kompleksen že sam 
poskus definicije le-te. Etničnost je princip razlikovanja med z etnonimi poimenovanimi družbenimi 
skupinami, ki je lahko – odvisno od konteksta – bolj ali manj prominentna6 ali rečeno drugače, gre za 
kognitivni sistem razlikovanja. Etnična identiteta se nanaša na recipročen odnos med (posamezno) 
osebo in skupino, ki se reproducira skozi verbalne ali simbolne izjave in preko identifikacijskih dejanj, 
dopolnjenih s pripisovanjem drugosti oz. alteritete. Etnična identiteta nastane s serijo rutinskih 
 
*  Za branje in predlagane izboljšave osnutka sledečega poglavja se zahvaljujem kolegu Petru Štihu. 
2  Herwig Wolfram, Das Römerreich und seine Germanen : Eine Erzählung von Herkunft und Ankunft (Wien, 
2018), str. 31–33; isti, Terminologisches, v: Uwe Ludwig, Thomas Schilp (Hg.), Nomen et Fraternitas : 
Festschrift für Dieter Geuenich zum 65. Geburtstag (Berlin, 2008), str. 787–790; prim. Charles R. Bowlus, 
Ethnogenesis Models and the Age of Migrations: A Critique, Austiran History Yearbook 26 (1995), str. 150. 
3  Za več gl. Roland Steinacher, Zur Identitätsbildung frühmittelalterlicher Gemeinschaften, v: Hubert Fehr, 
Irmtraut Heitmeier (Hg.), Die Anfänge Bayerns : Von Raetien und Noricum zur frühmittelalterlichen Baiovaria 
(St. Ottilien 2012), str. 94–98. 
4  Ian Wood et al, Discussion v: Ian Wood (ed.), Franks and Alamanni in the Merovingian Period (Woodbridge, 
1998), str. 28; slovenski jezik termin etnogeneza razlaga kot »nastanek in razvoj plemena, ljudstva, naroda, 
skupine narodov: razpravljati o etnogenezi Slovencev; slovanska etnogeneza«, Fran, s. v. etnogeneza, dostopno 
na: https://fran.si/iskanje?View=1&Query=etnogeneza [27.8.2019]. 
5  »No other term in the whole field of social studies is more ambiguous, yet more potent, than ethnicity«, Florin 
Curta, The Making of the Slavs : History and Archaeology of the Lower Danube Region, c. 500–700 
(Cambridge, 2001), str. 14. 
6  Rogers Brubaker, Ethnicity without groups (Cambridge, 2006), str. 9; gl. tudi Andre Gingrich, Envisioning 
Medieval Communities in Asia: Remarks on Ethnicity, Tribalism and Faith, v: Walter Pohl, Clemens Gantner, 
Richard Payne (eds.), Visions of Community in the Post-Roman World : The West, Byzantium and the Islamic 
World, 300 – 1100 (Farnham, 2012), str. 33; za več o etnonimih gl. Walter Pohl, Ethnonyms and Early 
Medieval Ethnicity : Methodological Reflections, Hungarian Historical Review 7 (1) (2018), sploh str. 5–7. 
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identifikacij v skladu z diskurzivnim vzorcem etničnosti, ki prevladuje v določeni skupnosti. Posledično 
se moramo zavedati, da etnična identiteta ni neka samoumevna »danost« znotraj etnične skupine; ni 
predpogoj, temveč je rezultat družbene interakcije in komunikacije članov etničnih skupnosti. Ti so bili 
prepričani v zakoreninjeno naravo etnične identitete, kar je bilo ključno. Etničnost in etnično identiteto 
moramo razumeti torej kot recipročna (historična) procesa, ki sta v dinamičnem razmerju.7 
V osnovi gledano se mora posameznik, ki želi postati član etnične skupine oz. etnije – identitetne 
skupnosti, ki jo povezuje »mi-občutek« – z njo kontinuirano identificirati. Neka identiteta, denimo 
»hrvaška«, torej ni enostavno obstajala »kot taka«, temveč je bila rezultat konstantnega poudarjanja 
identifikacijskih in distinkcijskih dejanj. Kot vse druge je morala biti tudi zgodnjesrednjeveška hrvaška 
identiteta konstantno na novo ustvarjena skozi dinamičen odnos treh različnih vrst identifikacij: 
identifikacije posameznika ali manjših skupnosti z večjo skupino (večja skupina ga/jih je morala 
sprejeti), samoidentifikacije skupine kot take preko svojih predstavnikov in identifikacije skupine 
s strani zunanjih opazovalcev. Koeksistenca in medsebojna komunikacija teh treh vrst identifikacij sta 
bili postulat za obstoj in prominentnost (etnične) identitete, ki jo potem zasledimo v naših virih. V okviru 
dinamičnega razmerja teh treh identifikacijskih vrst je bilo tudi sprejeto, katere značilnosti so bile 
uporabljene kot znaki etnične identitete (izvor, miti, navade itd.),8 kar je določal etnični diskurz oz. 
»etnična zdrava pamet«, kot je ta mehanizem poimenoval Rogers Brubaker. Ta je bil torej motor, ki je 
dajal pomen tem strategijam identifikacije in diferenciacije.9 Vsekakor pa se moramo zavedati, da so ta 
razlikovanja lahko imela različen pomen različnim ljudem ob različnem času. 
Pomen neke etnične identitete je bil odvisen od posameznih družbenih situacij, zato se je zanjo 
uveljavila tudi sintagma »situacijski konstrukt«, saj sta pomen in prominentnost varirala na podlagi 
različnih socialnih kontekstov.10 Posamezne skupine, če jih že poskušamo objektivno kategorizirati, 
skupaj veže kombinacija različnih faktorjev, kot na primer jezik, konfesija, izvor, geografsko območje, 
spomini ipd.11 Poleg teh pa si člani skupin prav tako delijo občutek solidarnosti, ki igra ključno vlogo 
 
7  Metodologija temelji na Walter Pohl, Introduction – Strategies of Identification : A Methodological Profile, v: 
Walter Pohl, Gerda Heydemann (eds.), Strategies of Identification : Ethnicity and Religion in Early Medieval 
Europe (Turnhout, 2013), str. 2; Brubaker, Ethnicity, str. 7–27. 
8  Pohl, Introduction – Strategies of Identification; Helmut Reimitz, History, Frankish Identity and the Framing 
of Western Ethnicity, 550–850 (Cambridge, 2015), str. 4–8. 
9  »Etnična zdrava pamet« (ethnic common sense), Brubaker, Ethnicity, str. 9; diskurz se tukaj uporablja po 
interpretacijah Michela Foucaulta, in sicer kot sistem misli, ki se izražajo z jezikom, oz. »celota izjav, ki 
izhajajo iz istega sistema formacije«, Michel Foucault, Arheologija vednosti, prev. Uroš Grilc (Ljubljana, 
2011), str. 117. 
10  Patrick J. Geary, Ethnic Identity as a Situational Construct in the Early Middle Ages, Mitteilungen der 
antropologischen Gesellschaft in Wien 113 (1983), str. 15–26; to je povzel po Jonathan Y. Okamura, 
Situational ethnicity, Ethnic and Racial Studies 4 (1981), str. 452–465. 
11  Več o kriterijih Anthony D. Smith, The Ethnic Origins of Nations (Malden, 1988), str. 21–31; tovrstni 
»moderni« kriteriji se povečinoma nanašajo še na percepcije poznoantičnih in zgodnjesrednjeveških avtorjev. 
Regino iz Prüma, denimo, je konec 9. stoletja opisal, da diversae nationes popolorum inter se discrepant 
genere, moribus, lingua, legibus (Regino, Chronicon, ed. Kurze, str. XX), medtem ko je Izidor Seviljski 
izpostavil, da imajo […] gentes variae armis, discolores habitu, linguis dissonae, et origine vocabulorum 
incertae (Isidorus Hispalensis, Etymologiae, L. 9.2.97, ed. Lindsay Vol. 2). Jezik je bil kot kriterij torej 
primarne narave in tudi Izidor, kot številni drugi avtorji, je bil prepričan, da ex linguis gentes, non ex gentibus 
linguae exortae sunt (Isidorus Hispalensis, Etymologiae, L. 9.1.14, ed. Lindsay Vol. 2), kar temelji na 
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pri skupni subjektivni identifikaciji.12 Seveda so jezik, vera, teritorij in podobno lahko predstavljali 
pomembne kriterije, ki nakazujejo etnično identiteto, a problem nastane, ker se ti kriteriji med seboj niso 
vedno pokrivali in zato ne morejo biti sistematično uporabljeni kot nekakšni objektivni in univerzalni 
vzorci za etnično distinkcijo. Ljudje, denimo, lahko govorijo več jezikov in zato ne moremo domnevati, 
da je nek individuum, ki govori angleški jezik, Anglež. Prav tako lahko tovrstne kriterije nemoteno 
apliciramo tudi za definiranje ozemeljskih, kulturnih, regionalnih, vojaških in drugih identitet. Celotna 
»definicija« etnične identitete je torej paradoksalna: bolj ko jo skušamo analitično zamejiti z določenimi 
(objektivnimi) kriteriji za lažjo interpretacijo, bolj se nam izmika. 
Akademska kategorizacija ljudi ima v tem pogledu tudi stranske učinke: koncepti, kot je etnična 
identiteta, ki pripada temu ali onemu, podzavestno vzbujajo tendenco po konkretizaciji, kot da je to 
nekaj, kar ljudje imajo oziroma jim pripada. Namesto da vidimo etnično identiteto kot nekaj 
konkretnega, jo moramo torej videti kot kompleksen repertoar, ki ga ljudje občutijo, uporabijo, se ga 
naučijo in ga stalno uporabljajo v svojem vsakdanu. Preko tega ljudje ustvarijo kolektivni občutek. 
Etnična identiteta je sploh posebna v tem oziru, saj zahteva kontinuiran proces identifikacije.13 Vedno 
moramo tudi imeti v mislih, da etničnost sama ni zgodovinska kategorija, temveč moderen intelektualen 
konstrukt, orodje, ki nam pomaga razumeti kompleksne procese formiranja skupnosti. Podoben primer 
je tudi fevdalizem, ki ga še kako radi konkretiziramo in postavljamo v preteklost.14 
Prav tako se moramo zavedati, da je »identiteta« širši pojem kot pridevnik »etničen«. Identiteta 
je naše razumevanje sebe in drugih, obenem pa recipročno subsumira tudi samorazumevanje drugih 
ljudi ter njihovo razumevanje drugih – torej tudi nas. Predstavlja neko stičišče med posameznikom in 
družbo in se nanaša na načine, s katerimi se posamezniki in kolektivne skupnosti razločujejo od drugih 
posameznikov in kolektivnih skupnosti. Sociologija ločuje med individualnimi ter kolektivnimi 
identitetami, oba tipa pa sta med seboj v dinamičnem razmerju, kot smo že dejali zgoraj.15 Etnična 
identiteta je v tem oziru le ena izmed mnogih, ki jih lahko individuum poseduje. Človek se lahko torej 
istočasno vidi, denimo, kot Slovenec, prebivalec Notranjske, kristjan, katolik, srednješolec ipd.16 
 
svetopisemski pripovedi o babilonskem stolpu (1 Mz 11,1 1–9), za več pa gl. pionirsko delo Arno Borst, Der 
Turmbau von Babel : Geschichte der Meinungen über Ursprung und Vielfalt der Sprachen und Völker, 4 Vols. 
(Stuttgart, 1957–1963); jezik je bil eden izmed poglavitnih meril tudi za Herodota in skoraj vsak ἔθνος naj bi 
po njegovih pričevanjih imel svojega, med katerimi naj bi bil na podlagi v Zgodbah tradirane anekdote 
najstarejši frigijščina (Herodotus, Historiae, L. 2.2, ed. Rosén Vol. 1, str. 138–140). 
12  Thomas Spira, Ethnicity and nationality, v: Daniele Conversi (ed.), Ethnonationalism in the Contemporary 
World (Routledge, 2002), str. 250–251. 
13  Richard Jenkins, Rethinking Ethnicity (Los Angeles, 2008), str. 15. 
14  Dober pregled epistemoloških limitacij etničnosti je podal Patrick Geary, Power and Ethnicity History and 
Anthropology, History and Anthropology 26 (1) (2015) (tematska edicija: Andre Gingrich, Christina Lutter 
(eds.), Visions of Community : Comparative Approaches to Medieval Forms of Identity in Europe and Asia), 
str. 8–17. 
15  Walter Pohl, Archaeology of Identity: Introduction, v: Walter Pohl, Mathias Mehofer (Hg.), Archaeology of 
Identity – Archäologie der Identitat (Wien, 2010), str. 9–10. 
16  Richard Jenkins, Social Identity (London , 2008), str. 18; gl. tudi Sebastjan Vörös, Prebujena Trnuljčica : 
(narodna) identiteta med kontinuiteto in kontingenco, v: Boris Golec (ur.), Družbena in identitetna mobilnost 
v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in 20. stoletjem (Ljubljana, 2019), str. 447–455; Patrick J. 
Geary, Political Identity, Ethnic Identity, Genetic Identity : The Dangers of Conceptual Confusion, v: Walter 
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Nominalno se etnična od zgoraj navedenih identitet razlikuje v tem, da se kot jedro skupnosti običajno 
pojavlja prepričanje v skupno poreklo. Različne identitete, kot so politične, vojaške, verske, mestne, 
teritorialne in druge, imajo svoje referenčne točke običajno zunaj skupnosti (država, vojska, verska 
sekta, mesto, ozemlje), nanje pa se nanašajo tudi poglavitne strategije identifikacije, medtem ko samo 
bistvo etnične identitete leži znotraj skupnosti same. Glavna simbolika etničnih skupin sloni na 
sorodstvu, krvi, izvoru in usodi. Jedro je torej sama skupnost, izguba domovine, politične entitete, jezika 
ali religije pa običajno ne vpliva na izgubo etnične identitete, a jih za daljnosežni uspeh potrebuje.17 
Kakorkoli že, tipologija za raziskovanje preteklih identitet je varljiva in zgoraj navedeni objektivni 
kriteriji zato predstavljajo metodološki problem. Ker ne moremo torej vedno specifično razločevati med 
identitetami, moramo le-te raziskovati skupaj.18 Naša naloga torej ni v tem, da poskušamo na podlagi 
virov razločiti med politično, etnično ali katerokoli drugo identiteto, temveč preučiti kontekst, v katerem 
se (etnična) identiteta pojavi ter njeno prominentnost v družbeni pokrajini zgodnjega srednjega veka.19 
 
*   *   * 
 
V vsaki družbi so prisotne sile, kognitivni mehanizmi, ki poudarjajo skupnost in drugačnost. 
Zakaj? Ker je to v nas, ljudeh, naravno determinirano. Ljudje smo vedno stremeli k razločevanju »nas« 
– to je tistih, ki si delijo podoben način življenja – od »drugih«, pa naj bo to v okviru ras, večjih kultur 
ali pa zgolj majhnih kulturnih mikrokozmosov. Posledično so vse družbe vsaj do neke mere 
etnocentrične,20 kar pa je vsekakor veljalo tudi za predmoderne skupnosti. 
Skupine, ki so temeljile na etnični identiteti, pa najbrž niso bile noviteta v zgodnjem srednjem 
veku,21 saj nam poročila Herodota iz Halikarnasa že v času antike povsem jasno reflektirajo pomembno 
vlogo podobnih skupnosti, ki so zasedale sodobno družbeno pokrajino.22 Prav Herodot je postavil 
 
Pohl, Maximilian Diesenberger, Bernhard Zeller (Hg.), Neue Wege der Frühmittelalterforschung : Bilanz und 
Perspektiven (Wien, 2018), str. 35–41. 
17  Pohl, Introduction – Strategies of Identification, str. 25. 
18  Walter Pohl, Comparing Communities – The Limits of Typology, History and Antropology 26 (1) (2015), str. 
25–32. 
19  Zato tudi definicija etničnosti po Rogersu Brubakerju, saj ta presega »grupizem«, t.j. tendenca po jemanju 
zamejenih skupin kot osnovnih enot analize in osnovnih sestavnikov družbenega sveta, Brubaker, Ethnicity, 
str. 2–3. Posledično tudi mi pri analizi zgodnjesrednjeveških družb ne bomo poskušali zamejevati družbenih 
skupin kot izključno etničnih, političnih ipd. 
20  Claude Lévi-Strauss, Rasa in zgodovina, Totemizem danes, prev. Zoja Skušek (Ljubljana, 1994), str. 9–52. To 
je obenem vplivalo tudi na antično etnografijo, ki je k temu primešala še aroganco ter kulturni šovinizem, 
koncept »barbarov« pa lahko vidimo kot odraz antične kulture, ki reflektira imaginarij in prepričanje 
pripadnikov le-te, kajti »barbar je predvsem človek, ki verjame v barbarstvo«, Strauss, prav tam, str. 16; gl. 
tudi Greg Woolf, Tales of the Barbarians (Chichester, 2014), sploh str. 89–117. 
21  Vprašanje časovnega razvoja etničnosti je še vedno odprto: ali obstaja že od samega začetka človeštva, ali pa 
se je razvila v nekem specifičnem zgodovinskem obdobju?, gl. prispevke v University of Cologne Forum 
»Ethnicity as a Political Resource« (ed.), Ethnicity as a Political Resource : Conceptualisations across 
Disciplines, Regions, and Periods (Bielefeld, 2015), sploh str. 183–208 (Gabbert, Pohl). 
22  Znan primer je bakrena plošča tirana Aristagorasa iz Mileta (c. 513–499 pr. Kr.), kjer so geografsko navedena 
številna ljudstva (Herodotus, Historiae, L. 5.49.5–8, ed. Rosén Vol. 2, str. 29–30); gl. denimo tudi o Skitih 
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objektivne kriterije za razločevanje posameznih ljudstev, ki so kasneje igrali pomembno vlogo tako v 
grški kot v rimski in postrimski družbi. Vendar je z vzponom močne rimske države v Evropi prišel v 
ospredje drugačen tip identitete, ki je bil v osnovi konstitucionalen in je ljudi povezoval na osnovi 
lojalnosti ter pravnega substrata. Ta tip, pripadniki katerega so bili populus, je bil v rimski državi 
predominanten, vendar je zunaj meja imperija še vedno obstajal »barbarski« tip ljudstva, gens, ki so ga 
skupaj vezali biološko poreklo, jezik,23 geografski izvor in pripravljenost identifikacije s tradicijami 
posameznega gentis. Vsaj tako so nam ta tip družbene kategorije prikazali rimski etnografi, ki so vsa 
ljudstva videli kot statična, objektivna in nespremenljiva ter so imeli težnjo po tem, da klasificirajo čim 
več barbarskih skupin ter jih umestijo na svoje zemljevide. Ta tendenca etnografov po kategoriziranju 
pa ni bila povsem arbitrarna in je imela državni pomen: s tem, ko so kategorizirali ljudstva, sploh 
obmejna, je rimska država lažje odpošiljala svoja diplomatska odposlanstva. Rimski etnografski opisi 
so imeli na »barbare« minimalen vpliv, dokler se ti niso preselili na ozemlje rimske države in se 
integrirali v rimsko kulturno sfero.24 Rezultat je bila nekakšna »mimikrija«:25 ljudstva so po padcu 
rimske nadoblasti na zahodu te karakteristike grško-rimske etnografije sprejela in usvojila, zato 
Gearyjev slavni citat »The Germanic world was perhaps the greatest and most enduring creation of 
Roman political and military genius« še kako drži.26  
Zgodila se je, kot bi rekli danes, »transformacija rimskega sveta«, vendar pridih Rima po »padcu« 
leta 476 na Zahodu ni bil povsem izničen, kajti živel je naprej v postrimskih kraljestvih, imenovanih 
regna, saj so ta posnemala rimsko državo (aemulatio imperii) na številnih nivojih.27 Prevzem antičnega 
 
(Σκύθοι), Herodotus, prav tam, L. 4.1–13, ed. Rosén Vol. 1, str. 353–360; več o etničnih identitetah v antični 
Grčiji, Jonathan M. Hall, Ethnic identity in Greek antiquity (Cambridge, 1997). 
23  O vlogi jezika kot identifikatorja različnih gentium gl. razprave v Walter Pohl, Bernhard Zeller (Hg.), Sprache 
und Identität im Frühen Mittelalter (Wien, 2012), sploh str. 9–73; gl. tudi Wolfgang Haubrichs, Ethnizität 
zwischen Differenz und Identität : Sprache als Instrument der Kommunikation und der Gruppenbildung im 
frühen Mittelalter, Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 41 (4), str. 10–38. 
24  Walter Pohl, Die Völkerwanderung : Eroberung und Integration (Stuttgart, 2005), str. 23–39.  
25  »Mimikrija« se navezuje na koncept hibridnosti kultur, ki ga je formuliral Homi K. Bhabha, The Location of 
Culture (London, 2004); o aplikativnosti njegovih (ter drugih postkolonialnih) konceptov za medievistiko, 
Margrit Mersch, Transkulturalität, Verflechtung, Hybridisierung – ‚neue‘ epistemologische Modelle in der 
Mittelalterforschung, v: Wolfram Drews, Christian Scholl (Hg.), Transkulturelle Verflechtungsprozesse in der 
Vormoderne (Berlin, 2016), str. 239–251. 
26  Patrick J. Geary, Before France and Germany : The Creation & Transformation of the Merovingian World 
(New York, 1988), vi. 
27  Literatura o sledeči tematiki je enormna, za pregled raziskav gl. Walter Pohl, Il V secolo e la trasformazione 
del mondo romano, v: Paolo Delogu, Stefano Gasparri (a cura di), Le trasformazioni del V secolo : L'Italia, i 
barbari e l'Occidente romano: Atti del Seminario di Poggibonsi, 18-20 ottobre 2007 (Turnhout, 2010), str. 
741–760; Roland Steinacher, Transformation or Fall? Perception and Perspectives on the Transition from Late 
Antiquity to the Early Middle Ages, v: Susanne Brather-Walter (ed.), Archaeology, history and biosciences : 
Interdisciplinary Perspectives (Berlin, 2019), str. 103–124; prim. mnenje Michael Borgolte, Migrationen als 
transkulturelle Verflechtungen im mittelalterlichen Europa : Ein neuer Pflug für alte Forschungsfelder, 
Historische Zeitschrift 289 (2) (2009), str. 261–285; za tranzicijo v jugovzhodni Evropi gl. Florin Curta, The 
Beginning of the Middle Ages in the Balkans, Millenium : Jahrbuch zu Kultur und Geschichte des ersten 
Jahrtausends n. Chr. 10 (2013), str. 145–214; za aemulatio imperii, Evangelos Chrysos, The Empire, the gentes 
and the regna, v: Hans Werner Goetz, Jörg Jarnut, Walter Pohl (eds.), Regna and Gentes : The Relationship 
between Late Antiquity and Early Medieval Peoples and Kingdoms in the Transformation of the Roman World 
(Leiden, 2003), str. 13–19. 
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etnografskega topoi je spodbudil diskurz etničnosti,28 zato imamo v pozni antiki in zgodnjem srednjem 
veku ponovno veliko vlogo etničnih oblik družbenih skupnosti, saj etnična identiteta (ponovno) postane 
ena izmed konstitutivnih identifikacijskih kategorij na območju nekdanjega rimskega imperija.29 Ta 
»etnični preobrat«, kot je to spremembo opisal Walter Pohl,30 nam reflektirajo tudi viri, saj je etnična 
retorika in razdelitev sveta na posamezne gentes (etničnost) nekaterim piscem postala samoumevna.31 
V vsakem primeru se moramo zavedati, da so bile identitete bistveno kompleksnejše, kot si mislimo, saj 
so se etnične identitete istočasno prepletale s političnimi in družbenimi,32 poleg teh pa imamo v 
zgodnjem srednjem veku še krščansko identiteto, ki je temeljila na verski kozmologiji. Dihotomija 
populus : gens se je prenesla tudi v kasnejši karolinški politični diskurz. Populus je sedaj dobil biblični 
okvir, frankovsko ljudstvo pa je bilo percipirano kot populus Dei oz. populus christianus,33 medtem ko 
je postala glavna karakteristika gentium poganstvo. Poleg grško-rimske etnografije je tudi Sveto pismo 
prispevalo svojevrstni diskurz etničnosti. Etničnost kot razdelitev sveta na analogne družbene skupine 
 
28  O diskurzu etničnosti v zgodnjem srednjem veku, Walter Pohl, Introduction – Strategies of Identification, str. 
27–43. 
29  Patrick J. Geary, Mit narodov : Srednjeveški izvori Evrope, prev. Lidija Šumah, Simon Hajdini (Ljubljana, 
2005), str. 49–72; Walter Pohl, Aux origines d'une Europe ethnique: Transformations d'identités entre 
Antiquité et Moyen Âge, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 60 (1) (2005), str. 183–208; Peter Brown, Vzpon 
zahodnega krščanstva : Zmagoslavje in raznoličnost, 200–1000 n.š., prev. Matija Urbanija, 1 zv. (Ljubljana, 
2006), str. 154. 
30  Walter Pohl, Etnični preobrat zgodnjega srednjega veka in njegov vpliv na srednjevzhodno Evropo, 
Zgodovinski časopis 62 (2008), str. 271–285. 
31  Izmed različnih virov je zanimivo, denimo, v Konstantinopel poslano pismo merovinškega kralja Hildeberta 
II. (575–595), v katerem je izrazil prizadevanje za utrditev miru inter utramque gentem (Epistolae Austrasicae, 
št. 32.13–14 ed. Malaspina, str. 176), s čimer je, kot kaže, avtor pisma poleg Frankov v etnični povezavi (torej 
kot gentem) dojemal tudi Bizantince, Reimitz, History, Frankish Identity, str. 118; isti, Pax Inter Utramque 
Gentem: The Merovingians, Byzantium and the History of Frankish Identity, v: Stefan Esders et al. (eds.), East 
and West in the Early Middle Ages : The Merovingian Kingdoms in Mediterranean Perspective (Cambridge, 
2019), str. 61. 
32  Medtem ko je politična identiteta prikazovala politično pripadnost neki politični entiteti, je družbena 
prikazovala družbeni status, vendar je bil, kot kaže, etnični element »prožnejši«, saj je po propadu neke 
politične strukture (denimo, stepskega imperija) in posledično njene politične moči etnična identiteta živela še 
naprej (Huni), a kljub temu ne vedno (Avari), Walter Pohl, Ethnicity and Empire in the Western Eurasian 
Steppes, v: Nicola di Cosmo, Michael Maas (eds.), Empires and Exchanges in Eurasian Late Antiquity : Rome, 
China, Iran, and the Steppe, ca. 250–750 (Cambridge, 2018), str. 190, 201, 205; za več o stepskih ljudstvih gl. 
Jan Bemmann, Michael Schmauder (eds.), Complexity of Interaction along the Eurasian Steppe Zone in the 
first Millennium CE (Bonn, 2015), sploh str. 635–702 (Meier, Schmauder, Pohl). 
33  To se več kot očitno vidi, denimo, v Frankovskih kraljevih analih, ko legitimirajo pohod Karla Velikega proti 
Avarom in trdijo, da so Avari storili grozna dejanja contra sanctam ecclesiam vel populum christianum, 
Annales regni Francorum, s.a. 791, ed. Pertz, str. 88; Mayke de Jong, Ecclesia and the early medieval polity, 
v: Stuart Airlie, Walter Pohl, Helmut Reimitz (Hg.), Staat im frühen Mittelalter (Wien, 2006), str. 119; ista, 
The state of the church : ecclesia and early medieval state formation, v: Walter Pohl, Veronika Wieser (Hg.), 
Der frühmittelalterliche Staat – Europäische Perspektiven  (Wien, 2009), str. 245–249; Gerda Heydemann, 
People(s) of God? Biblical Exegesis and the Language of Community in Late Antique and Early Medieval 
Europe, v: Eirik Hovden, Christina Lutter, Walter Pohl (eds.), Meanings of Community across Medieval 
Eurasia : Comparative Approaches (Leiden, 2018), str. 43–50; Walter Pohl, Ethnicity in the Carolingian 
Empire, v: D.G. Tor (ed.), The ʿAbbasid and Carolingian Empires : Comparative Studies in Civilizational 
Formation (Leiden, 2018), str. 110; Tudi Alcuin, Vita Vedastis, c. II.3, ed. Krusch, str. 418.5, je označil Franke 
za gens sancta, populus adquisitionis, skliceval pa se je – kot večina sodobnih karolinških picev – na 1. Petrovo 
pismo (1 Pt 2,9–10), več o tem Gerda Heydemann, Walter Pohl, The rhetoric of election: 1 Peter 2.9 and the 
Franks, v: Rob Meens et al. (eds.), Religious Franks : Religion and power in the Frankish Kingdoms : studies 
in honour of Mayke de Jong (Manchester, 2016), str. 13–31. 
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je stalno prisotna v Svetem pismu, saj je bil svet, razdeljen na gentes, del krščanske kozmologije (gl. 
npr. 1 Mz 17,5; Rim 4,16–17; Ps 22,28–29). Prevzem karakteristik antične etnografije in razširitev ter 
integracija krščanstva so bili torej primarni faktorji, da je post-rimski svet pridobil etnični značaj, s čimer 
so bili postavljeni pomembni temelji za nadaljnji razvoj Evrope.34 To odgovarja tudi na vprašanje, zakaj 
se je etničnost v zgodnjem srednjem veku politizirala samo na evropskih tleh, ne pa drugod; na Bližnjem 
vzhodu, denimo, so bile politične entitete poimenovane po dinastijah in ne po etničnih skupinah (npr. 
Abasidski in Omajadski kalifat). 
Kakorkoli že, mnenja glede formiranja in razvoja teh skupin, temelječih na skupni (etnični) 
identiteti v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku, se močno razlikujejo, vendar se zagotovo lahko o 
nečem strinjajo: etnogenetske procese zaznamuje kontinuum in se v bistvu nikoli ne končajo. Ko neko 
ljudstvo izgine, nastane novo – vendar, ko (to) ljudstvo izgine iz virov, to ne pomeni, da je bilo 
iztrebljeno v smislu genocida, temveč da so pripadniki propadlega gentis prevzeli novo ime, ki izraža 
njihovo novo identiteto in je s tem postalo novo ljudstvo.35 Raziskovanje zgodnjesrednjeveških gentes 
je torej »preučevanje ljudstev v (konstantnem) razvoju«.36 
 
Historiografija, Reinhard Wenskus in »dunajska šola«37 
Stimulans za preučevanje etničnosti je spodbudil mentalni preboj na področju humanistike in 
družbenih znanosti v zvezi z razpravo o naravi formiranja skupnosti, ki se je vlekel skozi celotno 19. in 
20. stoletje (in še dlje) ter je začel poudarjati subjektivno naravo etničnih skupin.38 Ključno vlogo pri 
 
34  Krščanstvo kot katalizator za razvoj »etnične (zahodne) Evrope«, Walter Pohl, Die christliche Dimension 
ethnischer Identitäten im Frühmittelalter, v: Uta Heil (Hg.), Das Christentum im frühen Europa : Diskurse – 
Tendenzen – Entscheidungen (Berlin, 2019), str. 38–45; raziskovalne temelje o krščanskem diskurzu je 
postavila Averil Cameron, Christianity and the Rhetoric of Empire : The Development of Christian Discourse 
(Berkeley, 1991); o diskurzih gl. tudi Walter Pohl, Social Language, Identities and the Control of Discourse, 
v: Evangelos Chrysos, Ian Wood (eds.), East and West : Modes of Communication : Proceedings of the First 
Plenary Conference at Merida (Leiden, 1999), str. 127–141; Foucault, Arheologija. 
35  Peter Štih, Ob naselitvi Slovanov vse pobito?, v: Stane Granda, Barbara Šatej (ur.), Množične smrti na 
Slovenskem (Ljubljana, 1998), str. 91. 
36  Herwig Wolfram, How Many Peoples Are (in) a People?, v: Walter Pohl, Clemens Gantner, Richard Payne 
(eds.), Visions of Community in the Post-Roman World : The West, Byzantium and the Islamic World, 300 – 
1100 (Farnham, 2012) str. 101. 
37  Za najpreciznejši pregled gl. Walter Pohl, Von der Ethnogenese zur Identitätsforschung, v: Pohl, Diesenberger, 
Zeller, Neue Wege, str. 9–34; Matthias Hardt, Ethnogenesen im frühmittelalterlischen Europa, Zum 
gegenwärtige Stand der Forschung, v: Kadri-Rutt Hahn, Matthias Thumser, Eberhard Winkler (Hg.), Estnische 
Mittelalter: Sprache – Gesellschaft – Kirche (Berlin, 2015), str. 11–24; Helmut Castritius, Stammesbildung, 
Ethnogenese, v: Johannes Hoops (Hg.), Reallexikon der Germanische Altertumskunde, 29 (Berlin, 2005), str. 
508–515; prim. tukaj Paul Predatsch, Zur doppelten Ambiguität der Ethnizität : Forschungen zu Migration und 
Humandifferenzierung im Frühmittelalter, v: Benjamin Scheller, Christian Hoffarth (Hg.), Ambiguität und die 
Ordnungen des Sozialen im Mittelalter (Berlin, 2018), str. 105–127; Edward James, Europe's Barbarians. AD 
200–600 (London, 2009), str. 102–128; Andrew Gillett (ed.), On Barbarian Identity, Critical Approaches to 
Ethnicity in the Early Middle Ages (Turnhout, 2002), razprave str. 21–121; Timothy Reuter, Whose race, whose 
ethnicity?, v: Timothy Reuter, Medieval Polities and Modern Mentalities, ed. Janet L. Nelson (Cambridge, 
2006), str. 100–108. 
38  Ta epistemološki diskurz o naravi etničnosti se je razdelil na dve izhodišči: na »primoridalizem«, ki poudarja, 
da etničnost nespremenjeno obstaja že od vedno in je posameznikom in skupinam dana, ter na 
»instrumentalizem«, ki poudarja umetno konstruirano naravo etničnosti (etničnost kot politični ali družbeni 
instrument). Prav zadnja je postala ključna za razlago zgodnjesrednjeveških gentium, Jaka Repič, O etničnosti 
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tem je imela antropologija, najpomembnejši raziskovalec v zvezi z etničnostjo pa je bil Fredrik Barth.39 
Sam je poudaril instrumentalistično ter interakcionistično naravo formacije etničnih skupin, kar je bilo 
za nadaljnje raziskovanje ključno. A vendar so raziskovalci dolgo časa poskušali definirati etnične 
skupine na podlagi objektivnih kriterijev, kot smo jih našteli zgoraj (jezik, geografsko območje, kultura 
in podobno). Ta objektivizacija nam je vsekakor znana in je produkt klasične etnografije, ki je 
kompleksne skupnosti kar se da preprosto razlagala. Vendar sta k objektivnemu pogledu na etnične 
skupine vse do druge polovice 20. stoletja prispevala tudi fenomen modernih narodov, »zamišljenih 
skupnosti«, kot jih je poimenoval Benedict Anderson,40 ki so imeli vizijo kulturne in jezikovne 
homogenosti znotraj teritorialno zaokrožene države, ter pojav etničnega nacionalizma, zagovorniki 
katerega so poudarjali etnični substrat (modernih) narodov ter projicirali njihove korenine daleč v 
preteklost.41 Pri zadnjem je veliko vlogo odigralo moderno zgodovinopisje, ki se je oblikovalo prav 
zaradi nacionalističnih pretenzij držav v 19. stoletju.42 S tem, ko so nacionalisti videli narode kot 
brezčasne in nespremenljive pojave, ki kontinuirano obstajajo že od časa »primarne naselitve«, tj. 
obdobja zgodnjega srednjega veka, so kreirali paralelizme med etničnimi skupinami in nacijami43 ter 
posledično prve razlagali s kriteriji drugih. Torej, prezentistično so prenesli (objektivne) kriterije 
nacionalnih na pretekle etnične skupnosti, tj. gentes. Znanstvena stroka je imela potemtakem nemalo 
dela, da je te perspektive dekonstruirala. 
Povsem nasprotna Barthovemu instrumentalizmu je bila sovjetska antropologija, med 
raziskovalci katere bi lahko izpostavili antropologa Juliana Bromleyja, enega najvplivnejših 
raziskovalcev etničnosti sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja, in njegov socio-
antropološki pristop, ki je imel velikanski vpliv, sploh na »slovansko« arheologijo. Etničnost je po 
Bromleyju temeljila na »stabilnem jedru«, imenovanem ethnos ali ethnikos, zaradi katerega je lahko 
 
za splošno in posebno rabo : Pregled antropoloških konceptualizacij etničnosti, Traditiones 31 (2002), str. 211–
225; Jenkins, Rethinking Ethnicity, str. 46–50. 
39  Fredrik Barth, Introduction, v: Fridrik Barth (ed.), Ethnic Groups and Boundaries : The Social Organisation 
of Culture Difference (Boston: Little Brown and Company, 1969), str. 9–38. Subjektivna percepcija formiranih 
skupnosti se ni začela na primeru etničnih skupin, temveč na narodih: Ernest Renan je v svojem delu Kaj je 
narod? (orig. Qu'est-ce qu'une nation? je izšlo že 1882) v: Mihajlo Rostohar (ur.), Napredna misel : Časopis 
za napredno kulturo, 2 (3) (Krško, 1914), str. 123,  narode označil kot »plebiscit vseh dni« (vsakdanji plebiscit). 
Že pred Barthom pa je za etnične skupine poudaril »einen subjektiven Glauben an eine 
Abstammungsgemeinsamkeit« Max Weber v posthumni izdaji njegovega dela Wirtschaft und Gesellshaft 
(Tübingen, 1922), str. 219. Nekaj malega o Renanu in Webru tudi Peter Štih, Miti in stereotipi v podobi starejše 
slovenske nacionalne zgodovine, v: Mitja Ferenc, Branka Petkovšek (ur.), Mitsko in stereotipno v slovenskem 
pogledu na zgodovino (Ljubljana, 2006), str. 29–30. 
40  Benedict Anderson, Zamišljene skupnosti : O izvoru in širjenju nacionalizma, prev. Alja Brglez Uranjek, 
Andrej Kurillo (Ljubljana, 2007); o njegovih metodoloških karikaturah na entitetah preteklosti nedavno 
Gemma Blok, Vincent Kuitenbrouwer, Claire Weeda (eds.), Imagining Communities : Historical Reflections 
on the Process of Community Formation (Amsterdam, 2018). 
41  Geary, Mit narodov, str. 19–47. 
42  Patrick J. Geary, Gábor Klaniczay (eds.), Manufacturing Middle Ages : Entangled History of Medievalism in 
Nineteenth–Century Europe (Leiden, 2013), sploh razprave str. 13–108. 
43  Etnična pripadnost in jezik sta postala odločilna kriterija za kreacijo potencialnih nacij – in sta še danes, če 
pogledamo samo primer Katalonije, Eric J. Hobsbawm, Nacije in nacionalizem po letu 1780, Program, mit in 
resničnost, prev. Katarina Rotar (Ljubljana, 2007), str. 123. 
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vztrajalo skozi daljša časovna obdobja. Gre torej za izredno primordialistični pristop, ki se je močno 
navezoval na etnični nacionalizem. Bromleyjevi podporniki so trdili, da so etničnosti, ko so formirale 
etnično identiteto – proces etnogeneze – ostale v bistvu nespremenjene skozi zgodovino oz. so ostale v 
družbenem in političnem vakuumu. Po Bromleyjevi smrti 1990 so njegovi koncepti počasi zamrli, 
Barthov instrumentalizem pa je v veliki meri dobil metodološko-interpretativen primat.44 
Objektivni kriteriji so se torej izkazali za neadekvatne, zato je veliko vlogo v drugi polovici 20. 
stoletja dobil koncept subjektivne in konstruirane etnične identitete, ki ga je v medievistiki 
populariziral45 nemški medievist in etnolog Reinhard Wenskus z izdajo monografije Stammesbildung 
und Verfassung leta 1961.46 To delo je bilo za raziskovanje etničnih skupin v historiografiji prelomno.47 
Namreč, po Wenskusu naj zgodnjesrednjeveška ljudstva ne bi temeljila na podlagi dejanskega 
biološkega skupnega porekla, temveč na podlagi prepričanja o skupnem poreklu. Poreklo je bilo torej 
smatrano kot ideološka fikcija in ne biološka realiteta! Etničnost torej ni prirojena, ampak se 
posamezniki z njo rodijo; se ne reproducira biološko, temveč so posamezniki povezani z njo preko 
kulturnih konstrukcij biologije. S to perspektivo se je spremenil pogled na zgodnjesrednjeveške gentes. 
Pokazalo se je, da te niso biološko-objektivno determinirane, temveč subjektivne in posledično tudi 
spremenljive. Ta ljudstva so si delila skupni jezik, pravo, geografsko poreklo ter mit o svojem izvoru, 
ti. mythomoteur, kot ga poimenuje Anthony D. Smith.48 Ta mit naj bi elitni pripadniki gentium prenašali 
v obliki genealogij junaških prednikov. Wenskus je prav tako izpostavil, da so bila arhaična – napisana 
ali ustna – »jedra tradicije« (Traditionskerne),49 katerih nosilci (Tradtionsträger) so bili skupaj s fiktivno 
etnično identiteto vodilne aristokratske družine, ključna za formiranje ljudstev, ki so bila v osnovi 
bistveno bolj heterogena, kot je bilo konvencionalno mišljeno. Posebno obliko germanske (!) etnične 
zavesti v Völkerwanderugszeit je poimenoval Gentilismus.50 Za Wenskusa so bile tradicije, ki so bile 
polne mitov, torej glavni faktor, in prav te so bile lahko s strani elit zmanipulirane.51 Proces formiranja 
 
44  O Bromleyju gl. Markus Banks, Ethnicity : Antropological Constructions (London, 1996), str. 17–24; Florin 
Curta, From Kossinna to Bromley: Ethnogenesis in Slavic Archaeology, v: Gillett, On Barbarian Identity, str. 
213–214; isti, The Making, str. 15–16; Dzino, Becoming Slav, str. 39. 
45  Vsekakor je bilo njegovo delo zelo pomembno, vendar se s tem v nemško-provenienčnem zgodovinopisju ni 
ukvarjal prvi. Erich Zöllner, Die politische Stellung der Völker im Frankreich (Wien, 1950) je predstavil že 
ideje o neobjektivnih in spremenljivih Völker, Walter Pohl, Von der Ethnogenese, str. 9–10. 
46  Reinhard Wenskus, Stammesbildung und Verfassung : Das Werden der Frühmittelalterlichen Gentes (Köln, 
1961). 
47  Koncept subjektivne etničnosti je povzel po Wilhelmu Mühlmannu, ki je bil eden izmed pomembnejših 
nacističnih ideologov, gl. njegova stališča v Wilhelm Emil Mühlmann, Methodik der Völkerkunde (Stuttgart, 
1938). 
48  Smith, The Ethnic Origins, str. 24. 
49  Wenskus, Stammesbildung, str. 75. 
50  Wenskus, Stammesbildung, str. 2; prim. Walter Pohl, Tradition, Ethnogenese und literarische Gestaltung : eine 
Zwischenbilanz, v: Karl Brunner, Brigitte Merta (Hg.), Ethnogenese und Überlieferung : Angewandte 
Methoden der Frühmittelalterforschung (Wien, 1994); isti, Gentilismus, v: Johannes Hoops (Hg.), Reallexikon 
der Germanische Altertumskunde, 11 (Berlin, 1998), str. 91–101. 
51  Wenskus, Stammesbildung, sploh str. 14–112; Patrick J. Geary, Mit narodov, Srednjeveški izvori Evrope, str. 
85; Ian Wood, The Modern Origins of the Early Middle Ages (Oxford, 2013), str. 312–315; Kljub temu da je 
koncept Traditionskern  splošno pripisan samo Wenskusu, pa je temelje političnega in umetnega gentis v svojih 
delih položil že Hector Munro Chadwick, The Origin of the English Nation (Cambridge, 1924), str. 144–180; 
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ljudstva je Wenskus poimenoval Stammesbildung – uporabi tudi pojem etnogeneza, ampak ga ne 
preferira. Wenskusovi največji kritiki, tj. Walter Goffart ter njegova »torontovska šola«,52 so njegov 
model poimenovali »etnogenetska teorija« (ethnogenesis theory), ki se v anglosaškem zgodovinopisju 
še vedno uporablja.53 Vsekakor se z njimi lahko strinjamo, da je Wenskus deloval v okviru paradigme 
Germanische Altertumskunde (raziskovanje germanske pozne antike), ki je imela romantične korenine 
in je v prvi polovici 20. stoletja predstavljala pomemben člen nacionalsocialističnega režima, ter razlagal 
zgodovino precej germanocentrično.54 Wenskus je močno vplival na Herwiga Wolframa, ki je najbolj 
poznan po svojem delu Die Goten in velja za enega izmed najpomembnejših raziskovalcev pozne antike 
in zgodnjega srednjega veka nasploh.55 Wolfram se je skozi celotno kariero intenzivno ukvarjal z 
etnogenetskimi procesi in je tudi izpopolnil in razširil Wenskusova dognanja.56 
Wolfram je torej ta, ki razširi sam pojem »etnogeneza«, ki je od takrat postal temeljni termin v 
medievistiki in označuje kompleksen fenomen nastajanja ljudstev (in s tem njihove identitete), kot 
pomembne gradnike le-teh pa je izpostavil origines gentium, zgodbe o izvoru srednjeveških ljudstev.57 
Za (etnične) skupinosti v teh naracijah je značilno neko »primordialno dejanje« (na primeru Hrvatov je 
to odcepitev družine od Belohrvatov)58, skupni prednik (ali včasih celo več kot eden), skupno ime, 
zapustitev svoje »domovine«, povzdignjenje kralja, zmaga v odločilni bitki, prečkanje reke ali morja in 
osvojitev svoje nove »domovine«.59 Ker so imele te zgodbe podobne strukture, je Wolfam origines 
 
isti, The Heroic Age (Cambridge, 1967). Slednjega Wenskus v svojem delu Stammesbildung ni omenjal. 
Posledično od devetdesetih let prejšnjega stoletja dunajska šola pripisuje »jedro tradicije« tudi Chadwicku, 
čeprav ni šel tako daleč kot Wenskus, Walter Pohl, Conceptions of ethnicity in Early Medieval studies, 
Archaeologia Polona 29 (1991), str. 41; isti, Tradition, Ethnogenese, str. 11 (op. 8); ampak prim. Alexander 
Callander Murray, Reinhard Wenskus on 'Ethnogenesis', Ethnicity, and the Origin of the Franks, v: Gillet, On 
Barbarian Identity, str. 53 (op. 50). 
52  Zbornik On Barbarian Identity bolj ali manj odraža njihov pogled na Wenskusa ter Wolframa (gl. razprave 
21–121) in je pomembna protiutež pri branju sedaj že »zastarele« historiografije, nanašajoče na Traditionskern, 
saj uspešno poudari elitistično noto samega pristopa (samo plemstvo prenaša tradicije): Walter Goffart, Does 
the Distant Past Impinge on the Invasion Age Germans?, v: Gillett, On Barbarian Identity, str. 28–38; Murray, 
Reinhard Wenskus, str. 39–68; ampak prim. Pohl, Von der Ethnogenese, str. 13–6; isti, Ethnicity, Theory, and 
Tradition: A Response, v: Gillett, On Barbarian Identity, str. 222–224. 
53  Andrew Gillett, Ethnogenesis: A contested Model of Early Medieval Europe, History Compass 4 (2006), str. 
246–253; gl. nedavno, denimo, Shami Ghosh, Writing Barbarian Past : Studies in Early Medieval Historical 
Narrative (Leiden, 2016), str. 18.  
54  O Germanische Altertumskunde, Pohl, Von der Ethnogenese, str. 11. 
55  Herwig Wolfram, Die Goten : Von den Anfängen bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts : Entwurf einer 
historischen Ethnographie (München, 1983). 
56  Izredno je bila pomembna izdaja njegova monografije o Gotih v angleškem jeziku, Herwig Wolfram, The 
History of the Goths, trans. Thomas J. Dunlap (Berkeley, 1988). Istega leta je izšlo še eno pomembno delo, 
Patrick J. Geary, Before France and Germany, avtor katere je prevzel Wolframove koncepte, gl. sploh str. 64–
73. To sta bili tudi prvi deli, ki sta uspešno razširili »etnogenetsko teorijo« izven nemško govorečega 
zgodovinopisja. 
57  Najpomembnejše zapisane so: Getica (Jordanes), Historia Francorum (Gregor iz Toursa), Historia 
Langobardorum (Pavel Diakon) ter Historia ecclesiastica gentis anglorum (Beda Častitljivi). 
58  Alheydis Plassmann, Origo gentis : Identitäts - und Legitimitätsstiftung in früh - und hochmittelalterlichen 
Herkunftserzählungen (Berlin, 2006), str. 361–362; za hrvaški primordium gl. spodaj str. 22. 
59  Za Origo gentis gl. Hans H. Anton et al., Origo gentis, v: Johannes Hoops (Hg.), Reallexikon der Germanische 
Altertumskunde, 22 (Berlin, 2002), str. 174–210; Herwig Wolfram, Einleitung oder Überlieferung zur Origo 
gentis, v: Herwig Wolfram, Walter Pohl (Hg.), Typen der Ethnogenese unter besonderer Berücksichtigung der 
Bayern : Berichte des Symposions der Kommission für Frühmittelalterforschung, 27. bis 30. Oktober 1986, 
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gentium razlagal kot nekakšen zgodnjesrednjeveški literarni žanr, ki pripoveduje o izvoru ter razvoju 
posameznih gentium. 
Prav na Herwiga Wolframa se navezuje tudi sintagma »dunajska šola«, ki zajema njegove učence 
in njegove intelektualne somišljenike, med katerimi je najbolj znan Walter Pohl. Izpopolnjeni 
Wenskusovi nazori so ostajali temeljni kamen »dunajske šole« vse do konca 20. stoletja, ko sta se tako 
Wolfram kot tudi Pohl distancirala od koncepta Traditionskern,60 ki že od takrat velja za povsem 
presežen historiografski fenomen. Pohl je tukaj naredil korak v drugo smer ter začel vpeljevati v 
razprave o zgodnjesrednjeveški etničnosti sociologizme ter koncepte drugih humanističnih in družbenih 
znanosti, s katerimi je »dunajsko šolo« približal postmodernistični paradigmi.61  
Največji kritik Wenskusa, »dunajske šole« ter koncepta Traditionskern je bila že zgoraj omenjena 
»torontovska šola«, ki je nasprotovala ideji, da so antične tradicije in ustno preneseni miti igrali 
kakršnokoli vlogo pri formaciji zgodnjesrednjeveških gentium, obenem pa so bili skeptični do vloge, ki 
jo je »dunajska šola« pripisovala narativnim virom pri formiranju srednjeveških etničnih skupin. Kritika 
je bila upravičena in posledično je tudi »dunajska šola«, sedaj na čelu z Walterjem Pohlom, popravila 
svoje nazore in pristope ter presegla še zadnje metodološke ostanke Germanische Altertumskunde.62 
Kritika pristopov »dunajske šole«, ki je pretirano poudarjala etnične63 in marginalizirala druge vrste 
identitet (denimo politične, družbene, regionalne ipd.), je bila ključna za razvoj nadaljnih raziskav. 
Rezultat kritike je bilo spoznanje, da je koncept subjektivne etnične identitete, ki ga je v medievistiko 
vpeljal Reinhard Wenskus, neadekvaten za preučevanje zgodnjesrednjeveških gentium. 
Samoidentifikacija namreč ni zadostna za formiranje stabilne etnične identitete, saj je moral biti 
posameznik sprejet od skupine, s katero se je identificiral, česar pa v virih nimamo dokumentiranega. 
Prav tako (večinoma) nimamo dostopa do podatkov, ki bi lahko nakazovali subjektivno pripadnost.64 
Medievistika torej nima dostopa do odgovorov na vprašanji, kdo se je čutil za pripadnika neke etnične 
skupine in kdo se ni, čeprav se v virih pojavijo nekatere samoidentifikacije. Poleg teh limitacij pa, kot 
smo že omenili zgoraj, ne moremo vedno ločevati med različnimi vrstami identitet. Posledično stroka 
danes ne skuša ugotoviti etnične in neetnične narave zgodnejsrednjeveških družbenih skupin, temveč 
 
Stift Zwettl, Niederösterreich, Teil 1 (Wien, 1990), str. 19–33; ampak prim. Plassmann, Origo gentis, sploh str. 
11–27; ista, Zur Origo - Problematik unter besonderer Berücksichtigung der Baiern, v: Fehr, Irmtraut, Die 
Anfänge Bayerns, str. 163–165; Pohl, Introduction – Strategies of Identification, str. 10–11, 32. 
60  Pohl, Tradition, Ethnogenese. 
61  Gl. tukaj Walter Pohl, Telling the Difference: Signs of ethnic identity, v: Walter Pohl, Helmut Reimitz (eds.), 
Strategies of Distinction : The Construction of Ethnic Communities : 300–800 (Leiden, 1998),str. 17–69; z 
raznimi koncepti je »etnogenetsko teorijo« začel podpirati že Patrick J. Geary: Geary, Ethnic Identity. 
62  Prim. Pohl, Ethnicity, Theory, str. 221–239; in isti, Narratives of Origin and Migration in Early Medieval 
Europe : Problems of Interpretation, The Medieval History Journal 21 (2018), str. 1–30; svoja prepričanja 
popravi tudi Wolfram, prim. npr. Wolfram, Einleitung oder Überlieferung; isti, Origo et religio : Ethnic 
traditions and literature in early medieval texts, Early Medieval Europe, 3 (1994), str. 19–39; in isti, Auf der 
Suche nach den Ursprüngen, v: Walter Pohl (Hg.), Die Suche nach dem Ursprüngen : Von der Bedeutung des 
Frühen Mittelalters (Wien, 2004), str. 11–22;  isti, Das Römerreich, str. 39–43 (Traditionskern), str. 51–59 
(Origo gentis). 
63  Gillett, Ethnogenesis. 
64  Pohl, Strategies of Identification, str. 10;  
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preučuje poglavitnost etnične identifikacije za te skupnosti ter kontekste, v okviru katerih so bili 
posamezniki dojeti kot člani etnične skupine, in kako so oni sami to potrjevali. To je tudi glavni razlog, 
da danes v zgodovinopisju govorimo bolj o »identitetah« kot pa o »etnogenezi«. 
Pogledi na gentes so se v zadnjih desetletjih izrazito spreminjali, zato je tudi historiografija 
nazorsko gledano vse prej kot enotna. Posledično se je razvilo več interpretacij glede narave etnične 
identitete: nekateri menijo, da je imela etnična identiteta primarno politično konotacijo;65 drugi so jo 
interpretirali kot ideološki diskurz;66 tretji so poudarjali, da je etničnost zgolj literarni konstrukt 
poznoantičnih in zgodnjesrednjeveških avtorjev,67 četrti so razlagali etnično identiteto kot produkt 
družbene psihologije;68 trenutno najsodobnejša pa je razlaga etnične identitete kot diskurza.69 Seveda 
obstaja tudi skeptični del akademske stroke, ki meni, da etničnih identitet v zgodnjem srednjem veku ni 
mogoče raziskovati.70 A kljub temu da se v historiografiji mnenja razlikujejo, je vsem nekaj skupnega: 
gens kot biološka, objektivna kategorija, katere politični in diskurzivni konstrukti ne morejo omejevati, 
je  v večini historiografskih razprav presežena.71 
 
Etnične identitete v arheologiji 
Ali je mogoče razbrati etnično identiteto na podlagi arheološkega gradiva?72 To vprašanje je 
sprožilo nemalo polemik. Ta tendenca je inherentna s konceptom »zgodovine kulture« (Culture – 
History approach), zagovorniki katerega so namreč verjeli, da je koncept arheološke »kulture« – razni 
ostanki, denimo, lončenina, tipi grobov, orožje in podobno – mogoče povezati s specifično identiteto 
posameznih skupnosti na določenih geografskih območjih. Sprememba arheološke kulture je običajno 
 
65  Florin Curta, Some remarks on ethnicity in medieval archaeology, Early Medieval Europe 15 (2007), str. 184; 
Geary, Ethnic Identity. 
66  Gotska identiteta kot sredstvo za utrjevanje politične pripadnosti, Patrick Amory, People and Identity in 
Ostrogothic Italy (Cambridge, 1997), str. 13–42, 316; prim. Wolfram, Die Goten. 
67  Zagovornik tega je Walter Goffart, ki je splošno kritičen do reprezentativne vrednosti zgodnjesrednjeveških 
narativnih virov, sploh tistih, ki vsebujejo Origo gentis, avtorje pa je označil za »namerne kreatorje«, Walter 
Goffart, The Narrators of Barbarian History (A.D. 500–800) : Jordanes, Gregory of Tours, Bede and Paul the 
Deacon (Princeton (NJ), 1988), str. 436; prim. npr. Wolfram, Origo et religio; Pohl, Ethnicity, Theory, str. 
227–228. Da sta bila Wolfram in Pohl temu nasprotna, je povsem logično, kajti pristop »dunajske šole«  temelji 
na rekonstrukciji podatkov iz tovrstnih besedil in je v osnovi filološki. 
68  Falko Daim, Archaeology, ethnicity and the structures of identification, v: Pohl, Reimitz, Strategies of 
Distinction, str. 93. 
69  Pohl, Introduction – Strategies of Identification; Reimitz, History, Frankish Identity, str. 6–10; o povezavi med 
diskurzom in oblastjo, Michel Foucault, Zgodovina seksualnosti, prev. Brane Mozetič (Ljubljana, 2010), str. 
97–98; isti, Vednost – oblast – subjekt, prev. Tomaž Erzar et al. (Ljubljana, 2008), str. 7–37. 
70  Reuter, Whose race, str. 100–108. 
71  Ildar H. Garipzanov, Patrick J. Geary, Przemysław Urbańczyk, Introduction: Gentes, Gentile Identity, and State 
Formation in Early Medieval Europe, v: Ildar H. Garipzanov, Patrick J. Geary, Przemysław Urbańczyk (eds.), 
Franks, Northmen, and Slavs : Identities and State Formation in Early Medieval Europe (Turnhout, 2008), str. 
1–2. 
72  Gl. splošno Susanne E. Hakenbeck, Situational Ethnicity and Nested Identites: New Approaches to an Old 
Problem, Anglo-Saxon Studies in Archaeology and History 14 (2007), str. 19–27; Sebastian Brather, Ethnische 
Interpretationen in der frühgeschichtlichen Archäologie (Berlin, 2004); ampak prim. Volker Bierbrauer, Zur 
Ethnischen Interprationen in der Frühgeschichtlichen Archäologie, v: Pohl, Die Suche, str. 45–84; Florin Curta, 
Some remarks; Siân Jones, The Archaeology of Ethnicity : Constructing identities in the past and present 
(London, 1997), str. 15–39. 
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predstavljala migracijo ali celo invazijo.73 Če temu primešamo še primordialistični pogled na etnične 
skupine, torej, da nespremenjeno obstajajo že od vedno, dobimo zelo nevarno zmes. Že od začetka 19. 
stoletja so zagovorniki v romantičnem smislu povezovali arheološke kulture in etnične skupine, saj so 
iskali primordialne jezike in domovine (Urheimat) svojih narodov. Tukaj je veliko vlogo ob koncu 19. 
stoletja in začetku 20. stoletja odigral Gustaf Kossinna, utemeljitelj »narodne arheologije« in, skupaj z 
Verom Gordonom Childejem, koncepta »zgodovine kulture«. Namreč, verjel je, da »ostro definirane 
arheološke kulturne province nedvomno korespondirajo z okoljem specifičnih narodov ali plemen«.74  
Kossinna je začel te kulturne province, ki jih je videl kot izrazito homogene, povezovati z etničnimi 
skupinami iz narativnih virov. Kljub temu da se koncept od konca sedemdesetih let 20. stoletja v 
zahodnoevropski arheologiji ne uporablja več, pa ta metoda še vedno najde svojo pot v strokovne objave 
v vzhodno- in srednjeevropskem prostoru.75 
To enačenje arheoloških kultur in etničnih skupin je igralo ključno vlogo za arheologijo 
etničnosti. Sebastian Brather je metodološki proces etnične interpretacije v arheologiji razdelil na pet 
stopenj: prva je povezava med arheološkimi kulturami in ljudmi; druga je povezava med kulturno in 
etnično kontinuiteto; tretja je proces etnogeneze; četrta je demonstracija migracij; peta je identifikacija 
tujcev in manjšin.76 Ko iščemo kulturno kontinuiteto nazaj v času, bomo slej ko prej naleteli na kulturni 
»prelom«. Ta prelom naj bi predstavljal začetek arheološke kulture oz. »etnogenezo« določene etnične 
skupine, ki ima specifično kulturo.  
Torej, vrnimo se na prvotno vprašanje, ali lahko arheologija razbere etnično identiteto na podlagi 
arheološkega gradiva.  Močno polemiko je s svojimi nazori sprožil Brather, ki poziva k popolni opustitvi 
raziskav etnične identitete v arheologiji in predlaga, »naj se arheologija osredotoči na vprašanja, ki so 
primerna virom – tj. vprašanje socialne strukture, gospodarske zgodovine in zgodovine kulture«.77 Z 
njim se lahko strinjamo v tem, da je v medievistiki že od Wenskusa naprej glavni kriterij etnične 
identitete subjektivni občutek pripadnosti in preko gradiva te subjektivnosti ne moremo razbrati. Brather 
je močno nasproten povezavi med etničnimi skupinami in arheološkimi kulturami, deloma upravičeno, 
saj ta spominja na Childejev/Kossinnin pristop, ki je smatran kot črna pika v zgodovini arheologije. 
 
73  Guy Halsall, Cemeteries and Society in Merovingian Gaul : Selected Studies in History and Archaeology, 
1992–2009 (Leiden, 2010), str. 23–24. 
74  »scharf umgrenzte archäologische Kulturprovinzen decken sich zu allen Zeiten mit ganz bestimmen Völkern 
oder Völkerstämmen«, Gustaf Kossinna, Die Herkunft der Germanen : Zur Methode der Siedlungsarchäologie 
(Würzburg, 1911), str. 3; O Kossinni gl. Ulreich Veit, Gustaf Kossinna and his concept of national archaeology, 
v: Heinrich Härke (ed.), Archaeology, Ideology and Society (Frankurt am Main, 2000), str. 40–64; Sebastian 
Brather, Kossinna, Gustaf, v: Johannes Hoops (Hg.), Reallexikon der Germanische Altertumskunde, 17 (Berlin, 
2000), str. 263–267. 
75  Florin Curta, Ethnic Identity and Archaeology, v: Claire Smith (ed.), Encyclopedia of Global Archaeology 
(New York, 2014), str. 2509; to je hkrati še vedno najbolj tipičen pristop v hrvaški arheologiji, Danijel Dzino, 
Becoming Slav, Becoming Croat : Identity Transformations in Post-Roman and Early Medieval Dalmatia 
(Leiden, 2010), str. 51–55. 
76  Brather, Ethnische Interpretationen, str. 160–161. 
77  Sebastian Brather, Ethnic identities as Constructions of Archaeology: The Case of the Alamanni, v: Gillett, On 
Barbarian Identity, str. 150; Patrick J. Geary, Political Identity, str. 39–41; prim. Curta, Some remarks; Pohl, 
Archaeology of identity, str. 22–23. 
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Poleg tega pa moramo upoštevati, da je gens kot etnična skupina historična realiteta, arheološka kultura 
pa je zgolj intelektualen konstrukt, orodje, namenjeno lažji interpretaciji raznovrstnega gradiva.78 V 
zadnjih desetletjih pa se je v akademski diskurz o identitetah vključila tudi genetika, zato moramo prav 
tako paziti, da ne enačimo etničnih in genetičnih identitet, kajti prva je družbeno konstruirana in ni 
objektiven biološki fenomen, ki bi ga bilo mogoče neposredno zaznati v genih.79 
Vendar, ali je ta povezava med kulturno in etnično identiteto res povsem nesmiselna? Poleg strahu 
pred Childejevimi/Kossinnovimi koncepti je na zmanjšano vlogo kulture v dojemanju etničnosti kot 
take odigral tudi že omenjeni Frederik Barth s svojim instrumentalizmom in interakcionizmom ter 
subjektivnimi kriteriji pri formiranju etničnih skupin. S tem so etnične skupnosti postale bolj ideja kot 
realnost,80 »zamišljene skupnosti«, ter so bile – in v večini še vedno so – smatrane kot esencialno 
družbeni konstrukti. Posledično je kultura postala marginalizirana znotraj teh interpretacij. Vendar se 
lahko strinjamo, da etnična identiteta ni zgolj družbeno konstruirana: ta se sama ne more vzdrževati brez 
referenc na določene kulturne značilnosti.81 Etničnost in  (arheološka) kultura sta povezani.82 Vendar pa 
se vprašamo tudi, v kolikšni meri igrajo kulturne značilnosti vlogo pri etnični identiteti? Tukaj vstopijo 
v igro metodološki okvirji Pierra Bourdieuja, ki so se uspešno vmešali v razpravo med povezavo 
etničnosti in kulture, sploh njegovi habitusi – »kot sistemi trajnih in premestljivih dispozicij, 
strukturiranih struktur, ki so vnaprej določene, da bodo funkcionirale kot strukturirajoče strukture, se 
pravi kot načela, ki porajajo in organizirajo prakse in predstave«.83 Te trajne dispozicije so vcepljene v 
posameznikovo podzavest že v zgodnjih letih in se lahko prenesejo z enega konteksta na drugega. 
Etnična identiteta se formira s poudarjanjem razlik v kulturnem habitusu med različnimi skupinami 
(»mi« : »vi«).  Lahko rečemo, da etnična identiteta stoji na križišču »habitualnih dispozicij posameznih 
akterjev« in sodobnih družbenih stanj.84 
Habitus je torej sestavljen iz vsakdanjih percepcij in družbenih praks. Te (kulturne) prakse, kot 
na primer specifična pogrebna praksa, in reprezentacije, denimo polaganje specifičnih pridatkov v 
grobove, so objektivizirane kot simboli skupne identitete udeleženih agensov oz. pripadnikov 
 
78  Geary, Political Identity, str. 40. 
79  Bolj kot ne raziskujejo drugačnost oz. genetsko distanco, Keith Wailoo, Who am I? Genes and the Problem of 
Historical Identity, v: Keith Wailoo, Alondra Nelson, Catherine Lee (eds.), Genetics and the Unsettled Past : 
The Collision of DNA, Race and History (New Brunswick, 2012), str. 13–16; referenca povzeta po Geary, 
Poltical Identity, str. 40; gl. tudi Dzino, Becoming Slav, str. 54.  
80  Curta, Come remarks, str. 167. 
81  Thomas Hylland Eriksen, The Cultural Contexts of Ethnic Differnces, Man 26 (1991), str. 141–142; ampak 
prim. Brather, Ethnic identities, str. 169–75.  
82  Curta gre še dlje in poudari politizacijo kulture kot pomemben sestavni del formiranja etnične identitete, Florin 
Curta, Medieval Archaeology and Ethnicity: Where are we?, History Compass 9/7 (2011), str. 537; isti, Some 
remarks, str. 166. To je tudi eden izmed njegovih ključnih argumentov za formiranje »Slovanov« v 6. stoletju: 
isti, The Making of the Slavs, str. 335–350. 
83  Pierre Bourdieu, Praktični čut I: Kritika teoretičnega razuma, prev. Jelka Karnev Štrajn (Ljubljana, 2002), str. 
90; o habitusih v arheologiji gl. Jones, Archaeology of Ethnicity, str. 88–96; kot interpretativno orodje jih 
uporablja tudi za našo temo pomembni Dzino, Becoming Slav, str. 35–41. 
84  Jones, Archaeology of Ethnicity, str. 96. 
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specifičnih gentium.85 A habitus ne določa in nam obenem tudi ne reflektira osebne ali skupinske 
identitete, denimo etnične, ampak je zgolj konstituent le-te! Poudarjanje drugačnosti kulturnega habitusa 
posameznega gentis od drugega je lahko igralo pomembno vlogo pri formaciji etničnih identitet. Ker 
vemo, da smo ljudje nagnjeni k razlikovanju, je gens lahko politično uporabil svoj kulturni habitus kot 
»strategijo distinkcije«,86 torej kot politični instrument. 
Če potemtakem želimo razlagati arheološko kulturo v razpravi o etničnosti, moramo sprejeti 
vlogo kulture kot konstituenta le-te. A kljub temu moramo imeti pred očmi, da so bili le določeni kulturni 
elementi simbol etnične skupine in ne celotna arheološka kultura.87 Arheološko gradivo lahko 
potemtakem vidimo kot indic etnične identitete, a iz pridatkov določenega groba ni mogoče neposredno 
in objektivno razbrati etnične identitete pokopanega. Striktno gledano etnična identiteta torej ni 
vprašanje, ki bi ga postavljali arheologiji,88 vseeno pa so pridatki v raznih grobovih, ki so objektivni, 
lahko bili smatrani kot pomemben etnični identifikator, vendar brez eksplicitnega opisa v narativnih 
virih, ki so subjektivni ter »aktivni«, tega nikoli ne bomo vedeli, saj posameznih pridatkov ne moremo 
popolnoma pripisati določenim etničnim skupinam, obenem pa sploh ni nujno, da so imeli kakršnokoli 
etnično funkcijo.89 Poleg vprašanja vloge določenega fizičnega gradiva pa vedno obstaja možnost, da 
so predmeti obstajali tudi v drugih kontekstih, kot npr. moda, družbena identiteta ipd. Posamezne 
reprezentacije in prakse, na primer pogrebne, ki so bile del kulturnega habitusa, so igrale pomembne 
vloge pri formiranju kolektivnih – tudi etničnih – identitet, a nam teh neposredno ne prikazujejo. A 
vseeno je potrebno, kot je pozval nek arheolog, opremljene grobove smatrati kot aktivne strategije, 
vključene v kreacijo, vzdrževanje in stalno relacijo družbenih realitet, in ne kot neke pasivne refleksije 
etničnosti, religiozne ali družbene hierarhije.90 Brather ima torej prav, da arheologija ne more 
(neposredno) razbrati etnične identitete, vendar pa bi morala dati raziskovalen poudarek na preučevanje 
stopnje recipročnosti med posameznimi grobovi ali pokopališči ter prevladujočim načinom izražanja 
(etnične) identitete v določenem času in prostoru – ti. etničnim diskurzom – ter ne povsem opustiti 
arheologije etničnosti, kot je sam drastično predlagal.91 
Arheologija etničnosti pa igra veliko vlogo tudi v hrvaški historiografiji ter arheologiji, ker se obe 
močno zanašata na koncept »zgodovine kulture« in identificirata etničnost na podlagi arheološkega 
 
85  Curta, Some remarks, str. 168, 180. 
86  Strategije distinkcije je Pierre Bourdieu utemeljil v svojem delu Distinction, A Social Critique of the Judgement 
of Taste, prev. Richard Nice (Cambridge, 1979), str. 66. Te strategije individuum uporabi za vertikalno 
razlikovanje sebe od različnih posameznikov v družbi. Njegove strategije je za raziskovanje 
zgodnjesrednjeveške etničnosti uporabno parafraziral Walter Pohl, Introduction: Strategies of Distinction, v: 
Pohl, Reimitz, Strategies of Distinction, str. 5, ki je te strategije distinkcije videl v smislu horizontalnega 
razlikovanja med različnimi gentium. 
87  Dzino, Becoming Slav, str. 39; prim. Pohl, Telling the difference. 
88  Susanne Brather-Walter, Bow-Brooches as Ethnic Indicators? A Myth of Early Medieval Archaeology, v: 
Susanne Brather-Walter, Archaeology, history and biosciences, str. 85–99. 
89  Pohl, Telling the difference, str. 22–61. 
90  Guy Halsall, Cemeteries and Society, str. 216; povzeto po Pohl, Archaeology of Identity, str. 22. 
91  Brather, Ethnic identities, str. 150; prim. Pohl, Archaeology of Identity, str. 22. 
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gradiva.92 »Eksegetski pristop«,93 kot ga je poimenoval Herwig Wolfram, razbiranja etničnih znakov v 
narativnih virih je v hrvaškem zgodovinopisju povsem marginaliziran zaradi diskreditacije historične 
interpretativne vrednosti De Administrando Imperio, ki je bil do konca 20. stoletja smatran kot glavni 
vir za starejšo hrvaško zgodovino in ki se mu bomo posvetili v naslednjem poglavju.  
 
92  Danijel Dzino, From Byzantium to the West, v: Danijel Dzino, Ante Milošević, Trpimir Vedriš (eds.), 
Migration, Integration and Connectivity on the Southeastern Frontier of the Carolingian Empire (Leiden, 
2018), str. 28; pokazatelj tega pristopa je, denimo, poimenovanje »starohrvatske« kulture: isti, Becoming Slav, 
str. 51 
93  Wolfram, Origo et religio, str. 37. 
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De Administrando Imperio 
 
Konstantin VII. Porfirogenet94 (905–959) je bil cesar makedonske dinastije ter drugi sin Leona 
VI. Modrega (886–912), čigar dejanja so močno vplivala na sinovo vladavino. Leon je bil namreč nadvse 
nenavaden cesar, ki se je namesto vojaškim kampanjam rajši posvečal učenjaškim in teološkim 
vprašanjem in je imel s svojimi deli precejšen vpliv na kasnejšo bizantinsko krščansko percepcijo.95 
Vsekakor pa je danes najbolj poznan po ti. tetragamijski polemiki, ki jo je sprožil s tem, ko se je poročil 
s svojo ljubico Zoë Karbonopsino – Leon je namreč prepovedal tretjo poroko, kasneje pa se je sam 
poročil ne samo trikrat, temveč kar štirikrat (slednjič celo s svojo ljubico!). Patriarh Nikolaj je na to 
ostro reagiral ter mu celo prepovedal vstop v cerkev Svete modrosti (Hagia Sofia). Leon je kasneje s 
pomočjo rimskega papeža odstavil patriarha Nikolaja, svojega sina Konstantina pa je kljub vprašanju 
legitimnosti 908 okronal za sovladarja (prav zato tudi epitet Πορφυρογέννητος  saj je imel legitimacijsko 
funkcijo). Po Leonovi smrti 912 je regentstvo najprej prevzel Konstantinov stric Aleksander, ki je 
ponovno postavil odstavljenega Nikolaja za patriarha. Konstantin je kar nekaj desetletij ostal v senci 
raznih regentov, ki so si podajali oblast, medtem ko je sam zgolj nominalno nosil sovladarsko titulaturo. 
Alexandra so nasledili še patriarh Nikolaj, mati Zoë ter Roman Lekapen. Zadnjega sta odstavila njegova 
lastna sinova, ko sta želela prevzeti oblast, a je Konstantinu leta 944 uspelo s pomočjo dvorske klike 
odstaviti lakapenidska uzurpatorja ter prevzeti prestol, ki ga je sam čakal več kot trideset let.96 
Na Konstantina pa se močno navezuje De Administrando Imperio (DAI),97 ki je za našo tematiko 
ključno delo, saj je eden prvih virov, ki nam govori o zgodnjesrednjeveških političnih entitetah v 
jugovzhodni Evropi in je predmet raziskav že od časa renesanse. Nadvse konvencionalno je, da je bila 
razprava sprva zamišljena kot etnografsko delo, na koncu pa je nastala kot »tajni« dokument (kar nam 
priča en sam ohranjeni rokopis,98 obenem pa te razprave ne omenja noben bizantinski avtor) z didaktično 
 
94  Πορφυρογέννητος je cesarski epitet, ki pomeni »rojen v škrlatu« in je vnaprej določil sina ali hčer, potem ko 
je oče že postal cesar, lahko pa se je nanašal tudi na otroka, rojenega v ti. škrlatni sobi (Porphýra). Oba pomena 
sta se močno razširila v 10. stoletju, Alexander P. Kazhdan (ed.), The Oxford Dictionary of Byzantium, Vol. 3 
(New York, 1991), s.v. Porphyrogennetos, str. 1701.  
95  Meredith L. D. Riedel, Leo VI and the Transformation of Byzantine Christian Identity : Writings of an 
Unexpected Emperor (Cambridge, 2018), str. 172–187.  
96  Romilly J. H. Jenkins, General Introduction, v: Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, ur. 
Gyula Moravcsik, prev. Romilly J. H. Jenkins (Dumbarton Oaks, 1967), str. 7–14; Љубомир Максимовић, 
Константин VII Порфирогенит, v: Љубомир Максимовић (ур.), Византијски извори за историју народа 
Југославије [Ljubomir Maksimović, Konstantin VII Porfirogenit, v: Ljubomir Maksimović (ur.), Vizantijski 
izvori za istoriju naroda Jugoslavije] Tom II (Beograd, 2007), str. 1–5; Oto Luthar et al., Zgodovina historične 
misli II : Od Homerja do začetka 21. stoletja (Ljubljana, 2014), str. 59–62. 
97  Razprava je bila sprva brez imena, v danes uveljavljeni naslov De Administrando Imperio jo je poimenoval 
Johannes von Meurs (Meursius), ki je delo 1611 prvi izdal: Constantini Imperatoris Porphyrogeniti de 
Administrando Imperio, ad Romanum F. / liber nunquam antehac editus Ioannes Meursius (Lugduni 
Batavorum, 1611). 
98  Edini ohranjeni rokopis, danes klasificiran kot BnF cod. Parisinus grec 2009 (gl. sliko 1), je nastal med letoma 
1059 in 1081 in je pripadal Janezu Doukasu, bratu cesarja Konstantina X. Doukasa (1059–1067). Prav ta tekst 
se je ponovno pojavil šele v 16. stoletju, ko ga lahko zasledimo v knjižničnem katalogu kardinala Niccola 
Ridolfija (1501–1550) pod številko (Num.) 21, imenovan Constantini Romanorum Imperatoris ad Romanum 
filium descripti gentium et locorum, ac varia historia ad rectam administationem tendens, Gyula Moravcsik, 
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vsebino,99 ki ga je dal Konstantin leta 952100 zapisati za svojega takrat štirinajstletnega sina Romana. 
Besedilo, ki je delo več avtorjev, je nastalo v okviru velikega projekta, ki ga je začel Konstantin, čigar 
glavni cilj je bilo zbiranje, prepisovanje in prevajanje raznovrstnih tekstov za praktično rabo. Ta 
nastajajoča antologija je danes znana pod imenom Excerpta Historica Constantiniana in vanjo sodi tudi 
De Administrando Imperio, ki je kot besedilo samo po sebi precej zanimivo, saj vsebuje številne 
kronološke napake in opisuje identične ponavljajoče se dogodke in s tem vzbuja občutek, da ni dočakalo 
finalne redakcije in je verjetno bolj kot ne osnutek.101 Vsekakor pa je najpomembnejši del DAI 
historično-diplomatično jedro (poglavja 27–46), v katerem so opisane zgodovine posameznih ljudstev 
– med drugimi tudi Hrvatov, ki se omenjajo v 29., 30. in 31. poglavju102 – na periferiji cesarstva in 
sugerira praktične nasvete za vzdrževanje diplomatskih odnosov z vsakim posebej. 
29. poglavje se začne z Dioklecijanom in opisuje njegovo ljubezen do Dalmacije, v katero je 
naselil prebivalce iz Rima, imenovane »Rimljani«,103 in poudarja, da je isti cesar prav tako zgradil mesti 
Spalatum in Dioklejo, zato se po slednjem imenujejo tamkajšnji naseljenci Dioklecijani. Ozemlje 
Rimljanov je segalo vse do Donave,104 onkraj nje pa so prebivale neoborožene slovanske skupnosti, 
imenovane Avari, ki so jih Rimljani ob nekem nenadnem napadu presenetili in porazili.105 Avari in 
Slovani so v luči maščevanja Rimljanom nastavili past, v katero so se slednji ob ponovnem vpadu ujeli.
 
Critical Introduction, v: Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, ed. Moravcsik, trans. 
Jenkins, str. 15–17. Ridolfijev katalog je objavil Bernard de Montfaucon, Bibliotheca bibliothecarum 
manuscriptorum nova II (Parisiis, 1739), gl. str. 777. 
99  Didaktična funkcija samega dela je navedena v Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, c. 
Προοίμιον.12–14, ed. Moravcsik, trans. Jenkins, str. 44. 
100  András Németh, The Excerpta Constantiniana and the Byzantine Appropriation of the Past (Cambridge, 2018), 
str. 130 (op. 35); prim. James Howard-Johnston, The De administrando imperio: A Re-examination of the Text 
and a Re-evaluation of its Evidence about the Rus, v: Michel Kazanski, Anne Nercessian, Constantine 
Zuckerman (éd.), Les centres proto-urbains russes entre Scandinavie, Byzance et Orient (Paris, 2000), str. 
301–336, ki je predlagal, da je bila razprava morebiti planirana že v času Konstantinovega očeta Leona VI. 
101  Elisabeth Gruber, Christina Lutter, Oliver Jens Schmitt, Kulturgeschichte der Überlieferung im Mittelalter : 
Quellen und Methoden zur Geschichte Mittel – und Südosteuropas (Köln, 2017), str. 136–137; Németh, The 
Excerpta Constantiniana, str. 130–137; Živković je sugeriral, da je Konstantin formuliral še eno, bolj 
izpopolnjeno verzijo, Tibor Živković, Forging Unity, The South Slavs Between East and West : 550–1150 
(Belgrade, 2007), str. 157–173. 
102  30. poglavje je verjetno, kot bomo videli, interpolacija, kar je sugeriral že J. B. Bury, The treatise De 
Administrando Imperio, Historische Zeitschrift 15 (2) (1906), str. 525; za več literature na sledečo temo gl. 
Dzino, Becoming Slav, str. 107 (op. 53). 
103  Ῥωμᾶνοι. 
104  Jakšić je poudaril, da bi bila lahko reka Donava (Δανούβεως) v bistvu Cetina, Nikola Jakšić, Constantine 
Porphyrogenitus as the source for destruction of Salona, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 77 
(1984), str. 322. 




Slika 1: Začetek (spodaj levo pri inicialki) 31. poglavja De Administrando Imperio (Περὶτῶν Χρωβάτων καὶ ἧς νῦν οἰκοῦσι 







Zajetim Rimljanom so Slovani pobrali vojaško opremo in znamenja, s pomočjo katerih so uspeli 
prevarati mejne stražarje in zasesti Salono. Zatem so se Slovani tam tudi naselili in začeli izvajati 
plenilne pohode, ki so prisilili Rimljane, da so se umaknili v obalna mesta.106 Drugo, tj. 30. poglavje 
pove, da je bila Dalmacija, ena najsijajnejših zahodnih provinc, pod rimsko oblastjo, dokler je niso 
zasedli Slovani. Poleg Spalatuma je Dioklecijan zgradil tudi mesto Salona, ki je bilo glavno mesto 
Dalmacije. Dalmatinska konjenica, sestavljena iz pripadnikov dalmatinskih mest,107 je redno stražila 
Donavo zaradi neposredne avarske prisotnosti in se enkrat odločila, da reko prečka. Tam so (Rimljani) 
našli avarske ženske in otroke – kajti moški so bili na vojaškem pohodu – in jih zasužnjili ter pripeljali 
v Salono. Avari, razjarjeni nad tem dejanjem, so zato ob naslednjem vpadu dalmatinske vojake pričakali, 
jih porazili in prevzeli njihovo opremo ter – tako kot v 29. poglavju – s prevaro prečkali mejno območje 
in zasedli Salono. Po zasedbi Salone so Avari razširili svojo oblast nad celotno Dalmacijo z izjemo 
obalnih mest, ki so ostala v rokah Rimljanov.108 V tem času so Hrvati109 prebivali onstran Bavarske, kjer 
so bili Beli Hrvati. Od slednjih se je odcepila družina, sestavljena iz petih bratov (Kloukas, Lobelos, 
Kosentzis, Mouchlo in Chrobatos) in dveh sester (Touga in Bouga),110 ki se je odpravila s svojo skupino 
v Dalmacijo, kjer je naletela na Avare, ki so tam prebivali. Po nekajletnih bojevanjih so Hrvati Avare 
porazili, jih nekaj pobili, ostale pa podjarmili. Od takrat je bilo to ozemlje (tj. Dalmacija) v rokah 
Hrvatov.111 Dalmatinski Hrvati so bili številna leta podložniki Frankov, saj so pred tem prebivali v 
njihovi državi (tj. onkraj Bavarske, kjer prebivajo Belohrvati). Franki so s Hrvati ravnali brutalno, zato 
so se slednji uprli in pobili njihove prince. Proti upornikom je iz Francije odkorakala močna vojska, ki 
so jo Hrvati po sedemletnih bojih skupaj z vodjo Kotzilisem112 premagali. Od takrat naprej so bili 
samostojni.113 Zadnje poglavje, ki zadeva Hrvate, je 31. in nam pove, da Hrvati izvirajo od Belih Hrvatov 
 
106  Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, c. 29.36–53, ed. Moravcsik, trans. Jenkins, str. 122–
124. 
107  Rekrutacija neodvisnih konjeniških enot izmed prebivalcev Dalmacije je bila znana že v 3. stoletju in je povsem 
verjetno, da je preživela tudi v mlajša obdobja, Florin Curta, Horsemen in Forts or Peasants in Villages? 
Remarks on the Archaeology of Warfare in the 6th to 7th c. Balkans, v: Alexander Sarantis, Neil Christie (eds.), 
War and Warfare in Late Antiquity : Current Perspectives 2. vols. (Leiden, 2013), str. 810. 
108  Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, c. 30.11–60, ed. Moravcsik, trans. Jenkins, str. 140–
142. 
109  Χρωβάτοι. 
110  Μία δὲ γενεὰ διαχωρισθεῖσα ἐξ αὐτῶν, ἤγουν ἀδελφοὶ πέντε, ὅ τε Κλουκᾶς καὶ ὁ Λόβελος καὶ ὁ Κοσέντζης 
καὶ ὁ Μουχλὼ καὶ ὁ Χρωβάτος καὶ ἀδελφαὶ δύο, ἡ Τουγὰ καὶ ἡ Βουγά […], Constantine Porphyrogenitus, De 
Administrando Imperio, c. 30.63–65, ed. Moravcsik, trans. Jenkins, str. 142. 
111  Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, c. 30.61–68, ed. Moravcsik, trans. Jenkins, str. 142. 
112  Nekateri ime Κοτζίλιν (Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, c. 30.87, ed. Moravcsik, 
trans. Jenkins, str. 144) povezujejo s Kocljem (833–876), knezom Spodnje Panonije, npr. Hrvoje Gračanin, 
Južna Panonija u kasnoj antici i ranom srednjovjekovlju : (od konca 4. do konca 11. stoljeća), str. 164; vendar 
je bil tukaj mišljen Kadaloh, dux Foroiuliensis, ki ga je Ljudevit Posavski obtožil crudelitatis atque insolentiae 
(Annales regni Francorum, s. a. 818, ed. Pertz, str. 149) in zaradi katerega se je 819 začel upor Ljudevita 
Posavskega. Kadaloh je 819 tudi umrl, zato so avtorji DAI najverjetneje imeli v mislih prav njega, Bogo 
Grafenauer, Vprašanje konca Kocljeve vlade v Spodnji Panoniji, Zgodovinski časopis (6–7 = Kosov zbornik) 
(1952–1953), str. 182–183; o uporu gl. Harald Krahwinkler, Friaul im Frühmittelalter : Geschichte einer 
Region vom Ende des fünften bis zum Ende des zehnten Jahrhunderts (Wien, 1992), str. 186–192. 




in so bili sosedje nekrščenih Srbov onkraj Turčije114 in poleg Francije.115 Hrvati, ki jih je takrat vodil 
oče princa Porge, so v Dalmaciji pod Heraklejevim pokroviteljstvom premagali Avare in se z njegovim 
dovoljenjem tam tudi naselili. Nato je Heraklej iz Rima pripeljal duhovnike ter krstil Hrvate, ki jih je 
takrat že vodil Porga.116 Hrvaški princ je bil torej že od časa Herakleja podrejen Rimljanom in nikoli ni 
bil v podrejenem položaju do bolgarskega princa.117  
»Konstantinova« pričevanja so že nekaj časa predmet razprav v hrvaškem in širšem 
zgodovinopisju118 in so v zadnjem desetletju resno izgubila na zgodovinski (interpretativni) 
verodostojnosti, ki sta jo v 19. stoletju propagirala, inter alios, Ernst Dümmler in Franjo Rački119 in ki 
je ostala prisotna v akademskem diskurzu vse do konca 20. stoletja.120 De Administrando Imperio – 
sploh 30. poglavje, ki je (bilo) dojeto kot hrvaška origo gentis – torej ni več smatran kot odraz historične 
realitete, temveč kot delo z ideološko-diskurzivno konotacijo, psevdohistorično naracijo, ki nam ne 
koristi veliko pri razumevanju razvoja hrvaške identitete in politične entitete v 
poznoantičnem/zgodnjesrednjeveškem obdobju.121 A kot vir je še vedno izredno zanimiv, saj ponuja 
 
114  Pod imenom Τουρκίας (Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, c. 31.5, ed. Moravcsik, 
trans. Jenkins, str. 146) je bilo mišljeno območje pod madžarskim nadzorom. Izmed številnih poimenovanj za 
Madžare je bilo Τούρκους (Türki) v 10. stoletju, torej v času nastanka DAI, najpogostejše, vendar designacija 
ni bila nova, saj so jo Bizantinci uporabljali tudi že, med drugimi, za Kazare in kasneje za Seldžuke, Gyula 
Moravcsik, Byzantinoturcica : Sprachreste der Türkvölker in den Byzantinischen Quellen, Vol. 2 (Leiden, 
1983), str. 320–321 s popisom omemb v drugih virih. 
115  Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, c. 31.3–6, ed. Moravcsik, trans. Jenkins, str. 146. 
116  Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, c. 31.17–25, ed. Moravcsik, trans. Jenkins, str. 148; 
prim. Πορίνου, c. 30.90, ed. Moravcsik, trans. Jenkins, str. 144; in Ποργᾶ, c. 31.21;25, ed. Moravcsik, trans. 
Jenkins, str. 148. Porga se konvencionalno povezuje z Borno, ki je omenjen tudi v Annales regni Francorum, 
s. aa. 819, 821, ed. Pertz, str. 151, 155 in Astronomus, Vita Hludowici Imperatoris, cc. 32, 33, ed. Tremp, str. 
396.3, 402.9, Porin pa naj bi bil napačno napisani Porga. Milošević je v zanimivi hipotezi Porina povezal z 
vrhovnim slovanskim bogom Perunom, Ante Milošević, Tko je Porin iz 30. glave De administrando imperio, 
Starohrvatska prosvjeta 40 (2013), str. 127–134; ampak prim. Denis Jevgenjevič Alimov, Hrvati, kult Peruna 
i slavenski gentilizam (Komentar na hipotezu Ante Miloševića o identitetu Porina i Peruna), Starohrvatska 
prosvjeta 42 (2015), str. 141–164. 
117  Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, c. 31.58–60, ed. Moravcsik, trans. Jenkins, str. 150. 
118  Za pregled stanja hrvaških raziskav gl. Trpimir Vedriš, Razgovor ugodni : Konstantin VII Porfirogenet i 
percepcije najranije hrvatske povijesti, RADOVI – Zavod za hrvatsku povijest 42 (2010), str. 13–46; 42. številka 
RADOVI je tematska in vsebuje prispevke nekaterih referatov, predstavljenih na simpoziju „U početku bijaše 
De administrando imperio: Konstantin Porfirogenet i percepcije najranije hrvatske povijesti“, ki je potekal 18. 
februarja 2010 na Filozofski fakulteti Univerze u Zagrebu; koncizno o hrvaški in srbski historiografiji na 
sledečo temo tudi Tibor Živković, Nova tumačenja vesti o južnoslovenskim gentes u De administrando imperio 
vizantijskog cara Konstantina VII Porfirogenita (944–959), Godišnjak Centra za Balkanološka ispitivanja 41 
(2012), str. 201–204. 
119  Ernst Dümmler, Über die älteste Geschichte der Slaven in Dalmatien (549–928), Sitzungsberichte der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften 20 (1856), str. 357–368; Franjo Rački, Ocjena starijih izvora 
za hrvatsku i srbsku poviest srednjega vieka (Zagreb, 1865), njegov pogled je kasneje prevzel tudi Ferdo Šišić 
v svojem monumentalnem delu Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara  (Zagreb, 1925), str. 236–264. 
120  Skupna selitev slovanskih Hrvatov in Srbov je igrala ključno vlogo v panslovanskem in jugoslovanskem 
unitarističnem diskurzu, ki je priročno poudarjal skupno zgodovinsko pripadnost, Danijel Dzino, Becoming 
Slav, str. 14–31; isti, From Byzantium to the West, str. 17–22; isti, Local knowledge and wider contexts : 
stories of the arrival of the Croats in De Administrando Imperio in the past and present, v: Danijel Dzino, Ken 
Parry (eds.), Byzantium, Its Neighbours and Its Cultures (Leiden, 2014), str. 93. 
121  Danijel Džino, Pričam ti priču : ideološko–narativni diskursi o dolasku Hrvata u De Administrando imperio, 
RADOVI – Zavod za hrvatsku povijest 42 (2010), 153–165; Florin Curta, Southeastern  Europe in the Middle 
Ages, 500–1250 (Cambridge, 2006), str. 138–139. 
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»odgovor« na razvoj hrvaške identitete, ki se – ne da bi vedeli – v »lokalnem« kontekstu nikoli ni zapisal 
v zgodnjem srednjem veku.122 O etnogenezi Hrvatov poleg omembe v tem viru sicer nimamo nobenih 
drugih »dokazov«, zato se je pametno vprašati, kje je Konstantin te informacije pridobil. 
Pred tem je treba še poudariti, da je zadnje desetletje stroko zaznamovala interpretativna 
polarizacija, na podlagi katere se ocenjuje kredibilnost virov kot takih: tradicionalna interpretacija, ki 
vire analizira na podlagi vsebine (tekstna kritika), ter postmodernistična, kontekstualna interpretacija 
virov, ki v primerjavi s prejšnjo bolj poudarja kontekst nastanka samega vira ter psihološko analizira 
morebitne ideološke tendence znotraj vsebine. Kar zadeva De Administrando Imperio, se je 
zgodovinopisje že premaknilo bolj v postmodernistične interpretativne vode.123 Kot eno izmed izjem je 
tukaj vredno omeniti žal prezgodaj pokojnega Tiborja Živkovića, ki se nikakor ni prepustil novejšim 
metodološkim trendom ter je ostal pri preciznem branju DAI kot zgodovinskega vira.124 Živković, ki 
namreč ni dvomil v zgodovinsko vrednost pričevanj DAI, je v iskanju za uporabljenimi viri sugeriral 
obstoj izgubljenega papeškega vira, imenovanega De conversione Croatorum et Serborum (DCCS), ki 
naj bi nastal v okviru zahodnega literarnega žanra De Conversione, temeljil pa naj bi na narativnem 
modelu Conversio Bagoariorum et Carantanorum. Vira je povezal na podlagi jezikovnih usklajenosti, 
kot avtorja pa je predlagal Anastazija Bibliotekarja. Teza je nadvse privlačna, a zaenkrat ni dovolj 
argumentirana, vzbuja pa občutek, da poskuša avtor na vsak način aprobirati svoje domneve in rešiti 
dostojanstvo DAI. Namreč, malo verjetno je, da je Konstantin uporabljal en sam vir za celotno 
zgodbo.125 Najzanesljivejše lahko trdimo, da je Konstantin poleg ustnih virov, ki jih je prejel od raznih 
očividcev in odposlancev, uporabljal druge pisne (zgodovinske) vire, ki so jih potem v Konstantinoplu 
združili ter verjetno adaptirali v skladu z ideološkimi in političnimi nameni same razprave. Te vire, če 
so obstajali, je težko izslediti skupaj z njihovim originalnim kontekstom. 
 
122  Zgodbo, neodvisno od DAI, omeni šele Tomaž Arhidiakon (gl. op. 180 spodaj).  
123  Začel je Florin Curta: Curta, The Making of the Slavs, isti, The making of the Slavs : Between Ethnogenesis, 
Invention, and Migration, Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2 (2008), str. 163–165, 172; Danijel 
Dzino, 'Becoming Slav', 'Becoming Croat' : New perceptions in the research of identities in post-Roman 
Illyricum, Hortus Artium Medievalium 14 (2008), str. 195–206; isti, Novi pristupi izučavanja ranog hrvatskog 
identiteta, RADOVI – zavod za hrvatsku povijest 41 (2009), str. 33–54; isti, Becoming Slav, str. 92–117; Mladen 
Ančić, Zamišljanje tradicije : Vrijeme i okolnosti postanka 30. glave djela De Administrando Imperio, RADOVI 
– zavod za hrvatsku povijest 42 (2010), str. 133–151. 
124  Tako ocenjuje tudi Vedriš, Razgovor ugodni, str. 21–22; Živković je celo nasprotoval novejšim interpretacijam, 
češ da s simplistično diskreditacijo virov ne nastajajo nove hipoteze in potemtakem novo znanje, s čimer se 
relativno strinjam, Živković, Nova tumačenja, str. 204; nasprotoval je tudi ideji ideologije kot glavnega 
interpretativnega faktorja znotraj DAI, Tibor Živković, Constantine Porphyrogenitus’ Source on the Earliest 
History of the Croats and Serbs, RADOVI – zavod za hrvatsku povijest 42 (2010), str. 128. 
125  Tibor Živković, Sources de Constantin VII Porphyrogénète concernant le passé le plus ancient des Serbes et 
de Croates, Byzantina Symmeikta 20 (2010), str. 11–37; isti, De Conversione Croatorum et Serborum : A Lost 
Source (Belgrade, 2012); Živković, Constantine Porphyrogenitus’ Source; prim. Dzino, Becoming Slav, str. 
106; isti, Local knowledge, str. 95; zanimivo v tej luči tudi Borri, ki predvideva, da ni bilo direktnega vira, iz 
katerega bi črpali avtorji DAI, Francesco Borri, White Croatia and the arrival of the Croats : an interpretation 
of Constantine Porphyrogenitus on the oldest Dalmatian history, Early Medieval Europe 19 (2) (2011), str. 
223; prim. slednje delo z Mladen Ančić, Migration or Transformation : The Roots of the Early Medieval 
Croatian Polity, v: Dzino, Milošević, Vedriš, Migration, Integration and Connectivity, str. 45–49, ki je do 
Borrija zelo kritičen. 
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29. poglavje je eno izmed ključnih znotraj »dalmatinskega dosja«, kot so v historiografiji 
poimenovana poglavja 29–36, obenem pa je – s pozitivistične perspektive – najbolj preverljivo. Padec 
Salone, denimo, pa omenjajo tudi drugi viri, kot npr. Tomaž Arhidiakon in njegova Historia 
Salonitana,126 čudovit beneventanski rokopis s 13. stoletja, ter kasnejši viri poznega srednjega ter 
zgodnjega novega veka.127 Potemtakem je jasno, da je ta zgodba, ki bi lahko bila tudi origo gentis 
dalmatinskih Rimljanov, »lokalno znanje«,128 ki je bilo globoko zakoreninjeno v kolektivni spomin in 
je imelo najbrž legitimacijsko funkcijo: poudarjanje kontinuitete bizantinski oblasti podrejenih splitskih 
in okoliških elit, ki so se vzpele med 8. in 9. stoletjem, s Salono129 ter Rimljani, ki naj bi jih v Dalmacijo 
naselil sam Dioklecijan.130 Salona je namreč igrala veliko vlogo pri formiranju krajevne identitete, hkrati 
pa je sklicevanje na kontinuiteto omogočalo koriščenje nekaterih zgodovinsko utemeljenih 
privilegijev.131 Kar zadeva naracijo o padcu Salone, se je ta verjetno formulirala kot posledica propada 
nekoč tako sijajne antične Salone v 7. stoletju in postopne premestitve prebivalstva v bližnji Spalatum 
oz. Split, kar nam reflektira tudi Liber Pontificalis.132 Lahko si mislimo, da so si lokalni prebivalci 
ostanke ruševin in propad tega mogočnega antičnega mesta predstavljali samo z vojaško osvojitvijo, 
 
126  Gothorum tempore, qui Totila duce de partibus Teutonie et Polonie exierunt, dicitur Salona fuisse destructa. 
Etenim dux ipse, antequam arma inferret Ytalie, per partes Dalmatie vastando transivit Salonamque urbem ex 
parte vastavit. Ipse intravit prescriptum edificium Dioclitiani cesaris et imperales titulos ibidem sculptos 
deposuit atque delevit, aliquam partem eiusdem edificii destrui fecit, Thoma Archidiaconus, Historia 
Salonitana, c. 7.3, ur. Perić, str. 30.28–39, 32.1–4 / Split, Nadbiskupski arhiv, KAS 623, fol. 11r. 
127  (14. st.) Dujam Hranković, Braciae Insulae Descriptio, ur. i prev. Vedran Gligo, str. 218; (17. st.) Vicko Prodić, 
Chronica dell’Isola della Brazza, ur. i prev. Josip Posedel, str. 234–235. 
128  »Lokalno znanje« je koncept, ki predstavlja sisteme vednosti, zakoreninjene v lokalno in regionalno kulturo, 
Christopher Antweiler, Local Knowledge and Local Knowing : An Anthropological Analysis of Contested 
»Cultural Products« in the Context of Development, Antrophos 93 (1998), str. 469; Termin je uveljavil Clifford 
Geertz, Local Knowledge : Further Essays in Interpretative Anthropology (New York, 1983); uporabljata ga, 
denimo, Dzino, Local knowledge; Mladen Ančić, Church with incomplete biography : plans for the 
consolidation of Byzantine rule on the Adriatic at the beginning of the ninth century, v: Dzino, Parry, 
Byzantium, str. 72. 
129  Francesco Borri, Arrivano i Barbari a Cavallo! Foundation Myths and Origines gentium in the Adriatic Arc, v: 
Walter Pohl, Gerda Heydemann (eds.), Post-Roman Transitions : Christian and Barbarian  Identities in the 
Early Medieval West (Turnhout, 2013), str. 235–252. 
130  Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, c.  29.3–7, 31.11–14, ed. Moravcsik, trans. Jenkins, 
str. 122, 148; za romanitas kot identiteto gl. Walter Pohl, Romanness : a multiple identity and its changes, 
Early Medieval Europe 22 (4) (2014), str. 406–418; v okviru Bizanca tukaj Anthony Kaldellis, Romanland : 
Ethnicity and Empire in Byzantium (Cambridge (MA), 2019), str. 38–80; za romanitas med elitami v 
jadranskem prostoru gl. Francesco Borri, Dalmatian Romans and their Adriatic friends : Some further remarks, 
v: Walter Pohl et al. (eds.), Transformations of Romanness : Early Medieval Regions and Identities (Berlin, 
2018), str. 241–252; isti, The Waterfront of Istria : Sea and Identity in the post-Roman Adriatic, v: Sauro 
Gelichi, Stefano Gasparri (eds.), Venice and Its Neighbors from the 8th to the 11th Century : Through 
Renovation and Continuity (Leiden, 2018), str.  53–56, 67. 
131  Peter Štih, Gradež kot Aquileia nova in Split kot Salona nova? Lokalno zgodovinopisje in oblikovanje krajevne 
identitete, Zgodovinski časopis 71 (3–4) (2017), str. 367–374. 
132  Liber Pontificalis, 74 (Iohannes IIII), ed. Duchesne Vol. 1, str. 330.1–4, nam opisuje dejanja papeža Janeza 
IV., ki je Hic temporibus suis misit per omnem Dalmatiam seu Histriam multas pecunias sanctissimum et 
fidelissimum Martinum abbatem, propter redemptionem captivorum qui depraedati crant a gentibus; taisti 
menih je nato v Rim tempore fecit ecclesiam beatis martyribus Venantio, Anastasio, et aliorum multorum 
martyrum. Transfer salonitanskih mučencev v Rim je solidni indikator, da je mesto propadalo oz. je že 
propadlo; Stanko Josip Škunca, Papa Ivan IV. Zadranin i misija opata Martina 641. godine, Radovi Zavoda za 
povijesne znanosti HAZU u Zadru 48 (2006), str. 187–198. 
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tako mišljenje pa bi lahko spodbudila tudi neposredna prisotnost »barbarov«, ki jih npr. omenja Liber 
Pontificalis.133 Ta zgodba, če ji lahko rečemo »origo gentis dalmatinskih rimljanov«,134 za katero bi 
mogoče res lahko obstajal kakšen vir,135 verjetno ni bizantinska invencija,136 povsem je možno, da je 
prišla tudi do Konstantinopla, kjer so jo avtorji vstavili v De Administrando Imperio in 
rekontekstualizirali tako, da podpira bizantinske težnje po oblasti nad vzhodnojadransko obalo. To se 
pokaže s tem, da so izenačili Rimljane, ki jih je iz Rima pripeljal Dioklecijan in naselil v Dalmaciji, z 
Rimljani (tj. Bizantinci) v času, ko je delo nastajalo v 10. stoletju. S tem je bila formirana kontinuiteta, 
ki je legitimirala bizantinske politične ideale.137 
Slednje poglavje je v recipročnem odnosu z 31., ki služi kot nadaljevanje celotne zgodbe, ta pa je 
namreč povsem smiselna, če pri branju izpustimo 30. Rimljane, ki so bili s strani Slovanov/Avarov138 
pregnani v obalna mesta, kot pripoveduje tudi 29. poglavje, sedaj zamenjajo novi akterji, Hrvati, ki so 
prišli pod pokroviteljstvom Herakleja in se tam naselili z njegovim dovoljenjem; prav tako je Heraklej 
pripeljal duhovnike iz Rima in krstil Hrvate. Celotno 31. poglavje torej nakazuje rimsko (tj. bizantinsko) 
nadoblast nad hrvaškim ozemljem in hkrati poudari, da so bili Hrvati že od začetka Heraklejeve vlade 
podrejeni Rimljanom, kar implicira, da so Hrvati pridobili oblast nad ozemljem kot nagrado za uspešno 
vojaško služenje oz. v smislu dobre volje cesarja. Ideja, da je Heraklej zaslužen za pokristjanjenje 
Hrvatov, pa sloni predvsem na avtorjih De Administrando Imperio, ki reflektirajo Herakleja kot 
dvojnega heroja, ki se na eni strani bori s Perzijci, na drugi pa skrbi za s strani Avarov opustošena 
 
133  Salona je propadla v okviru širše krize urbanizma tekom 7. stoletja, med katerimi sta propadla tudi npr. Narona 
in Epidaurum, in ni bila žrtev vojaške osvojitve, kar potrjujejo tudi arheološke najdbe, ki ne kažejo znakov 
uničenja, Dzino, Becoming Slav, str. 78–80; Walter Pohl, The Avars : A Steppe Empire in Central Europe, 
567–822, trans. William Sayers (Ithaca (NY), 2018), str. 287–290; prim. Thoma Archidiaconus, Historia 
Salonitana c. 7.6, ed. Perić, str. 34.1–5. 
134  Tipološko gledano ima analogije mestni originis gentis, značilni za mestne identitete, Pohl, Introduction – 
Strategies of Identification, str. 17. 
135  Gl. sugestije Živkovića o možnih virih, ki bi lahko bili uporabljeni v 29. poglavju, Tibor Živković, An unknown 
source of Constantine Porphyrogenitus, Byzantinoslavica – Revue internationale des Etudes Byzantines 
LXVIII (1–2) (2010), str. 129–143; prim slednjo z Ivan Basić, Spalatensia Porphyrogenitiana : Some Issues 
Concerning the Textual Transmission of Porphyrogenitus' Sources for the Chapters on Dalmatia in the De 
Administrando Imperio, Byzantinoslavica – Revue internationale des Etudes Byzantines LXXI (1–2) (2013), 
str. 91–110. 
136  To bi lahko nakazovalo dejstvo, da Konstantin ločuje med »dalmatinskimi Rimljani« (Ρωμᾶνοι), Constantine 
Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, c. 29.5, ed. Moravcsik, trans. Jenkins, str. 122,  ki se pojavljajo 
med 29. in 31. poglavjem, ter »bizantinskimi Rimljani« (Ῥωμαίοι), Constantine Porphyrogenitus, De 
Administrando Imperio, c. 13.119, ed. Moravcsik, trans. Jenkins, str. 70; te dalmatinske Rimljane 9. in 10. st. 
moramo videti kot novonastale mestne elite in ne kot »raztreseno« prebivalstvo po obalnih mestih in otokih, 
Francesco Borri, Gli Istriani e i loro parenti : Φράγγοι, Romani e Slavi nella periferia di Bisanzio, Jahrbuch 
für Österreichischen Byzantinistik 60 (2010), str. 11–14. 
137  Hrvoje Gračanin, Jana Škrgulja, Refashioning of Historical Reality : Three Stories by Constantine VII 
Porphyrogenitus and the Early Medieval History of Croatia, v: Mitko B. Panov (ed.), Samuel's State and 
Byzantium : History, Legend, Tradition, (Skopje, 2015), str. 31; Dzino, Local knowledge, str. 98. 
138  V 29. poglavju so onkraj Donave prebivali »Slovani, imenovani tudi Avari« (Σκλαβήνικα ἄοπλα ὄντα, ἅτινα 
καὶ Ἄβαροι ἐκαλοῦντο, c. 29.17–18), 30. poglavje pa prebivalce označuje izključno kot »Avare« (Ἀβάρων, c. 
30.21), za paginacijo obeh referenc gl. Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, ed. 
Moravcsik, trans. Jenkins, str. 122, 140. 
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ozemlja,139 na katera je pripeljal nova ljudstva (Hrvate in Srbe) in jih še pred tem pokristjanil.140 Heraklej 
je bil smatran kot dober vzornik za vzgojo bizantinskih princev, medtem ko je ideja o konverziji Hrvatov 
zgolj cesarska propaganda, ki služi imperialnim ciljem.141 Poleg te pragmatične omembe Herakleja pa 
si lahko mislimo, da je bilo prav tako priročno projicirati celotno zgodbo čim dlje v preteklost, saj je 
bilo število let v diplomaciji dober argument. S tem je nastala zanka, v katero se je ujela historiografija, 
ki je v luči tradicionalnega zgodovinopisja označila celotno pripoved kot verodostojno, jo datirala v 7. 
stoletje ter jo postavila v širšo »veliko pripoved«. 
Povsem nenavadno pa je 30. poglavje, ti. origo gentis Hrvatov, ki vsebuje prvine tako 29. kot tudi 
31. poglavja in je – kot je odlično opozoril Dzino – ideološko drugačno, saj prikazuje aktivno vlogo 
Hrvatov in ne Bizantincev, kot npr. 31. poglavje. A bizantinski vpliv je opazen, kar nam denimo kaže 
primer Frankov, ki so v izročilu projicirani kot brutalni skrajneži, ki so zapravili pravico do nadoblasti 
nad Hrvati, kar je vstavljeno z namenom, da prikazuje Bizantince kot »pozitivce«.142 Skoraj zagotovo 
drži teza Buryja,143 da je 30. poglavje interpolacija in je nastalo kasneje, morebiti konec 10. stoletja, ko 
je hrvaška politična entiteta postajala potencialni zaveznik bizantinskega cesarstva, sploh proti 
Bolgarom, katerih vpliv je tekom 10. stoletja naraščal in je Bizantincem povzročal nemalo težav.144 Kar 
zadeva samo originem gentis v 30. poglavju, bi se zdelo precej verjetno, da so avtorji DAI morebiti 
uporabljali ustno izročilo takratnih dalmatinskih vojaških elit,145 ki so ga v Konstantinopel prinesli 
bizantinski obveščevalci in ki je imelo legitimacijsko konotacijo znotraj novonastale hrvaške države v 
9. stoletju, saj težko verjamemo, da bi si imena petih bratov in dveh sester nekdo v Konstantinoplu 
izmislil ex nihilo.146 Treba je poudariti, da je zgodba namreč izredno podobna bolgarski origini,147 ki jo 
omenjata tudi Teofan in patriarh Nikefor.148 Pri obeh zgodbah je mogoče zaznati koncept petih bratov, 
 
139  O tem opustošenju nam poroča Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, c. 29.293–295, 
31.15–17, ed. Moravcsik, trans. Jenkins, str. 138, 148. 
140  Za problematizacijo pokristjanjevanja Hrvatov gl. Trpimir Vedriš, Pokrštavanje i rana kristijanizacija Hrvata, 
v: Zrinka Nikolić Jakus (ur.), Nova zraka u europskom svjetlu : Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (ok 
550 – oko 1150) (Zagreb, 2015), str. 173–200; malo starejše tudi, denimo, Neven Budak, Frühes Christentum 
in Kroatien, v: Günter Hödl, Johannes Grabmayer (Hg.), Karantanien und der Alpen – Adria – Raum im 
Frühmittelalter : 2. St. Veiter Historikergespräche (Wien, 1993), str. 223 –234. 
141  Florin Curta, Eastern Europe in the Middle Ages (500–1300) (Leiden, 2019, v tisku), str. 66–67; isti, Emperor 
Heraclius and the Conversion of the Croats and the Serbs, v: Tsvetelin Stepanov, Georgi Kazakov (ed.), 
Medieval Christianitas : Different Regions, 'Faces', Approaches (Sofia, 2010), str. 132–135. 
142  Gl. str. 22 zgoraj; Gračanin, Škrgulja, Refashioning of Historical Reality, str. 31–32, 
143  Kot op. 102. 
144  Neven Budak, Hrvatska povijest od 550. do 1100. (Zagreb, 2018), str. 18; Mladen Ančić je predlagal zanimivo 
tezo, da je 30. poglavje nastalo kot nova ali predelana oblika 29. in 31. poglavja, Ančić, Zamišljanje tradicije, 
str. 133–147. 
145  Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, c. 30.61–71, ed. Moravcsik, trans. Jenkins, str. 142. 
146  Curta, The Making of the Slavs : Between Ethnogenesis, str. 164; Dzino, Local knowledge, str. 98; zavedati se 
moramo, da origo gentis vzpostavlja nekakšno komunikacijo med tistimi, na katere se origo nanaša, ter 
zunanjimi opazovalci, hkrati pa nudi občutek pripadnosti ter historično legitimacijo, Pohl, The Avars, str. 334–
335; Plassmann, Origo gentis. 
147  Kar je meni znano, jih prvi poveže Walter Pohl, Die Awaren :  Ein Steppenvolk in Mitteleuropa 567–822 n. 
Chr. (München, 1988), str. 280–281; gl. tudi Plassmann, Origo gentis. 
148  Theophanis, Chronographia, AM 6171, ed. De Boor Vol. I, str. 356–360; za prev. gl. The Chronicle of 
Theophanes Confessor : Byzantine and Near Eastern History AD 284–813, trans. Cyril Mango, Roger Scott 
(Oxford, 1997), str. 497–501; Nikephoros, Breviarium historicum, c. 35, ed. Mango, str. 86–88. 
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prav tako pa se oboji – tako Hrvati kot Bolgari – otresejo avarske hegemonije ter prečkajo Donavo. 
Obstajata torej dve opciji: da sta tako hrvaška kot bolgarska origines nastali na podlagi neke skupne 
kulturne tradicije, morebiti izvirajoče še iz avarskega kaganata,149 ali pa je hrvaška zgodba o izvoru 
mimikrija bolgarske, saj je slednja starejša. V vsakem primeru ob branju DAI dobimo občutek, da so 
bili Bizantinci zaskrbljeni nad mislijo o povezavi med Bolgari in Hrvati in bi v tem kontekstu lahko 
razumeli omembo v De Administrando Imperio, ki poudarja, da je bil »hrvaški princ že od časa 
Herakleja podrejen Rimljanom in nikoli ni bil v podrejenem položaju do bolgarskega princa.«150  
Po drugi strani pa bi lahko videli celotno pripoved kot konstrukt Konstantina in njegovih 
sodelavcev, ki so v Konstantinoplu interpretirali hrvaško originem po vzoru bolgarskega. Zakaj bi to 
storili?  Lahko si mislimo, da niso imeli v Konstantinoplu nobenih virov o hrvaškem origini, ker so bili 
Hrvati nedavno formirana skupnost, zato so na podlagi imenskih analogij povezali Bolgare in Hrvate,151 
kar ne bi bilo za bizantinsko historiografijo, ki temelji na antičnih etnografskih karakteristikah, nič 
presenetljivega. Če poenostavimo, analogija med zgodbama je (pre)velika in naši dvomi v samo 
naključje so tukaj upravičeni, zato se je na tem mestu treba vprašati, ali gre pri hrvaški zgodbi za: 
 
- »lokalno znanje«, formulirano s strani hrvaške elite (mogoče celo po vzoru bolgarske origini 
gentis, saj so se tovrstne »zgodbe« lahko razširile tudi izven meja posameznih entitet), 
- bizantinski konstrukt, ki je hrvaško originem razložil po vzoru bolgarskega na podlagi 
pomanjkanja virov oz. morebitnih imenskih povezav.  
 
Osebno se zavzemam za kombincijo obeh, kajti dvomim, kot smo že omenili zgoraj, da si je nekdo 
izmislil antroponime ter konec koncev samo ime »Hrvati« (Χρωβάτοι), zato je neko »lokalno znanje«, 
ki je morebiti imelo tudi legitimacijsko funkcijo, zagotovo obstajalo in bilo vključeno v naracijo. A 
celotna zgodba se je na koncu formulirala na podobnih interpretativnih osnovah kot pri Teofanu in 
Nikeforju zapisani bolgarski origini, zato upravičeno sklepamo, da je prišlo do bizantinske redakcije 
»lokalne« zgodbe. Bolgarska origo je narativno tretirana kot bizantinska konstrukcija, a vendar se je 
bolgarska migracija verjetno res zgodila in je ostala globoko zakoreninjena v kolektivnem spominu, kot 
prikazujejo tudi drugi (kasnejši) viri,152 zato teh pripovedi ne smemo tretirati zgolj kot ekskluzivne 
interpretacije bizantinskega imaginarija. V vsakem primeru je tukaj treba poudariti, da so zgoraj 
 
149  Dzino, Local knowledge, str. 98–99. 
150  Ὅτι ὁ ἄρχων Χρωβατίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν 
ὑποτεταγμένος τῷ βασιλεῖ Ῥωμαίων, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη, Constantine 
Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, c. 31.58–60, ed. Moravcsik, trans. Jenkins, str. 150; identično 
pravi tudi za Srbe, prav tam, 32.146–148, str. 160. 
151  Borri, White Croatia, 226; prim. tukaj Κροβάτοv, Theophanis, Chronographia, AM 6171.12, ed. De Boor Vol 
1, str. 357; in Χρωβάτος, Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, c. 30.65, ed. Moravcsik, 
trans. Jenkins, str. 142; za origines gentium kot diskurz bizantinske diplomacije, gl. Boris A. Todorov, 
Byzantine Myths of Origins and Their Functions, Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 2 (4) (2008), str. 
64–72. 
152  Poglej argumente v Curta, Eastern Europe, str. 73–74. 
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omenjena razmišljanja le konjekture in kulturne tradicije, na podlagi katere je temeljila hrvaška (in 
bolgarska) origo ter stopnje bizantinskega vpliva pri redakciji »lokalne« zgodbe, če je ta sploh obstajala, 
ni mogoče natančno evalvirati.  
Tukaj se je treba vprašati tudi o vlogi »migracij«, ki so omenjene v anekdotah: gre za historično 
realiteto, legitimacijski konstrukt ali interpretativni topos, s pomočjo katerega so si razlagali 
spremembe? Interpretativno gledano so migracije že od časa grške etnografije uporabljali za razlago 
novega etnonima, kar je racionaliziralo avtorjevo mišljenje.153 Podobno bi kreatorji DAI lahko 
formulirali prihod Hrvatov, saj so ga tako racionalno gledano najlažje razložili.154  Konec koncev pa so 
uspešne migracije, ki so se po navadi končale z »osvojitvijo«, lahko predstavljale prestiž. Ta »osvojitev« 
je omogočala vladarju pravico do vladanja na določenem ozemlju (right of conquest),155 in povsem 
verjetno je – če sprejmemo idejo hrvaške migracije v okviru »lokalnega znanja« – da bi bila lahko to 
legitimacijska strategija hrvaških elit, ki so se po propadu frankovskih ozemeljskih pretenzij v 
jugovzhodni Evropi tekom 9. stoletja poskušali samostojno »zasidrati«. Ta legitimacijski diskurz bi 
lahko zaneslo v Konstantinopel, kjer so ga po svoje rekontekstualizirali v bizantinsko interpretacijo, 
zapuščeno v DAI, kjer naj bi služila bizantinskim zunanjepolitičnim ciljem. Pa so bile te migracije 
imaginarne ali resnične? Na to je seveda težko, če ne kar nemogoče odgovoriti, zavedati pa se moramo 
dejstva, da so se ljudje že od vedno selili, in sicer zaradi želje po boljšem življenju ali pa zaradi 
specifičnih vojaških okoliščin;156 tudi razni pisci so se tega zavedali. Migracija Hrvatov z onkraj 
Bavarske, kot jo opisuje DAI, se najbrž nikoli ni zgodila, a zagotovo so se manjše selitve dogajale, zato 
obstaja možnost manjših migracij odprta, vendar, če sprejmemo misel, da je DAI za naracijski model 
črpal bolgarsko originem, kot nam jo predstavita Teofan in patriarh Nikefor, potem je povsem verjetno, 
da je hrvaška migracija narativna fikcija (več o migraciji str. 39–42). 
Kot smo videli zgoraj, obstaja možnost, da imata izmed treh poglavij, ki se nanašajo na Hrvate, 
dve zgodbi »lokalno provenienco«, od katerih lahko to bolj zagotovo sugeriramo za 29. poglavje, 
medtem ko vprašanje za hrvaško originem gentis iz 30. poglavja, ki je bila verjetno interpolirana kasneje, 
ostaja odprto: v kolikšni meri je omenjeno znanje »lokalno« – kajti delno zagotovo je in povsem verjetno 
je imelo legitimacijsko funkcijo – oz. kolikšen je bil pri redakciji besedila prisoten bizantinski 
interpretativni diktat? To bo ostalo stvar razprave. V nasprotju z drugima dvema poglavjema pa se 31. 
v veliki meri kaže kot bizantinska konstrukcija, ki je služila nadaljevanju 29. poglavja. 
 
 
153  Denimo migracije Dorcev, kot jih omenja Herodotus, Historiae, L. 1.56.3, ed. Rosén, str. 35.1–6 (ἐπὶ μὲν γὰρ 
Δευκαλίωνος βασιλέος οἴκεε γῆν τὴν Φθιῶτιν, ἐπὶ δὲ Δώρου τοῦ Ἕλληνος τὴν ὑπὸ τὴν Ὄσσαν τε καὶ τὸν 
Ὄλυμπον χώρην, καλεομένην δὲ Ἱστιαιῶτιν· ἐκ δὲ τῆς Ἱστιαιώτιδος ὡς ἐξανέστη ὑπὸ Καδμείων, οἴκεε ἐν 
Πίνδῳ Μακεδνὸν καλεόμενον· ἐνθεῦτεν δὲ αὖτις ἐς τὴν Δρυοπίδα μετέβη καὶ ἐκ τῆς Δρυοπίδος οὕτω ἐς 
Πελοπόννησον ἐλθὸν Δωρικὸν ἐκλήθη); o tem tudi Hall, Ethnic identity, str. 62. 
154  To dobro predstavi Borri, White Croatia, sploh str. 224, 228. 
155  Pohl, Narratives of Origin, str. 23. 
156  Marina Lukšić Hacin, Migracije v teoretskem diskurzu, v: Peter Štih, Bojan Balkovec (ur.), Migracije in 
slovenski prostor od antike do danes (Ljubljana, 2010), str. 8. 
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*   *   * 
 
Zgodovina, napisna s strani zgodovinarja, je tekstualen produkt svojega časa, na katerega vplivajo 
sodobne paradigme, politični ter ideološki diskurzi ter podobno. Ti vsekakor igrajo vlogo pri formiranju 
določene naracije, zato nam več povedo o času, v katerem je nastala, kot pa o dejanski preteklosti, ki jo 
pripoveduje, obenem pa se moramo zavedati, da je pripoved, ki jo zgodovinar opisuje, njegova 
percepcija le-te, percepcija, na katero vplivajo tudi zgoraj našteti diskurzivni faktorji.157 Na nekem 
javnem predavanju sem nedavno zasledil izjavo, da »Konstantin Porfirogenet laže«. Tovrstna izjava je 
epistemološko redukcionistična, kajti DAI, kot smo že omenili, ni bil namenjen širši javnosti oz. ni imel 
namena prepričevati širše publike o bizantinskem političnem in ideološkem primatu. Prav tako se 
moramo zavedati, da je Konstantin VII. Porfirogenet, »večni cesar, sin Leona (VI.), najpametnejšega in 
za vekomaj zapomnjenega cesarja«,158 percipiral vse Nerimljane (tj. Nebizantince) zgolj kot »Druge«, 
(kulturno) manjvredne posameznike, kar je imelo določene »predorientalistične« karakteristike.159 Zato 
lahko mirno rečemo, da Konstantin oz. avtorji dela niso lagali, temveč so opisovali »realiteto« skozi 
bizantinsko diskurzivno prizmo. Skratka, te argumente, prežete v »rimskem« imperialnem diskurzu, je 
Konstantin poskušal tradirati svojemu sinu Romanu, samo delo pa je vsekakor imelo dolgoročne 
ideološko-politične intence: intonacija bizantinske imperialne hegemonije nad ozemlji v njihovih 
političnih interesih s pomočjo klasičnega geografskega determinizma v vlogi argumenta.160 Tukaj je 
prav tako ključno poudarjanje bizantinske vloge v teh »zgodbah«, saj na nek način daje pravni status 
Hrvatom (in Srbom) znotraj bizantinske oikoumene. DAI torej poskuša legitimirati bizantinske 
ozemeljske pretenzije.161 
Precej verjetno je, da so navedene informacije temeljile na določenih ustnih ter pisnih virih, a so 
rekontekstualizirane po bizantinskih imperialističnih potrebah, zato je rekonstrukcija morebitnih virov 
skoraj nemogoča. Bi potem še lahko smatrali De Administrando Imperio kot pomemben zgodovinski 
vir? Vsekakor ne za naivno rekonstrukcijo zgodovinskih dogodkov, kakor se je uporabljal do 
polpreteklosti, kaže pa se kot izredno pomemben vir za preučevanje bizantinskega ideološkega ter 
političnega diskurza v 10. stoletju, hkrati pa odraža sam pogled na preteklost znotraj cesarske palače v 
 
157  Alun Munslow, Deconstructing History (London, 2006), str. 187–190. 
158  Constantine Porphyrogenitus, De Ceremoniis, L. 1.praef., ed. Vogt, str. 1. 
159  Orientalizem v pomenu Edwarda W. Saida, in sicer kot »način mišljenja, ki temelji na ontološki in 
epistemološki distinkciji med »Orientom« – tj. vzhodom – in (največkrat) »Okcidentom« – tj. zahodom. Ta 
diskurzivna percepcija je razvrednotila običaje kulturnega »Drugega« in ga dojemala kot psevdo-objektivno 
realiteto, Edward W. Said, Orientalizem : Zahodnjaški pogledi na Orient, prev. Lenca Bogović, Bogdan 
Lešnik, Igor Zabel (Ljubljana, 1996), str. 13; za DAI kot manifestacijo bizantinskega »orientalizma« gl. Dzino, 
Becoming Slav, str. 212. 
160  Anthony Kaldellis, Ethnography After Antiquity : Foreign Lands and Peoples in Byzantine Literature 
(Philadelphia, 2013), str. 89; prim. tukaj Dzino, Local knowledge, str. 94, ki je poudaril »konstrukcijo« 
zgodovinskih pravic; in Gračanin, Škrgulja, Refashioning of Historical Reality, str. 26–27, ki poudarjata, da 
Bizantinci niso potrebovali dodane legitimacije, saj so se dojemali kot direktne naslednike rimskega imperija, 
katerega del so bila tudi v DAI omenjena ozemlja. 
161  Pohl, The Avars, str. 316. 
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Konstantinoplu.162 Rečeno drugače, informacije znotraj DAI moramo razumeti ne kot poskuse opisov, 
»kako se je dejansko zgodilo« (Wie es eigentlich gewesen),163 temveč, »kako bi se moralo zgoditi«.164 
  
 
162  Dobro študijo,v katero je vključil celotno Excerpto, je nedavno opravil Németh, The Excerpta Constantiniana. 
163  Leopold von Ranke, Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1514 (Leipzig, 
1884), vii; prim. mišljenje Edward Hallett Carr, Kaj je zgodovina?, prev. Tomaž Jurca (Ljubljana, 2008), str. 
7. 
164  Ančić, Zamišljanje tradicije, str. 135. 
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Zgodovinopisje in razvoj hrvaške identitete 
 
Historiografski diskurz hrvaške etnogeneze se trenutno deli na tri interpretativne modele: 
»migracijski« model, ki poudarja prihod Hrvatov na območje zahodne jadranske obale. Slednji je 
polariziran na »slovansko« (Hrvati koncipirani kot Slovani) ter na »neslovansko« (Hrvati koncipirani 
kot Goti, Iranci ali Turki) migracijo. Drugi je »avtotohtonistični« model, ki dojema Hrvate kot avtohtone 
prebivalce; zadnji model pa je ti. »transformacijski«, ki daleč najbolj konkurira »migracijskemu« in 
poudarja transformacijo hrvaške identitete na podlagi političnih in družbenih razmer.165 
»Migracijska« teorija ima v zgodovinopisju svoje korenine v času Ivana Lučića (Ioannis Lucius, 
1604–1679), trogirskega plemiča in prvega »hrvaškega« kritičnega zgodovinarja, ki je s svojim delom 
De Regno Dalmatiae et Croatiae166 postavil temelje bodočih raziskav hrvaškega zgodnjega srednjega 
veka, naslonil pa se je na pričevanja Konstantina Porfirogeneta in »njegovo« delo De Administrando 
Imperio,167 kjer je – kot že vemo – opisana migracija Hrvatov. Kot smo že govorili v prejšnjem poglavju, 
so državne ideologije imele pomembno vlogo pri formiranju določenih interpretacij. Tukaj ni bilo 
hrvaško zgodovinopisje nobena izjema. Te migracije, ki jih omenja Kostantin Porfirogenet, so se 
izkazale kot izredno priročno ideološko orodje v panslovanskem in jugoslovanskem diskurzu, ki sta 
poudarjala slovansko vzajemnost in seveda skupni prihod na območje jugovzhodne Evrope. Prav v 
jugoslovanstvu je ključno vlogo v 19. stoletju poleg Josipa Juraja Strossmayerja odigral Franjo Rački, 
tretiran kot oče modernega hrvaškega kritičnega zgodovinopisja. Prav slednji je nato nadalje razvil 
Lučićeve ideje in jih postavil v ustrezno veliko pripoved, ki je poudarjala, da so »novi prebivalci (Hrvati 
kot Slovani) našli tako rekoč dokončano, a delno prazno hišo, ki jo je bilo treba le še naseliti«.168 Ideje 
Franja Račkega je potem »zabetoniral« Ferdo Šišić s svojim monumentalnim delom Povijest Hrvata u 
vrijeme narodnih vladara,169 posledično pa je ta »slovanski diskurz« postal predominantna perspektiva 
starejše hrvaške zgodovine. Znanje Račkega sta kasneje posodobila in popravila tudi Ljudmil 
Hauptmann in Bogo Grafenauer. Hauptmann je, tako kot Rački, verjel sami izpovedni vrednosti DAI,170 
etnogenezo pa je razlagal takole: 
 
165  Dzino, Becoming Slav, str. 16–24, 24–55; Mladen Švab, Današnje stanje historiografije o pojavi Hrvata na 
istočnoj obali Jadrana, v: Neven Budak (ur.), Etnogeneza Hrvata = Ethnogeny of the Croats (Zagreb, 1995), 
str. 54–60; Radoslav Katičić, The origins of the Croats, v: Ivan Supičić (ed.), Croatia in the Early Middle Ages 
: A Cultural Survery (Zagreb, 1999), str. 149–167; Goran Bilogrivić, Carolingian Weapons and the Problem 
of Croat Migration and Ethnogenesis, v: Dzino, Milošević, Vedriš, Migration, Integration and Connectivity, 
str. 86–90; nekaj malega tudi Peter Štih, O novi knjigi, novejši hrvaški historiografiji in novih pogledih na 
hrvaško zgodnjesrednjeveško zgodovino, Zgodovinski časopis 72 (3–4) (2018), str. 471–472. 
166  Ioannis Lucii Dalmatini De Regno Dalmatiae Dalmatiae et Croatiae Libri Sex (Amsterdam, 1666). 
167  Budak, Hrvatska povijest, str. 31. 
168  Dzino, Becoming Slav, str. 18–19; Mladen Ančić, Kako danas čitati studije Franje Račkog, v: Franjo Rački, 
Nutranje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća, prir. Mladen Ančić (Zagreb, 2009), vii–xvi. 
169  Šišić, Povijest Hrvata. 




»Proti koncu šestega stoletja so začeli Slovani pod vodstvom Obrov prodirati na 
dalmatinska tla. Uspelo jim je že v prvih letih cesarja Herkaleja zavzeti glavno mesto 
Solin in spoditi Romane na otoke. Ko pa so bili Obri leta 626. poraženi pred 
Carigradom in so se pokorjeni narodi naenkrat dvignili proti njim, tedaj je prihrumelo 
v Dalmacijo pleme Hrvatov, premagalo Obre in kot plemstvo zavladalo namesto njih 
podložnim Slovanom«.171 
 
Na istih temeljih je nato gradil tudi Grafenauer, ki je bil prepričan, da so Hrvati prišli v dveh 
valovih: v prvem nekje med 604 in 615, torej v času »velikega avarsko-slovanskega navala« na Balkan 
– kar naj bi se navezovalo na uničenje Salone – ter v drugem valu 622/623, ko so prišli še (slovanski) 
Hrvati preko Panonske kotline v Dalmacijo. Sledil je upor, v katerem so se Slovani in Hrvati združili »u 
jedinstven plemenski savez« ter se osvobodili avarske nadoblasti.172 S tem se je formiral dobro utemeljen 
migracijski interpretativni model prihoda Hrvatov, temeljni vir za hrvaško etnogenezo pa je postal De 
Administrando Imperio. Omemba Herakleja je celotno anekdoto postavila v 7. stoletje, kar je bilo 
tretirano kot verodostojno do konca 70. let 20. stoletja.173 Delno je potrebno uspeh te naracije dodeliti 
tudi jugoslovanskemu ideološkemu diskurzu, saj je Titovo »bratstvo i jedinstvo«, ki je poudarjalo, da 
imajo južnoslovanski narodi sorodni izvor in zgodovino, »jugoslaviziralo« preteklost ter s tem 
preprečevalo dekonstrukcijo te naracije. Ta interpretativni model je hrvaški zgodovinar Radoslav 
Katičić opisal kot »hrvaško-slavistično teorijo« (hrvaški slavizem),174 ta je skupaj s »slovanskim 
modelom«, ki ga je uporabljal Rački, dolgo časa ostala vodilna interpretacija starejše hrvaške zgodovine 
ter je še vedno izredno razširjena.175 
Seveda so se tekom 20. stoletja formulirale tudi drugačne (»neslovanske«) migracijske teze, med 
katerimi je bila izredno vplivna ti. »gotska teorija«.176 V historiografiji se je celo pojavila ideja, da naj 
bi ta teorija postala uradna doktrina pod ustaškim režimom znotraj kvizlinške Neodvisne države Hrvaške 
tekom 2. svetovne vojne, a je ta misel nepodprta.177 Prvi jo je koncipiral avstrijski sociolog Ludwig 
 
171  Ljudmil Hauptmann, Prihod Hrvatov, v: Mihovil Abramić, Viktor Hoffiller (ur.), Bulićev zbornik : Naučni 
prilozi posvećeni Franu Buliću prigodam LXXV. Godišnjice njegova života od učenika i prijatelja IV oktobra 
MCMXXI (Zagreb, 1924), str. 545. 
172  Bogo Grafenauer, Prilog kritici izvještaja Konstantina Porfirogeneta o doseljevanju Hrvata, Historijski zbornik 
(1–2) (1952), str. 32, 53; isti, Nekaj vprašanj iz dobe naseljevanja južnih Slovanov, Zgodovinski časopis 4 
(1950), str. 74–79 (avarsko–slovanska ekspanzija), 123 (upor Slovanov proti Obrom). 
173  Nekateri so ta model podpirali še kasneje, gl. npr. Тибор Живковић, Јужни Словени под Византијском 
влашћу : (600–1025) [Tibor Živković, Južni Sloveni pod Vizantijskom vlašću : (600–1025)] (Beograd, 2002), 
str. 271–314. Živković je Hrvate (in Srbe) videl kot najbolj militaristične med Južnimi Slovani, ki so se povezali 
s Konstantinoplom proti njunemu skupnemu sovražniku, Avarom. 
174  Dzino, From Byzantium to the West, str. 20–22; »hrvaški slavizem«, Katičić, The origins, str. 159. 
175  O možnosti prihoda Hrvatov v 7. stoletju nedavno Goran Bilogrivić, Urne, Slaveni i Hrvati. O paljevinskim 
grobovima i doseobi u 7. stoljeću, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene 
znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 36 (2018), str. 1–17. 
176  Nevenko Bartulin, The Racial Idea in the Independent State of Croatia : Origins and Theory (Leiden, 2014), 
str. 46–48; Dzino, Becoming Slav, str. 20. 
177  Slovanskega porekla Hrvatov vlada NDH ni zavračala, kot kažejo tudi raznovrsnte takratne publikacije (npr. 
učbeniki). Posledično lahko sklepamo, da »gotska teorija« o izvoru Hrvatov ni bila del ustaške ideologije, saj 
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Gumplowicz (1838–1909), ki je poudarjal vlogo germanskih Gotov pri formiranju hrvaških in srbskih 
srednjeveških političnih entitet.178 Postuliral je, da so bili Hrvati, prihajajoči iz Bele Hrvaške, v bistvu 
ostrogotsko pleme gospodarjev (Herrenstamm). Gumplowicz, ki je vedel, da so bila »hrvaška« ozemlja 
od konca 5. do sredine 6. stoletja del Ostrogotskega kraljestva, se je tukaj zanašal tudi na določene 
zgodovinske vire: o »Gotih« narirata že omenjena Letopis Popa Dukljanina179 oz. Gesta Regum 
Sclavorum iz 12. in Historia Salonitana Tomaža Arhidiakona iz 13. stoletja. Historia Salonitana celo 
specifično opisuje prihod »gotske« vojske pod Totilom s »Poljske« in samo osvojitev Hrvaške 
(Curetia).180  »Goti« so bili v obeh virih osmišljeni kot tujci, heretiki (v pozni antiki so bili arijanci) in 
migranti na območju poznoantičnega Ilirika, zato je ta pojem zajemal tudi Avare in Slovane, kar nam 
pove naslednje enačenje Gotov in Slovanov v Letopisu: Caeperuntque se utrique populi valde inter se 
diligere, id est Gothi, qui et Sclavi, et  Vulgari, et maxime quod ambo populi gentiles essent et una 
lingua esset omnibus.181 Torej, zavedati se moramo, da je to poistovetenje, ta »gotomanija«,182 tako v 
Letopisu kot pri Tomažu – avtorja obeh del sta bila namreč klerika (!) – rezultat percepcije latinske 
cerkve, sploh v 11. stoletju, ki je uporabo slovanščine pri cerkvenem bogoslužju naravnost prezirala.183 
 
bi se to v takratnih publikacijah zagotovo odražalo, Mario Jareb, Jesu li Hrvati postali Goti? Odnos ustaša i 
vlasti Nezavisne Države Hrvatske prema neslavenskim teorijam o podrijetlu Hrvata, Časopis za suvremenu 
povijest 40 (3) (2008), str. 869–882, prim. Walter Pohl, National Origin Narratives in the Austro-Hungarian 
Monarchy, v: Geary, Klaniczay, Manufacturing Middle Ages, str. 30. 
178  Ludwig Gumplowicz, Die politische Geschichte der Serben und Kroaten, Politisch-anthropologische Revue 1 
(1902–3), str. 779–789. 
179  Npr. […] exiit quoque gens a septentrionali plaga, que Gothi nominabantur […], Ljetopis Popa Dukljanina 
II, prir. Mošin, str. 41; več o tem v Tибор Живковић, Gesta Regum Sclavorum Tom II, Коментар [Tibor 
Živković, Gesta Regum Sclavorum Tom II, komentar] (Beograd, 2009); isti, О првим поглављима Летописа 
Попа Дукљанина, Историјски часопис 44 [O prvim poglavljima Letopisa Popa Dukljanina, Istorijski 
časopis 44] (1997), str. 11–34. 
180  Gothorum tempore, qui Totila duce de partibus Teutonie et Polonie exierunt […]. Verant de partibus Polonie, 
qui Lingones appelantur, cum Totila septem uel octo tribus nobilium. Hi uidentes terram Chroatie aptam sibi 
ad habitandum, quia rari in ea coloni manebant, petierunt et optinuerunt eam a duce suo. Remanentes ergo 
ibidem, ceperunt opprimere indigenas et ad suum seruitium subigere uiolenter. […] Hec regio antiquitus 
uocabatur Curetia et populi, qui nunc dicuntur Chroate, dicebantur Curetes uel Coribantes. Thoma 
Archidiaconus, Historia Salonitana, c. 7.3, 4, ed. Perić, str. 30.28–29, 32.5–12 / Split, Nadbiskupski arhiv, 
KAS 623, fol. 11r. Tomaž je tukaj povezal Hrvate z Lukanovimi Kurikti (Illic bellaci confisus gente Curictûm, 
quos alit Hadriaco tellus circumflua ponto, Marcus Annaeus Lucanus, De Bello Civili, L. 4.406–407, ed. 
Shackleton Bailey, str. 90), prebivalci antičnega Krka, ki naj bi se pomešali z prihajajočimi »Goti« (Slovani). 
Tomaž je verjetno kot vir uporabljal Gesta principum Polonorum, ki prav tako omenja selitve Slovanov iz 
»Poljske« v Dalmacijo, Gallus Anonymus, Chronicon Polonorum, ed. Szlachtowski, Köpke, str. 425.24–31 
([…] per Dalmaciam, Crovaciam et Hystriam […], str. 425.30). Zagotovo pa je poznal tudi Letopis Popa 
Dukljanina, saj slednji vir v prvem delu besedila (Libellus Gothorum) omenja Totilo in njegovega brata 
Ostroila, Ljetopis Popa Dukljanina II., prir. Mošin, str. 41; Totilo notira tudi Korčulanski kodeks s sredine 12. 
stoletja, in sicer Tunc Gothi fecerunt sibi regem Badua, qui Totila nuncupabatur, Vinko Foretić, Korčulanski 
kodeks 12. stoljeća i vijesti iz doba hrvatske narodne dinastije u njemu, Starine 46 (1956), str. 30, vendar je 
avtor kodeksa pasus prepisal iz Liber Pontificalis, 58 (Vigilius), ed. Duchesne, str. 298.12. 
181  Ljetopis Popa Dukljanina V, prir. Mošin, str. 46; podobno tudi Tomaž, ki pravi da Gothi a pluribus dicebantur 
et nichilominus Sclaui […], Thoma Archidiaconus, Historia Salonitana, c. 7.4, ed. Perić, str. 32.25. 
182  »Gotomanija«, Nada Klaić, Marginalia uz problem doseljenja Hrvata, v: Pavle Blaznik et al. (ur.), Razprave/ 
Dissertationes V (Hautpmannov zbornik) (Ljubljana, 1966), str. 29. 
183  Dzino, Becoming Slav, str. 100; prim. tukaj Emil Heršak, Boris Nikšić, Hrvatska etnogeneza : pregled 
komponentnih etapa i interpretacije (s naglaskom na euroazijske/nomadske sadržaje), Migracijske i etničke 
teme 23 (3) (2007), str. 263, kjer sugerirata gotizem kot legitimacijsko sredstvo dinastije Trpimirovićev med 
9. in 11. stoletjem. 
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Torej, če povzamemo, »Goti«, omenjeni v naših virih, niso bili mišljeni kot etnična skupina, temveč kot 
pejorativna designacija za slovansko govoreče prebivalstvo. S tem so bili postavljeni temelji, na katerih 
je potem v 20. stoletju gradil hrvaški zgodovinar Kerubin Šegvić, veliki zagovornik »gotske« teorije, ki 
so ga leta 1945 usmrtili komunisti.184 Gotska teorija je danes predvsem neuveljavljena, nazadnje pa jo 
je poskušal modernizirati Ivan Mužić.185 
Mužić je za hrvaško etnogenezo pripisal ključni pomen prazgodovinskemu avtohtonemu 
prebivalstvu ter kasnejšemu gotskemu elementu. Kar zadeva Gote, si je Mužić informacije naivno 
interpretiral. Pomemben dogodek za hrvaško etnogenezo nam, po Mužiću, opisuje pasus iz 
Justinijanovih vojn Prokopija iz Cezareje, ki nam pove, da je bila Dalmacija takoj po začetku gotskih 
vojn pod ostrogotsko vladavino, dokler ni bizantinski cesar Justinijan I. (527–565) poslal v Dalmacijo 
novega magistrum militum per Illyiricum, Konstancijana, in sicer z namenom, da obnovi rimsko oblast 
na območju. Konstancijan, ki je bil uspešen, je uspel pridobiti oblast nad celotno Dalmacijo in Liburnijo, 
prav tako pa je – kot pravi Prokopij – na svojo stran pridobil vse Gote, ki so bili tam naseljeni.186 Zadnja 
poved je dala Mužiću idejo, da so Goti na tem ozemlju ostali, kar pa je igralo določeno vlogo pri 
kasnejšem formiranju hrvaške identitete.187 Kot verodostojnemu viru informacij je prav tako zaupal 
Tomažu Arhidiakonu ter Letopisu Popa Dukljanina, na podlagi katerih je nato povezal Hrvate in Gote. 
Prepričan je bil, da je bilo tisto prvobitno jedro »hrvaštva« povezano z gotsko vojaško ter politično 
skupnostjo, kar je argumentiral z germanskimi imenskimi priponami hrvaških vladarjev (-mer, -
mereis).188 
Drugo pomembno vlogo pri hrvaški etnogenezi je po Mužiću odigralo avtohtono prebivalstvo. V 
svojih interpretacijah je marginaliziral vlogo »slovanskih« migracij 6. in 7. stoletja, poudaril pa je vlogo 
avtohtonega prebivalstva, »ki je živelo pod starimi imeni še od antičnih časov« (Guduscani, Dalmati).189 
Verjel je, da so v drugi polovici 9. stoletja na ozemlju Dalmacije prebivali Hrvati (Sclavini), Rimljani 
(tudi Latini)190 in neromanizirani avtohtoni Dalmatini,191 potomci predrimskih Delmatov. Te tri skupine 
so nato prebivale v skupni geopolitični enoti, imenovani regnum. Poleg vpliva gotskega elementa je 
prišel do zaključka, da »Hrvati su, sudeći i po preostatcima starosjediteljske pretkršćanske kulture i 
prema antropološko-genetičkim osobinama, u etničkom smislu najvećim dijelom potomci balkanskoga 
 
184  Kerubin Šegvić, Die gotische Abstammung der Kroaten, Nordische Welt 3 (1935), str. 9–12.   
185  Ivan Mužić, Slaveni, Hrvati i autohtonost : na teritoriju rimske provincije Dalmacije (Split, 2001), str. 165–
192. 
186  […] Κωνσταντιανὸς Δαλματίαν τε καὶ Λιβουρνίαν ξύμπασαν ἔσχε, Γότθους προσαγαγόμενος ἅπαντας οἳ 
ταύτῃ ἵδρυντο, Procopius, De Bello Gothico, L. 1.7, ed. Haury, Wirth, str. 38.19–22; dogodki v Dalmaciji 
nasplošno so opisani v Procopius, prav tam, L. 1.7, ed. Haury, Wirth, str. 36.18 – 38.25. 
187  Ivan Mužić, Nastajanje hrvatskog naroda na Balkanu, Starohrvatska prosvjeta 35 (2008), str. 22. 
188  Ivan Mužić, Hrvatska povijest devetog stoljeća (Split, 2007), str. 60–61. 
189  Mužić, Nastajanje, str. 32; isti, Hrvati i autohtonost, str. 203–225 
190  Ponovno povzel po Thoma Archidiaconus, Historia Salonitana, c 7.5, ed. Perić, str. 32.28 (Isti, ut predictum 
est, impugnabant Latinos, qui regiones maritamas habitabant […]). 
191  Obstoj Dalmatinov sredi 7. stoletja naj bi odražal Liber Pontificalis, 74 (Iohannes IIII), ed. Duchesne Vol. 1, 
str. 330.1, kjer se je Janez IV. označil kot natione Dalmata; Mužić se sklicuje tudi na omembo »Dalmatincev« 




prapučanstva, kojemu se od rimskoga doba, počeo nametati skupni naziv “Iliri”«.192 Nekatere Mužićeve 
formulacije so vprašljive, saj je poudarjanje kontinuitete med sodobnimi narodi in antičnimi oz. 
predantičnimi ljudstvi precej nevarno.193 (Hrvaška) identiteta je v njegovih interpretacijah 
objektivizirana, saj kot interpretativno uporablja arheološki koncept »zgodovine kulture«, prav tako pa 
je v historiografski diskurz vključil genetske značilnosti, zato je treba njegova dognanja temu primerno 
tudi tretirati.  
Precej prahu je dvignila tudi ti. »iranska teorija«, ki jo je prvi predstavil hrvaški zgodovinar Josip 
Mikoczy-Blumenthal (1734–1800) s svojo doktorsko disertacijo Hrvati rodom Slaveni, potekli od 
Sarmata potomaka Medijaca, ki jo je zagovarjal leta 1797 na Kraljevski akademiji v Zagrebu.194 Celotna 
ideja je ponovno zaživela leta 1853, ko je ruski arheolog Pavel Mihajlović Leontjev (1822–1874) odkril 
dva fragmentirana napisa v Tanaisu (ob Azovskem morju pri Rostovu v današnji Rusiji), na katerih so 
bila notirana imena, ki se navezujejo na ime »Hrvat«.195 Ta imena je ruski zgodovinar Aleksandr Lvovič 
Pogodin leta 1901 lingvistično klasificiral kot »iranska«,196 zato iransko etimologijo hrvaškega imena 
nekateri previdno celo sprejemajo, saj se lahko strinjamo, da ime »Hrvat« nima slovanske 
provenience.197 V vsakem primeru je teorija danes predvsem nestabilna, saj je težko verjeti, da bi 
identiteta – kot kompleksni pojav, ki smo ga opisali v prvem poglavju – ostala nespremenjena od 3. pa 
vse do 9. stoletja, hkrati pa nam »hrvaškosti« kot identitete ne omenja noben alternativni vir.198 De 
Administrando Imperio sicer retrospektivno umešča Hrvate v 7. stoletje, a moramo upoštevati 
metodološko načelo, ki ne upravičuje govoriti o etničnih skupinah, preden se te omenijo v sočasnih 
virih, kar pa je na primeru Hrvatov sredi 9. stoletja,199 zato lahko – ob upoštevanju tega načela in same 
narave identitet – obstoj hrvaške identitete pred 9. stoletjem brez slabe vesti ovržemo. 
 
192  Mužić, Nastajanje, str. 33; gl. kritiko v Dzino, Becoming Slav, str. 46; isti, »Biti«, »Činiti« i »Znati« : 
Multietničnost hrvatskog identiteta u ranome srednjem vijeku, v: Mužić, Hrvatska povijest, str. 19–30. 
193  Trendu avtohtonističnih teorij, ki so se razvile ob koncu 20. stoletja, se ni izognilo niti slovensko 
zgodovinopisje, gl. denimo Rajko Bratož, Začetki slovenske etnogeneze : Dejstva, teze in hipoteze o 
prehodnem obdobju med antiko in srednjim vekom v protoru med Jadranom in Donavo, Goriški letnik : zbornik 
goriškega muzeja (30–31/2003–2004) (2005), o avtohtonističnih teorijah sploh str. 267–272. 
194  Bartulin, The Racial Idea, str. 48. 
195  CIRB, št. 1245.8 (Χορόαθος), red. Vasilʹevič Struve, str. 736, datiran ok. 220 n.š.; na drugem se ime pojavi 
celo dvakrat, CIRB, št. 1277.5 (Χορούαθ[̣ον), 1277.20 (Χοροάθου), red. Vasilʹevič Struve, str. 764, datiran ok. 
173–211 n.š.; za analizo napisov gl. Ante Škegro, Two public inscriptions from the Greek colony of Tanais at 
the mouth of the Don River on the Sea of Azov, Review of Croatrian History 1 (1) (2005), str. 19–27. 
196  Bartulin, The Racial Idea, str. 48. 
197  Za več argumentov gl. Vladimir Košćak, Iranska teorija v podrijetlu Hrvata, v: Budak, Etnogeneza Hrvata, str. 
114; prim. Katičić, The origins, str. 160–164; iransko etimologijo imena sprejmeta, inter alios, Radoslav 
Katičić, Litterarum studia : Književnost i naobrazba ranoga hrvatskog srednjovjekovlja (Zagreb, 1998), str. 
225; in Ludwig Steindorff, Kroatien : Vom Mittelalter bis zur Gegenwart (Regensburg, 2001), str. 24. 
198  Dzino, Becoming Slav, str. 21; prim. Košćak, Iranska teorija; Škegro, Two public inscriptions, str. 27; John V. 
A. Fine Jr., The Early Medieval Balkans : A Critical Survey from the Sixth to the Late Twelfth Century (Ann 
Arbor, 1991), str. 251; Francis Dvornik, The Making of Central and Eastern Europe (London, 1949), str. 277. 
199  Štih, O novi knjigi, str. 471; prva omemba etnonima se pojavi v Trpimirjevi darovnici, a gre kljub temu za 
poznejši prepis, Codex Diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae 1, št. 3, ed. Kostrenčić, Stipišić, 
Šamšalović, str. 4–6. Več o tem gl. str. 44–45 spodaj. 
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Na začetku 21. stoletja se je pojavila še »turška teorija«, avtor katere je turški zgodovinar Osman 
Karatay. Avtor predlaga, da so Hrvati prišli v Dalmacijo kot turško pleme, ki je bilo – verjetno v Galiciji 
– slavizirano, ime pa naj bi nosilo po svojemu vodji Kuvratu. To nam prav tako razodevajo imena 
hrvaških bratov in sester, omenjenih v DAI, ki so prav tako turškega porekla: Kloukas (Kulak), Lobelos 
(Alpel), Kosentzis (Kosendži), Mouchlo (Mugel), Chrobatos (Kubrat), Touga (Tugaj) in Bouga (Bugaj). 
Delo je bolj kot ne psevdo-znanstveno, saj je izredno selektivno glede literature, hkrati pa avtor vse 
skupaj preveč argumentira na podlagi etimoloških dognanj, zato ga je izredno težko jemati resno, celo s 
strani študenta 1. bolonjske stopnje, saj so poudarki in interpretacije – tudi tiste, ki ne zadevajo hrvaške 
zgodovine – denimo »ozemlja današnje Slovenije in jugovzhodne Avstrije so bila organizirana v državo 
slovanskih Karantancev, prednikov današnjih Slovencev«, precej pogoste.200 
Kot smo rekli, sta bili tezi Račkega in Grafenauerja do druge polovice 20. stoletja predominanti, 
a prvi, ki je poudaril dejstvo, da je podprtost obstoja in migracije Hrvatov v virih izredno slaba pred 9. 
stoletjem, je bil Lujo Margetić. Margetić je namreč opozoril, da se je migracija zgodila šele konec 8. 
stoletja oz. v začetku 9. stoletja v povezavi s frankovsko-avarskimi vojnami,201 sprožil pa je novi 
historiografski diskurz, ki ga je Danijel Dzino poimenoval »zgodnjesrednjeveški«.202 Ta teza se ni 
povsem uveljavila in posledično tudi ni bila široko sprejeta, z izjemo Nade Klaić, ki je bila prepričana, 
da so Hrvati sodelovali s Franki v vojni proti Avarom. Prvi so se nato na začetku 9. stoletja preselili iz 
Karantanije203 v Dalmacijo, ki so jo naseljevali Slovani že od 7. stoletja.204 Margetićeva teza, ki jo je 
kasneje opustil celo avtor sam,205 se je ponovno pojavila konec 20. stoletja, ko sta jo modificirala Mladen 
Ančić in Ante Milošević ter predstavila v okviru razstave »Hrvati i Karolinzi«, ki je potekala leta 2000 
 
200  Osman Karatay, In Search of the Lost Tribe : The Origins and Making of the Croatian Nation (Çorum, 2003); 
»Karantanci kot predniki današnjih Slovencev«, prav tam, str. 61; prim. Lujo Margetić, Turski povjesničar o 
Hrvatima, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 43 (2001), str. 479–482; Dzino, Becoming 
Slav, str. 22. 
201  Lujo Margetić, Konstantin Porfirogenet i vrijeme dolaska Hrvata, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti 
Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 8 (1977), str. 5–88; sledila 
je hitra kritika (že v isti številki iste revije): Mate Suić, Ocjena radnje L. Margetića: »Konstantin Porfirogenet 
i vrijeme dolaska Hrvata«, prav tam, str. 89–100; gl. tudi Peter Štih, K polemiki o vprašanju časa prihoda 
Hrvatov, Zgodovinski časopis 43 (1) (1989), str. 111–117; verodostojnost DAI je še naprej zagovarjal tudi 
Radoslav Katičić, Die Anfänge des kroatischen Staates, v: Herwig Wolfram, Andreas Schwarcz (Hg.), Die 
Bayern und ihre Nachbarn. Berichte des Symposions der Kommission für Frühmittelalterforschung vom 25. 
bis 28. Oktober 1982 im Stift Zwettl, Niederösterreich, Teil 1 (Wien, 1985), str. 299–312; isti, Litterarum 
studia, str. 163–227. 
202  Dzino, Becoming Slav, str. 21. 
203 Za pregled historiografskega diskurza »Hrvatov v Karantaniji«, gl. Peter Štih, Novi poskusi reševanja 
problematike Hrvatov v Karantaniji, Zgodovinski časopis 43 (3) (1989), str. 319–333; vsekakor je zanimivo, 
da se je na ozemlju današnje Koroške pojavil nek pagus Crouuati, DD O I, 173, ed. von Sickel, str. 255. 
204  Najprej je podpirala Grafenauerjevo tezo, gl. tukaj Klaić, Marginalia; kasneje si premisli in podpre Margetićevo 
tezo, Nada Klaić, O problemima stare domovine, dolaska i pokrštenja Dalmatinskih Hrvata, Zgodovinski 
časopis 38 (4) (1984), str. 253–270; ista, Najnoviji radovi o 29, 30. i 31. poglavju u djelu De Administrando 
Imperio cara Konstantina VII. Porfirogeneta, Starohrvatska prosvjeta 15 (1985), str. 31–60; Klaićeva dela in 
perspektive je natančno analiziral Neven Budak, Nada Klaić i problem porijekla i dolaska Hrvata, v: Tomislav 
Galović, Damir Agačić (ur.), Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije 
(Zagreb, 2014), str. 113–132. 
205  Ni bil več prepričan o verodostojnosti DAI kot vira, posledično pa je povezal Hrvate z bolgarskim vladarjem 
Kuvrom (Krobātos), Lujo Margetić, »Dolazak Hrvata« = »Ankunft der Kroaten« (Split, 2001), str. 200–209. 
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v Splitu.206 Oba sta še danes namreč prepričana, da so Hrvati prišli v Dalmacijo konec 8. oz. v začetku 
9. stoletja, vendar ne v smislu celotnega ljudstva, temveč zgolj majhnih vojaških skupin, okoli katerih 
se je kasneje razvila hrvaška identiteta.207 Kar zadeva še razstavo, je le-ta igrala ključno vlogo, saj je 
sprožila spremembo paradigme v hrvaški historiografiji. Namreč, začelo se je poudarjati (kulturni) vpliv 
karolinškega imperija pri formiranju kasnejše hrvaške politične entitete v korist pred tem močno 
uveljavljenega bizantinskega,208 zaradi česar je bila razstava deležna skepticizma. Pojavili so se očitki, 
da je bila razstava osmišljena kot ideološko nabit projekt, ki naj bi imel namen oddaljiti se od prejšnjih 
(unitaristično-jugoslovanskih) historiografskih paradigm, saj se je ta »prelom« zgodil manj kot 
desetletje po razglasitvi neodvisnosti. To je bila tudi tema mednarodnega simpozija »Croats and 
Carolingians – revisited : 15 years later«, ki je potekal septembra 2015 v Splitu.209 Margetićeva teza je 
torej na dolgi rok rezultirala v premiku »migracije« v historiografskem diskurzu s 7. na konec 8. oz. 
začetek 9. stoletja.210  
V okviru tega kronološkega spektra je treba poudariti še zanimivo tezo avstrijskega zgodovinarja 
Walterja Pohla, ki je sprva interpretiral »hrvaškost« kot izključno socialno (in ne etnično), elitno 
prestižno identiteto, ki se je razvila med vojaškimi elitami znotraj avarskega kaganata.211 Pohl, ki tezo 
 
206  Njuni prvotni razpravi sta objavljeni v katalogu Ante Milošević (ur.), Hrvati i Karolinzi : Rasprave i vrela 
(Split, 2000), kasneje pa so na sledečo temo v okviru razstave izšle tudi monografije, ki jih je izdal Muzej 
hrvatskih arheoloških spomenika Split (gl. zbirko Katalozi i monografije 9,10,11). 
207  Nazadnje v Ančić, Migration or Transformation; Ante Milošević, The Products of the »Tetgis Style« from the 
Eastern Adriatic Hinterland, v: Dzino, Milošević, Vedriš, Migration, Integration and Connectivity, str. 63–85; 
prim. Bilogrivić, Carolingian Weapons; Dzino, Becoming Slav. 
208  To sta pred samo razstavo začela poudarjati že Mladen Ančić, From Carolingian official to Croatian ruler – 
The Croats and the Carolingian Empire in the first half of the ninth century, Hortus Artium Medievalium 3 (3) 
(1997), str. 7–13; ter Neven Budak, Croats Between Franks and Byzantium, prav tam, str. 15–22. 
209  Prispevki s simpozija so objavljeni v Danijel Dzino, Ante Milošević, Trpimir Vedriš (eds.), Migration, 
Integration and Connectivity on the Southeastern Frontier of the Carolingian Empire (Leiden, 2018); gl. 
razpravo Trpimir Vedriš, »Croats and Carolingians« : Triumph of a New Historiographic Paradigm or 
Ideologically Charged Project?, v: prav tam, str. 287–298; seveda pa Bizanc ni postal kar naenkrat odsotna 
tematika, Mladen Ančić, Jonathan Shepard, Trpimir Vedriš (eds.), Imperial Spheres and the Adriatic : 
Byzantium, the Carolingians and the Treaty of Aachen (812) (London, 2018). 
210  Mednarodno se ta še ni povsem uveljavila, npr. Georgios Kardaras, Byzantium and the Avars, 6th – 9th Century 
AD : Political, Diplomatic and Cultural Relations (Leiden, 2019), str. 90–98; isti, The Settlement of the Croats 
and the Serbs on the Balkans in the Frame of Byzantine-Avar Conflicts, v: Stela Dermendzhieva, Dimităr 
Dimitrov (eds.), Bălgariia, bălgarite i Evropa. Mit, istoriia, săvremie. IV : Dokladi ot Mezhdunarodna 
konferenciia v pamet na prof. d.i.n. Iordan Andreev “Bălgariia, zemia na blazheni …”, V. Tărnovo, 29–31 
oktomvri 2009 (Veliko Tărnovo, 2011), str. 91–98; kar zadeva arheološko področje, je Margetićevo tezo sprejel 
Vladimir Sokol (gl. op. 229). 
211  Walter Pohl, Die Awarenreich und die »kroatischen« Ethnogenesen, v: Wolfram, Schwarcz, Die Bayern und 
ihre Nachbarn, str. 293–298; podpre ga tudi Neven Budak, Die südslawischen Ethnogenese an der östlichen 
Adriaküste im frühen Mittelalter, v: Wolfram, Pohl, Typen der Ethnogenese, str. 129–136; na Pohla je vplival 
Otto Kronsteiner, Gab es unter den Alpenslawen eine kroatische ethnische Gruppe?, Wiener Slavistisches 
Jahrbuch 24 (1978), str. 149, kjer je etimologijo etnonima »Hrvat« prepisal »awarischer (turksprachiger) 
Herkunft«. Nekaj je zagotovo na tem, saj tudi administrativni naziv »ban«, ki ga lahko kasneje afiliramo s 
Hrvati, izhaja iz avarske besede »bajan« (ali baian), vodja horde, Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga 
ili srpskoga jezika, Vol. 1 (Zagreb, 1971), s.v. ban, str. 105; istega izvora naj bi bila tudi beseda »župan«, Petar 
Skok, prav tam, Vol. 3 (Zagreb, 1973), s.v. župa, str. 688; »Županije« (ζουπάνους) omenja tudi Constantine 
Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, c. 29.67, ed. Moravscik, trans. Jenkins, str. 124, zato lahko neko 
povezavo upravičeno sugeriramo; o avarski provinienci obeh izrazov tudi Herwig Wolfram, Grenzen und 
Räume : Geschichte Österreichs vor seiner Entstehung (Wien, 1995), str. 310; gl. tudi Sergij Vilfan, Pravna 
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(previdno) podpira še danes, je sugeriral razvoj hrvaške identitete na sami periferiji avarskega kaganata, 
kjer naj bi se ta razvila med vodji ter elitnimi vojaškimi skupinami, med katerimi je izpostavil 
pretorijance ducis Dalmatiae Bornae, ki so mu omogočili ponoven prevzem oblasti.212 Te militarizirane 
enote naj bi se nato vzpostavile kot vodje »slovanskih« skupin v Dalmaciji po razpadu kaganata konec 
9. stoletja,213 med njimi pa naj bi se sprva razvila politična, kasneje pa etnična identiteta.214 Tovrstni 
razvoj identitete je bil osnova za danes čedalje bolj sprejeto »transformacijsko« tezo, ki postulira 
transformacijo identitete v okviru specifičnih družbeno-političnih razmer. Na podlagi te teze se Hrvati 
niso od nikoder preselili, temveč so kot ljudstvo nastali na tleh same Dalmacije z identitetno 
transformacijo staroselskega prebivalstva tekom 9. stoletja.215 Slednja najbolj konkurira »migracijski« 
tezi, medtem ko je »avtohtonistična« teza, z izjemo Mužića, danes predvsem neuveljavljena.  
Pa je migracija res bila? Migracije v smislu »Wie wenn eine Flut, die Sammlung gewaltiger 
Bergströme, in einem höheren Tal lange zurückgehalten oder mit schwachen Dämmen hie– oder dahin 
geleitet, endlich unaufhaltsam losbricht und die niedrigen Gefilde überströmt: Wellen folgen auf Wellen, 
Ströme auf Ströme, bis alles ein helles Meer wird, das, langsam überwältigt, überall Spuren der 
Verwüstung, zuletzt aber auch blühende Auen nachläßt, die es mit Fruchtbarkeit belebte«,216 zagotovo 
ne, vsekakor pa je zanimivo, da se začnejo po koncu 9. stoletja severno od Karpatov pojavljati 
»Hrvatom« in »Srbom« podobna imena. Te se omenjajo, denimo, v staroangleškem oroziju 
(staroangleški prevod Orozijevega dela Historiarum adversos paganos Libri VII), delu, ki je 
najverjetenje nastalo konec 9. oz. na začetku 10. stoletja na dvoru anglosaškega kralja Alfreda Velikega 
 
zgodovina Slovencev : Od naselitve do zloma stare Jugoslavije (Ljubljana, 1961), str. 53 oz. še boljšo nemško 
verzijo, isti, Rechtsgeschichte der Slowenen : bis zum Jahre 1941 (Graz, 1968), str. 54–57. 
212  […] auxilio tamen praetorianorum suorum protectus evasit, Annales regni Francorum, s. a. 819, ed. Pertz. str. 
151; Pohl, The Avars, str. 335; na slednji Pohlovi tezi je gradil tudi Borri, White Croatia; o pretorijancih gl. 
tudi Radoslav Katičić, Pretorijanci kneza Borne, Starohrvatska prosvjeta 20 (1990), str. 65–81, kjer je prišel 
do zaključka, da naj bi šlo za »družino«, elitno vojaško spremstvo Borne. 
213  Ko je to prvič formuliral, je predlagal etnogenezo Hrvatov v dveh fazah: z migracijo Slovanov konec 6. oz. 
začetek 7. stoletja ter z razširitvijo frankovskega vpliva po razpadu kaganata konec 8. stoletja, Pohl, Die 
Awaren, str. 261–268; isti, Die Awarenreich, str. 298; isti, Osnove Hrvatske etnogeneze: Avari i Slaveni, v: 
Budak, Etnogeneza Hrvata, str. 86–96; ampak prim. Pohl, The Avars, str. 311–318, kjer je moderniziral 
sodobnim paradigmam kompatibilna stališča in poudaril spekulativne temelje svojih trditev. Da bi hrvaška 
identiteta res lahko imela svojo provinienco v avarskem kaganatu, nam odraža zanimiva omemba v Constantine 
Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, c. 30.70–71, ed. Moravcsik, trans. Jenkins, str. 142, ki pravi, da 
so na »Hrvaškem« še vedno nekateri, ki so avarskega porekla in so percipirani kot Avari ([...] καὶ εἰσὶν ἀκμὴν 
ἐν Χρωβατίᾳ ἐκ {τοὺς} τῶν Ἀβάρων, καὶ γινώσκονται Ἄβαρεις ὄντες). 
214  Podobno tudi Dzino, Becoming Slav, str. 216; za dodatne argumente gl. še Pohl, The Avars, str. 334–335. 
215  Dzino, Becoming Slav, str. 175–210; Neven Budak, Identities in Early Medieval Dalmatia (Seventh–Eleventh 
Centuries), v: Garipzanov, Geary, Urbańczyk, Franks, Northmen, and Slavs, str. 223–241; isti, Hrvatska 
povijest; na tem stališču približno tudi Curta, Eastern Europe, str. 65–69; in Borri, White Croatia. 




(871–886)217 ter v ustanovitveni listini Henrika IV. za praško škofijo iz 11. stoletja.218 Tudi Pripoved o 
minulih letih (Nestorjeva kronika) iz 12. stoletja omenja Bele Hrvate, Srbe, Dulebe;219 Dulebe in pa Srbe 
oz. Surbos omenja tudi »Bavarski geograf« (Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem 
plagam Danubii), delo datirano v 9. stoletje.220 V vsakem primeru je očitno, da se razni »slovanski« 
etnonimi pojavljajo severno in južno od Karpatov.221 A vseh teh referenc, ob upoštevanju kompleksnosti 
identitet, ne moramo avtomatično tretirati kot dokaze o obstoju nekoč nekje za Karpati uniformiranega 
ljudstva, njihovih fragmentacij in posledično migracij.222 Kar zadeva Hrvate, se etnonim ne pojavi pred 
9. stoletjem niti za Karpati niti na Balkanu,223 zato moramo upoštevati že zgoraj omenjeno metodološko 
pravilo, da ni upravičeno govoriti o določenih (etničnih) skupinah, preden se te omenijo v sočasnih virih, 
zato »migracije« Hrvatov, če jo moramo kronološko vmestiti, ne smemo videti pred koncem 8. oz. 
začetkom 9. stoletja. Zanimivo je sicer tudi dejstvo, kot je opozoril grški zgodovinar Evangelos Chrysos, 
da nam bizantinski viri, torej tudi DAI, redno reflektirajo dualiteto domovine posameznega gentis: ena 
domovina se nahaja znotraj cesarskih meja, imenovana »mala« (minor), in je bila temu primerno tudi 
krščena, druga pa je zunaj cesarskih meja, imenovana »velika« (maior),224 in je bila – v nasprotju z 
 
217  Be norðan–eastan Maroara syndon Dalamenðsan, and be eastan Dalaniensam sindon Horithi, and be norðan 
Dalomensam sindon Surpe, and be westan him sindon Sysele. Be norðan Horiti is Mægða lond, and be norðan 
Mægða lande sindon Sermende, oð ða beorgas Riffin, The Old English Orosius, L. 1.12, ed. Bosworth, str. 
19.4–8 / London, British Library, Add. MS 47967, fol. 8r; S Hrvati in Srbi jih je povezal Dvornik, The Making 
of Central, str. 272–273; za komentar in prevod pasusa gl. Radoslav Katičić, Dalmatia u zemljopisu Alfreda 
Velikog, Starohrvatska prosvjeta 30 (2000), str. 81. 
218  Deinde ad aquilionem hi sunt termini: Pssouane, Chrouati et altera Chrowati […], DD H IV 2, št. 390, ed. von 
Gladiss, Gawlik, str. 517.2. 
219  Povestʹ vremennyh let, ed. Cross, Sherbowitz-Wetzor, str. 53 / slo. prev. Glaser, str. 9 (»Beli Hrvati, Srbi in 
Karantanci«); Povestʹ vremennyh let, ed. Cross, Sherbowitz-Wetzor, str. 56 / slo. prev. Glaser, str. 13 (»In živeli 
so v miru med seboj Poljani, Drevljani, Severjani, Radimiči, Vjatiči in Hrvati«); Povsem verjetno je, da je avtor 
Pripovedi o minulih letih črpal iz podobnih bizantinskih virov kot pred njim Konstantin VII. Porfirogenet, če 
sklepamo na podlagi »migracijskega mita« in drugih imitacij bizantinskih naracijskih modelov, Oleksiy P. 
Tolochko, The Primary Chronicle's 'Etnography' Revisited : Slavs and Varangians in the Middle Dnieper 
Region and the Origin of the Rus' State, v: Garipzanov, Geary, Urbańczyk, Franks, Northmen, and Slavs, str. 
170. 
220  Iuxta illos est regio, quae uocatur Surbi […], Münich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 560, fol. 149v. Na 
istem mestu so omenjeni tudi Sittici in Stadici, ki jih nekateri povezujejo celo s Hrvati na podlagi njihove 
omembe v Pripovedih o minulih letih, S. Koncha, Bavarian Geographer on Slavic Tribes From Ukraine, 
Bulletin Ukranian Studies 16 (2012), str. 15–21; več o »Bavarskem geografu«, Maddalena Betti, La Descriptio 
civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii. Lo spazio oltre il « limes » nel IX secolo, Mélanges 
de l'École française de Rome – Moyen Âge 125 (1) (2013), str. 2–8; Sébastien Rossignol, Überlegungen zur 
Datierung des Traktates des sog. Bayerischen Geographen, v: Felix Biermann, Thomas Kersting, Anne Klammt 
(Hg.), Der Wandel um 1000 : Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte der 18. Jahrestagung des 
Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung in Greifswald, 23. bis 27. März 2009 
(Langenweißbach, 2011), str. 305–316. 
221  DD LD, št. 102, ed. Kehr, str. 148.15–21. 
222  Pohl, The Avars, str. 315 
223  »Srbe« kot ime, denimo, pa omenja že Fredegar, Chronicon, L. 4.68, ed. Krusch, str. 155.13 (Dervanus, dux 
gente Surbiorum). Seveda ne moremo na podlagi imenskih analogij vleči kontinuitet z nosilci »srbskosti« v 
kasnejši raški in srbski srednjeveški politični entiteti. 
224  Npr. μικρά Αραβία, Theophanis, Chronographia, AM 6240, ed. De Boor Vol. 1, str. 424.20; Gothi, qui 
dicuntur minores, Jordanes, De origine actibusque Getarum, c. 51, ed. Mommsen, str. 127.5 
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»malo« – nekrščena.225 Prav v tej luči nam tudi prikaže »Veliko« Hrvaško – imenovano tudi Bela (!) – 
De Administrando Imperio, zato je povsem možno, da je »migracija« Hrvatov res racionalna prvina ter 
plod bizantinskega imaginarija,226 obenem pa je, kot smo že omenili zgoraj, celotna zgodba o izvoru 
preveč podobna bolgarski origini, zato smo lahko o verodostojnosti tega migracijskega mita upravičeno 
skeptični. 
Mladen Ančić, eden izmed glavnih zagovornikov migracije, je postuliral prihod Hrvatov konec 
8. stoletja pod okriljem Frankov. Slednji naj bi si prizadevali za formiranje nekakšne mejne skupnosti, 
ki naj bi jo predstavljali Hrvati.227 To je problematično, saj nam frankovski viri o tem ničesar ne 
poročajo, in skoraj prepričani smo lahko, da če bi frankovski vrh res odigral določeno vlogo v tem 
dogodku, bi to vedeli.228 Ker zatajijo pisni viri, se odgovor na migracijo skuša poiskati s pomočjo 
arheološkega gradiva. Vsekakor je moč v grobovih 8. stoletja (cca. 750–800) na ozemlju med reko 
Cetino in Zrmanjo (Knin, Ravni Kotari, Hercegovina) opaziti spremembo v pridatkih, saj se pojavijo 
elitni moški grobovi, pojavljajo pa se tudi vojaški artefakti karolinškega tipa, denimo konjeniška 
oprema, ostroge, orožje (meči karolinškega tipa, bojne sekire, noži ipd.). Ključna arheološka nahajališča 
so zagotovo Crkvina pri Biskupiji, kjer se nahaja elitni mavzolej v baziliki sv. Marije, ter Ždijac pri 
Ninu, kjer je locirano eno izmed najpomembnejših grobišč tega časa. Pomembni sta tudi cerkvi sv. Križa 
in sv. Anzelma na otoku Nin. Ta militarizacija družbe na podlagi pridatkov temporalno sovpada z 
uničenjem avarskega kaganata konec 8. stoletja. V okviru te materialne diskontinuitete so se konstruirale 
nekatere interpretacije, da je le-ta rezultat (hrvaške) migracije in s tem nove kulture.229 A to ni nujni 
indikator prihoda nove skupnosti. Kot pravi Danijel Dzino, ki se je naslonil na okvire Huwa Evansa,230 
je večina elementov »starohrvatske« kulture v bistvu simbolov družbenega statusa. Ti elementi so v 
veliki večini frankovskega izvora oz. imitacije, zato lahko domnevamo, da je militarizacija materialne 
 
225  μεγάλη Άραβία, Theophanis, Chronographia, AM 6181, ed. De Boor Vol. 1, str. 365.2–3; παλαιά Βουλγαρία, 
Theophanis, prav tam, AM 6171, ed. De Boor Vol. 1, str. 357.10, ki je mišljena kot Urheimat Bolgarov, 
podobno tudi μεγάλη Βουλγαρία, Nikephoros, Breviarium historicum, c. 35.4, ed. Mango, str. 86; μεγάλην 
Φραγγίαν, Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, c. 26.6, ed. Moravcsik, trans. Jenkins, str. 
108, itn.; več o teh delitvah, Evangelos Chrysos, Zum Landesnamen Langobardia, v: Walter Pohl, Peter Erhart 
(Hg.), Die Langobarden : Herrschaft und Identität (Wien, 2005), str. 433–434; isti, Die Nordgrenze des 
byzantinischen Reiches im 6. bis. 8. Jahrhundert, v: Bernhard Hänsel (Hg.), Die Völker Südosteuropas im 6. 
bis 8. Jahrhundert (München, 1987), str. 29. 
226  Ὅτι ἡ μεγάλη Χρωβατία, ἡ καὶ ἄσπρη ἐπονομαζομένη, ἀβάπτιστος τυγχάνει μέχρι τῆς σήμερον, Constantine 
Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, c. 31.83, ed. Moravcsik, trans. Jenkins, str. 152; zanimivo sicer, 
da se pojavi tudi Črna Bolgarija, μαύρην Βουλγαρίαν, Constantine Porphyrogenitus, prav tam, c. 42.77, ed. 
Moravcsik, trans. Jenkins, str. 186. Črni Bolgariji (μαύρης Βουλγαρίας) in Kazariji naj bi bilo namenejno 12. 
poglavje (Constantine Porphyrogenitus, prav tam, c. 12, ed. Moravcsik, trans. Jenkins, str. 64). 
227  Npr. Mladen Ančić, Hrvatska u karolinško doba (Split, 2001), str. 6–20. 
228  Ančić tudi sam poudari, da ni dovolj pisnih dokazov, Ančić, Migration or Transformation, str. 50, ampak gl. 
njegovo apologijo stališč, prav tam, str. 51–62; prim. Bilogrivić, Carolingian Weapons. 
229  Ante Milošević, The Products of the »Tetgis Style«; isti, Karolinški utjecaji u kneževini Hrvatskoj u svjetlu 
arheoloških nalaza, v: Ante Milošević, Željko Rapanić, Željko Tomičić (ur.), Arheološki nalazi karolinškog 
obilježja u Hrvatskoj (Split, 2001), str. 42–75; to podpre tudi Vladimir Sokol, Hrvatska srednjevjekovna 
arheološka baština od Jadrana do Save (Zagreb, 2006); isti, Medieval Jewelry and Burial Assemblages in 
Croatia : A Study of Graves and Grave Goods, ca. 800 to ca. 1450 (Leiden, 2016); Mirja Jarak, Zapažanja o 
grobljima 8. i 9. st. u Dalmaciji, Opvscvla archaeologica 26 (1) (2002), str. 247–255. 
230  Huw M. A. Evans, The Early Medieval Archaeology of Croatia : A.D. 600–900 (Oxford, 1989). 
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kulture odraz formiranja jasno definiranih elit na območju – ki jih je Dzino poimenoval »big men«, 
velikaši – ter ne migracije.231 Pojavljanje frankovskih mečev je imelo tudi simbolno vlogo, saj so 
tretirani kot simboli moči, povsem pa je verjetno, da so meče nekaterim lokalnim »velikašem« 
podeljevali frankovski vladarji osebno kot sredstvo legitimacije. Prav tako pa obstaja možnost, kot je 
odlično poudaril Goran Bilogrivić, da je pojav »tujih« artefaktov lahko tudi rezultat trgovine.232 Konec 
koncev je k pojavu takšnih ali drugačnih materialnih ostankov prispevalo tudi plenjenje, prav tako pa je 
stalno potekala izmenjava med različnimi elitami.233 Nekakšno vlogo je, po mojem mnenju, zagotovo 
igralo tudi dejstvo, da je po propadu avarskega kaganata ponovno zaživela jantarna pot, s tem pa tudi 
komunikacije in morebiti tudi materialni transfer.234 Nekaj pa je več kot jasno: karolinški vpliv konec 8. 
stoletja je na območju Dalmacije nevprašljiv.235 
Kakorkoli že, migracij popolnoma ne smemo izključevati, saj so se le-te zagotovo dogajale in so 
sestavni del samega človeštva. Seveda tukaj ne mislimo celotnih populacij, kot nam to romantično 
osvetli Herder, temveč zgolj vojaških skupin, kot sugerirata tudi Ančić in Milošević, vendar za primer 
Hrvatov enostavno potrebujemo več dokazov. Zanimivo pa je sicer, da dokazov ne potrebuje »javni 
etnogenetski diskurz«, saj je migracija Hrvatov globoko zakoreninjena v kolektivni zavesti, kot nam 
denimo reflektirajo še nekatere novejše televizijske reklame.236 
 
*   *   * 
 
231  Dzino, Becoming Slav, str. 146–154; isti, The rise and fall of the Dalmatian 'Big-men' : Social structures in 
Late Antique, Post-Roman and Early Medieval Dalmatia (ca. 500–850), v: Stoyan Vitlyanov, Ivo Topalilov 
(eds.), Studia Academica Šumensia, Vol. 1 (The Empire and Barbarians in South-Eastern Europe in Late 
Antiquity and Early Middle Ages) (Shumen, 2014), str. 138–144; to sprejmeta tudi Bilogrivić, Carolingian 
Weapons, str. 98; isti, Etnički identiteti u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj – Materijalni i pisani izvori 
(doktorska disertacija, Zagreb, 2016), str. 105; in Curta, Eastern Europe, str. 69; prim. zelo ostro kritiko Sokola 
do Dzinovih pristopov, Vladimir Sokol, Drugo shvaćanje hrvatskog identiteta, Radovi – Zavod za hrvatsku 
povijest 43 (2011), str. 459–474; ampak gl. odgovor, Danijel Dzino, Razgovor s duhovima : percepcije 
hrvatskog srednjovjekovlja Vladimira Sokola, Radovi – Zavod za hrvatsku povijest 44 (2012), str. 451–470. 
232  Bilogrivić, Etnički identiteti, str. 117; isti, Carolingian Weapons, str. 94–95. 
233  Brather, Ethnic Identities, str. 173 
234  Michael McCormick, Origins of the European Economy : Communications and Commerce, A.D. 300–900 
(Cambridge, 2001), str. 78 (disrupcija poti zaradi Avarov in Langobardov), 369–384; McCormickov 
interpretativni okvir je na primeru Dalmacije uporabil Neven Budak, One more Renaissance? Dalmatia and 
the revival of the European economy, v: Ančić, Shepard, Vedriš, Imperial Spheres, str. 174–184. 
235  Karolinški vpliv je več kot očiten tudi na področju arhitekture, saj se pojavi, denimo, tudi za Franke 
karakteristični Westwerk, gl. Miljenko Jurković, Karolingische Renovatio : Architektur und Bauausstattung im 
Alpen-Adria-Raum, v: Christian Lübke, Matthias Hardt (Hg.), 400–1000 : vom spätantiken Erbe zu den 
Anfängen der Romantik (Berlin, 2017), str. 188–201 z obširnim slikovnim katalogom na koncu; Vedrana 
Delonga, Nikola Jakšić, Miljenko Jurković (ur.), Arhitektura, skulptura i epigrafika karolinškog doba u 
Hrvatskoj (Split, 2001); v tej smeri tudi Neven Budak, Carolingian Renaissance or Renaissance of the 9th 
Century on the Eastern Adriatic, v: Dzino, Milošević, Vedriš, Migration, Integration and Connectivity, str. 35–
39. Pojem »karolinška renesansa« ni primeren, saj si Franki niso toliko prizadevali za oživitev antične »esence« 
Grkov in Rimljanov (kot kasneje humanisti), saj so bili slednji oboji tudi pogani, kar pa je bilo za Franke, ki 
so se videli v prvi luči kot kristjane, pomemben podatek, hkrati pa njihova (krščanska) kultura ni potrebovala 
»novega rojstva«, kvečjemu »ponovno uveljavitev«. Karolinška correctio je torej adekvatnejši termin, Brown, 
Vzpon zahodnega krščanstva, 2. zv., str. 635–639. 





Migracije ostajajo torej stvar razprave, vendar moramo poskušati odgovoriti tudi na vprašanje, 
»kdaj« in »zakaj« se je razvila hrvaška identiteta. 
Zdi se, da sta bila glavna stimulansa za kasnejši razvoj hrvaške identitete prav padec avarskega 
kaganata konec 8. stoletja, na območju katerega so kasneje potekale številne »etnogeneze«, ter širitev 
karolinškega vpliva na območju vzhodne in jugovzhodne Evrope,237 kjer so prebivala številna barbaras 
gentes.238 Ta širitev je več kot očitna, saj so Franki začeli intervenirati preko svojih odposlancev (missi) 
v regionalne spore, kar se pokaže, denimo, na primeru Rižanskega placita 804, do konca pa je politične 
meje na območju finaliziral Aachenski mir 812.239 Ena izmed pomembnih karakteristik frankovskega 
sistema je bila relacija med centrom in periferijo. Frankovski dvor je na obrobnih območjih preferenčno 
postavljal na oblast lokalne veljake, ki so bili podvrženi karolinškemu vplivu.240 S tem so Franki 
akumulirali lokalno avtoriteto in jo institucionalizirali za državne interese, vendar je to koristilo tudi 
raznim regionalnim političnim figuram, saj je bilo sodelovanje z močno politično entiteto sredstvo 
legitimacije, hkrati pa jim je dajalo monopol na območju. Dalmacija v tej luči ni bila nobena izjema, saj 
se je zvrstilo kar nekaj profrankovsko usmerjenih vodij, denimo Ljudevit Posavski in Borna.241 Borna 
je bil eden od pomembnejših vodij na območju in se pojavi tudi kot pomemben lik v uporu Ljudevita 
Posavskega (819–823), ko je ostal fidelis242 Frankom in interveniral proti upornikom. V virih ga srečamo 
 
237  Einhard, Vita Karoli Magni, ed. Holder-Egger, str. 18.17–22 je pod osvojitve Karla Velikega na tem območju  
prištel utramque Pannoniam, Daciam, Histriam, Liburniam atque Dalmatiam z izjemo obmorskih mest, ki so 
bila podvržena oblasti bizantinskega cesarja; o širitvi vpliva gl. mišjenje Ivan Majnarić, Aemulatio imperii and 
the south-eastern frontier of the Carolingian World, v: Ančić, Shepard, Vedriš, Imperial Spheres, str. 43–50. 
238  Paulini Aquileiensis carmina, št. 2 (Versus Paulini de Herico Duce), ed. Dümmler, str. 131. 
239  Placitum Rizianense, ed. Krahwinkler, str. 68; Stefan Esders, Regionale Selbstbehauptung zwischen Byzanz 
und dem Frankenreich : Die inquisitio der Rechtsgewohnheiten Istriens durch die Sendboten Karls des Großen, 
v: Stefan Esders, Thomas Scharff (Hg.), Eid und Wahrheitssuche : Studien zu rechtlichen Befragungspraktiken 
in Mittelalter und früher Neuzeit (Frankfurt am Main, 1999), str. 49–50, 106–109; Peter Štih, Imperial politics 
and its regional consequences : Istria between Byzantium and the Franks 788–812, v: Ančić, Shepard, Vedriš, 
Imperial Spheres, str. 57–68; o različnih »mejah« na območju Dalmacije, Neven Budak, Early medieval 
boundaries in Dalmatia/Croatia (8th –11th centuries), v: Orsolya Heinrich-Tamáska et al. (Hg.), „Castellum, 
civitas, urbs“: Zentren und Eliten im frühmittelalterlichen Ostmitteleuropa (Budapest, 2015),  str. 35–44. 
240  Matthew Innes, Franks and Slavs c. 700–1000 : the problem of European expansion before the millenium, 
Early Medieval Europe 6 (2) (1997), str. 201–202. 
241  Dobro o tem Thomas Lienhard, Les combattants francs et slaves face à la paix : crise et nouvelle définition 
d’une élite dans l’espace oriental carolingien au début du IXe siècle, v: François Bougard, Laurent Feller, 
Régine Le Jan (éd.) Les élites au haut Moyen Âge : Crises et renouvellements (Turnhout, 2006), str. 253–263. 
242  O konceptu zvestobe gl. Stefan Esders, ‘Faithful believers’: Oaths of Allegiance in Post-Roman Societies as 
Evidence for Eastern and Western ‘Visions of Community’, v: Pohl, Gantner, Payne, Visions of Community, 
str. 361–362, 369–373; Peter Štih, Sacramentum fidelitatis in integracija v Frankovsko cesarstvo, v: Petra 
Kolenc et al. (ur.), Marušičev zbornik : Zgodovinopsec zahodnega roba : prof. dr. Branku Marušiću ob 80 – 
letnici (Ljubljana, 2019), str 187–198; isti, Integration on the Fringes of the Frankish Empire : The Case of the 




kot dux Guduscanorum,243 pripadniki katerega gentis so se najbrž poimenovali po reki Gački, omenja 
pa se tudi kot dux Dalmatiae atque Liburnię oz. Liburniae244 (prim. sliko 2 in 3). V tej luči je videti, da 
so Franki dajali lokalnim knezom nazive po poznoantičnih administrativnih enotah.245 
Franki so se kmalu po kronanju Karla Velikega za cesarja v Rimu leta 800246 zapletli tudi z 
Bizantinci in povsem mogoče je, da je frankovsko cesarstvo pritisnilo na Bizantince in na njihovo 
avtoriteto nad Dalmacijo in Jadranom z namenom, da bi slednji Karlu Velikemu priznali cesarski naslov. 
To je frankovski vrh tudi dosegel, saj je oslabelo bizantinsko cesarstvo leta 812 poleg deljene jurisdikcije 
nad vzhodnim Jadranom z Aachenskim mirom afirmiralo Karla kot imperatori Romanorum.247 Po tem 
dogodku dobimo občutek, da je frankovsko cesarstvo območje jugovzhodne Evrope evalviralo kot 
sekundarno, in videti je, da po letu 840 ni več nadzorovalo nekdanjih območij vzhodno od Istre.248 
Frankovski vpliv je bil izredno ugoden za lokalne vladarje in jim je omogočal vzpon, vendar so 
te elite ves čas poskušale transferirati svoj vpliv dinastično, bolj kot lokalni veljaki in ne kot karolinški 
vodje, zato jim je postopen umik Frankov, bi 
si lahko mislili, omogočil še večjo 
regionalno avtoriteto. To je spodbudilo 
nadaljnje družbene transformacije, iz katerih 
so se kasneje razvile nove identitete, med 
njimi tudi hrvaška. 
 
243  Annales regni Francorum, s.a. 818, ed. Pertz, str. 149; prim. Dzino, Becoming Slav, 184. 
244  Annales regni Francorum, s.a. 821, ed. Pertz, str. 155. 
245  Pohl, The Avars, str. 314. 
246  Annales regni Francorum, s.a. 801, ed. Pertz, str. 112–113. 
247  O stanju Bizanca v tem času, Panos Sophoulis, A resurgent empire? Byzantium in the early 800s, v: Shepard, 
Ančić, Vedriš, Imperial Spheres, str. 75–80; morebiti že na začetku 9. stoletja je bizantinsko cesarstvo 
preuredilo dalmatinski arhonat, ki je zajemal mesta pod oblastjo »Grkov«. Več o dalmatinskem arhonatu, 
Jadran Ferluga, L'amministrazione bizantina in Dalmazia (Venezia, 1978), str. 87–164; Med 842 in 870 je bila 
v Dalmaciji vpeljana tematska provincialna administracija, Ewald Kislinger, Dyrrhachion und die Küsten von 
Epirus und Dalmatien im frühen Mittelalter – Beobachtungen zur Entwicklung der byzantinischen Oberhoheit, 
Millenium : Jahrbuch zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n. Chr. 8 (2011), 343–344. 
248  Pactum Hlotharii, ed. Boretius, str. 130, ne omenja nobenih pristanišč vzhodno od Istre, kar implicira zaton 
frankovske jurisdikcije, na kar je opozoril Francesco Borri, Francia e Chroatia nel IX secolo : storia di un 
rapporto difficile, Mélanges de l'École française de Rome – Moyen Âge 120 (1) (2008), str. 96–97; isti, Captains 
and Pirates : Ninth Century Dalmatia and its Rulers, v: Stefano Gasparri, Sauro Gelichi (eds.), The Age of 
Affirmation : Venice, the Adriatic and the Hinterland between the 9th and 10th Centuries (Turnhout, 2017), str. 
20. 
Slika 2: Paris, Bibliothèque nationale de France, Cod. lat 10911, fol. 113r. 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9078401h/f115.image 
Slika 3: Revidirana oblika Annales regni Francorum, 






Naši »dokazi« o obstoju hrvaške identitete temeljijo na glavnih kazalcih identitet v zgodnjem 
srednjem veku nasploh: na intitulacijah (intitulatio). »Te so implicirale«, kot nas je že zdavnaj opozoril 
Wolfram, »različne možnosti in so bile običajno politično efektivne, četudi niso (vedno) temeljile na 
historični realiteti«. Intitulacije moramo tretirati kot izjave, ki so nastale v želji po identifikaciji, v okviru 
teh pa moramo ločevati med tistimi, ki si jih vladar pripiše sam (»samoizjava«) in tistimi, ki mu jih 
pripišejo zunanji opazovalci.249  
Odgovor na vprašanje nastanka hrvaške identitete je sam po sebi kompleksen, saj nimamo 
nobenih podatkov – če izključimo De Administrando Imperio – o nosilcih te identitete pred sredino 9. 
stoletja (prim. iransko teorijo zgoraj str. 36). Prva omemba hrvaške identitete se pojavu v darovnici ducis 
Trpimirja (c. 842–864), kjer se omenja Tirpimir, dux Chroatorum,250 in naj bi nastala sredi 9. stoletja, 
verjetno v današnjem kraju Bijaći.251 Žal nam je bil predan zgolj v obliki rokopisa, ki je nastal v 16. 
stoletju (1568), zato smo lahko pri vsebini upravičeno skeptični, vendar zagotovo ni povsem izmišljena 
in je povsem verjetno, da v njej obstaja neko »zgodovinsko jedro«.252 Konec koncev potrdi Trpimirjevo 
darovanje v kasnejši listini – prav tako ohranjeni v prepisu iz 16. stoletja – tudi Muncimir (892–910), ki 
se prav tako oznanja kot Croatorum dux.253 Z gotovostjo pa lahko trdimo, da je verodostojen napis 
Branimirja (879–892), ki je bil najden v Šopotu pri Benkovacu, na katerem se omenja nek + Branimiro 
com[mes] dux Cruatoru(m) cogit[avit].254 Nastal naj bi enkrat v osemdesetih letih 9. stoletja in je odličen 
indikator obstoja hrvaške identitete.255 
Seveda so ti »dokazi« vse prej kot neproblematični. Namreč, vsi zunanji viri, ki se nanašajo na 
območje Dalmacije v 9. stoletju, ne opisujejo hrvaške identitete, temveč »slovansko«. Trpimir se omenja 
npr. kot rex Sclauorum v opisih benediktinca Godescalca, ki je bil sredi 9. stoletja na Trpimirjevem 
dvoru.256 Zanimivo sicer, da ga omenja kot kralja (rex) in ne zgolj vladarja. Vsekakor je bil vpliven, saj 
se je uspešno boril contra gentem Graecorum et patricium eorum (Bizantincem), prav tako pa se je – če 
verjamemo, da gre za avtograf – v slavnem Čedajskem evangeliarju podpisal kot domno Tripimiro. 
 
249  Herwig Wolfram, Intitulatio I. : Lateinische Königs- und Fürstentitel bis zum Ende des 8. Jahrhunderts (Graz, 
1967), str. 9–31, citat s str. 12. 
250  Codex Diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae 1, št. 3, ed. Kostrenčić, Stipišić, Šamšalović, str. 
4. 
251  Dümmler jo je natančno datiral: 4. marec 852, Dümmler, Über die älteste Geschichte, str. 393; darovnica 
omenja nastanek in loco, qui dicitur Byaci, Codex Diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae 1, št. 
3, ed. Kostrenčić, Stipišić, Šamšalović, str. 5. 
252  Dzino, Becoming Slav, str. 175 z literaturo; Stéphane Gioanni, Les cours du Royaume de Croatie et la Réforme 
de l’Église dalmate IXe-XIe siècle : Structures, hommes, doctrines, v: Le corti nell'alto Medioevo : Spoleto, 24-
29 aprile 2014 (Spoleto, 2015), str. 328–331; Milko Brković, Diplomatička analiza Trpimirove i Muncimirove 
isprave : U počast Mihe Barade, Povijesni prilozi 41 (2011), str. 85–129. 
253  Codex Diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae 1, št. 20, ed. Kostrenčić, Stipišić, Šamšalović, 
str. 23. 
254  The Latin Epigraphic Monuments of Early Medieval Croatia, št. 130, ed. Delonga, str. 176–177. 
255  Katičić, Die Anfäge, str. 307; epigrafski spomeniki so že sami po sebi odlični identifikatorji identitet, Flavia 
De Rubeis, Scritture nazionali e aree culturali : le epigrafi tra forme, contenuti e trasmissioni testuali in Italia 
e nell’Europa altomedievale, v: Pohl, Heydemann, Post-Roman Transitions, str. 549–580. 
256  Godescalc, Responsa de diversis, ed. Lambot, str. 169.11; Matthew Bryan Gillis, Heresy and Dissent in the 
Carolingian Empire : The Case of Gottschalk of Orbais (Oxford, 2017), str. 101–103. 
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Verjetno je romal s svojim sinom Petrom, saj se v evangeliarju omenja tudi nek Petrus filius domno 
Tripemero.257 Kakorkoli že, »slovanskost« je do prve četrtine 10. stoletja stalno prisotna v naših virih, 
in celo Branimir, ki se nam na zgoraj omenjenem napisu omenja kot dux Cruatorum, je na nekem 
drugem epigrafskem napisu naveden kot B[ra]nnimero dux Slcauorum.258 Prav tako nam Janez Diakon, 
ki je pisal okrog leta 1000, »hrvaške« vladarje omenja večinoma pod intitulacijami kot dux ali princeps 
Sclavorum.259 Podobno lahko zasledimo tudi v papeški pismih, naslovljenih na Branimirja, Domagoja 
in Zdeslava.260 Bi potem lahko sklepali, da so se prvi hrvaški vladarji čutili pripadne »slovanski 
identiteti«? Verjetno ne, kajti »slovanstvo« v zgodnjem srednjem veku ni predstavljalo neke 
izoblikovane identitete,261 temveč kulturno definirano skupnost, ki si je delila podoben jezik in kulturni 
habitus. Tako habitus kot tudi jezik sta bila s strani »drugih« opazovalcev tretirana kot trivialna in 
analogna, poleg tega pa so bili Slovani v preteklosti pogani, zato so tovrstne percepcije stereotipno 
»ustvarile« Slovane na vzhodnojadranski obali v tem času. Treba je tudi poudariti manko etnonimov 
znotraj družbene pokrajine Dalmacije v času med 7. in 8. stoletjem, se pa v tem obdobju v virih 
pojavljata dve družbeni entiteti: Rimljani in Slovani, zato je kontinuirana klasifikacija s »slovanstvom« 
tekom 9. stoletja do neke mere še identifikacijski relikt preteklosti. Slovanska etiketa torej nikakor ni 
plod samozavedanja (slovansko) označenih prebivalcev v Dalmaciji in drugod, temveč je stereotip 
»drugih«262 in enako velja tudi za intitulacije s »slovansko« konotacijo, ki jih moramo videti kot 
identifikacijska dejanja zunanjih opazovalcev. 
Skoraj zagotovo so vladarji v drugi polovici 9. stoletja uporabljali hrvaško identiteto, saj nam 
poleg zgoraj omenjenih listin tudi darovnica ogrskega kralja Geze II. (1141–1162) splitski cerkvi, izdana 
 
257  Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale, Archivi e Biblioteca, cod. CXXXVIII, ff. 5v (domno 
Tripimiro), 23r (Petrus filio domno Tripemiro). Zanimivo, da se na strani 5v omenja še nek Terpimer tik ob 
imenu Petrus, vendar je šlo najbrž za nekega drugega romarja; Uwe Ludwig, Transalpine Beziehungen der 
Karolingerzeit im Spiegel der Memorialüberlieferung : Transalpine Beziehungen der Karolingerzeit im 
Spiegel der Memorialüberlieferung : Prosopographische und sozialgeschichtliche Studien unter besonderer in 
Brescia und des Evangeliars von Cividale (Hannover, 1999), str. 222–223. 
258  The Latin Epigraphic Monuments of Early Medieval Croatia, št. 174, ed. Delonga, str. 218–219. 
259  Denimo, Dommagoum Sclavorum principem, Ioannes Diaconus, Istoria Veneticorum, L. 3, c. 2.25–26, ed. 
Fedalto, Berto, str. 88; Domagoi Sclavorum pessimo duce, prav tam, L. 3, c. 16.120, ed. Fedalto, Berto, str. 92; 
His diebus Sedesclavus, Tibimiri ex progenie, imperiali fultus presidio Constantinopolim veniens, Sclavorum 
ducatum arripuit filiosque Domogor exilio trusit, prav tam, L. 3, c. 21.168–170 , ed. Fedalto, Berto, str. 94. 
260  Dilecto filio Sedesclavo glorioso comiti Sclavorum, Iohannis VIII. papae epistolae, št. 184, ed. Caspar, str. 
147.24; Domagoi videlicet ducem Sclavorum, Fragmenta registri Iohannis VIII. papae, št. 38, ed. Caspar, str. 
295.18; pri Branimirju uporabi samo naziv comes, brez omembe ljudstva, ki mu vlada, vendar je perspektiva 
Janeza VIII. očitna iz prejšnjih pisem, Iohannis VIII. papae epistolae, št. 295, ed. Caspar, str. 258.1 (Barnimero 
glorioso comiti). 
261  Prva zanesljiva samopercepcija »slovanstva« se pokaže šele v prvi polovici 12. stoletja, Povestʹ vremennyh let, 
ed. Cross, Sherbowitz-Wetzor, str. 63 / slo. prev. Glaser, str. 21 (»iz teh Slovanov pa izhajamo tudi mi, Rusi«); 
vsekakor pa je možno, da se je ta razvila že prej, gl. npr. Gottfried Schramm, Ein Damm bricht : Die römische 
Donaugrenze und die Invasionen des 5.–7. Jahrhunderts im Lichte von Namen und Wörtern (München, 1997), 
str. 209, ki je predlagal razvoj slovanske identitete skupaj z jezikom v času Konstantina in Metoda že v 9. 
stoletju. 
262  Več o Slovanih, Dzino, Becoming Slav, str. 155–174, 201 (Slovani kot ostanek kolonialnega diskurza); gl. tudi 
Eduard Mühle, Die Slaven im Mittelalter (Berlin, 2016); Curta, The Making of the Slavs, sploh str. 335–350; 
prim. slednjega s Pohl, Die Völkerwanderung, str. 211–212; Rajko Bratož, Med Italijo in Ilirikom : Slovenski 
prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki (Ljubljana, 2014), str. 484–487. 
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leta 1158, omenja Branimirja, v kateri je označen kot dux Chroatorum.263 Hrvaška identiteta se nam 
torej za obdobje 9. stoletja prikazuje skoraj izključno samo v listinah, kar nakazuje, da jo je vladarjeva 
pisarna uporabljala kot sredstvo identifikacije. Vsekakor je zanimiv Branimirjev napis, v katerem se 
omenja kot dux Sclavorum, vendar je povsem mogoče, da je bil epigraf produkt klera, ki je bil splošno 
zadolžen za tovrstne posvetilne napise v cerkvah264 in prav kleriki – kot tudi papeška pisarna – so v 
smislu identificiranja preferirali »slovanstvo«. Hrvaško identiteto so najbrž poznali, a ta koeksistenca 
»hrvaštva« in »slovanstva« v 9. stoletju nakazuje, da je bila komunikacija hrvaške identitete v tem času 
še vedno v začetni fazi in se še ni uspela vzpostaviti kot predominantna zunaj vladarjevega kroga. 
Poskus odgovora, kakšne vrste identiteta je bilo »hrvaštvo« pred koncem 9. stoletja, bi bil 
vsekakor neploden, ker tega ne moremo ugotoviti, obenem pa so se, kot smo že dejali, identitete 
prepletale: redko je bila, denimo, etnična skupnost samo etnična. Za razvoj hrvaške identitete pa je bil, 
kot se zdi, ključen umik Frankov iz jugovzhodne Evrope, ki je na območju rezultiral v političnem 
vakuumu, kar je sprožilo tendence regionalnih elit po politični afirmaciji. Posledica slednjih apetitov so 
bili tudi procesi formiranja identitet, saj so le-te lahko služile kot legitimacijsko sredstvo.265 Kdaj se je 
hrvaška identiteta začela uveljavljati, ne vemo, a prva samoidentifikacija se nam prikaže sredi 9. stoletja 
v Trpimirjevi darovnici, v dokumentu, katerega verodostojnost je še vedno stvar razprave, a verjetno ni 
povsem izmišljen. Iz previdnosti lahko rečemo, da se je s hrvaško identiteto identificiral šele Branimir 
konec 9. stoletja. Povsem verjetno je, da je zgodnja hrvaška identiteta, ki se nam pojavlja v virih, sprva 
služila kot politično kohezivno sredstvo za različne družbene skupine, ki se je razvilo v neposredni 
bližini lokalnih vojaških elit, ki so se želele po umiku Frankov na območju politično stabilizirati. 
Vsekakor pa se moramo zavedati, da je bil etnonim »Hrvat« amalgam številnih identitet, zato jo težko 
omejimo na eno samo, je pa s časom verjetno razvijala tudi etnični element, saj se nam prikazujejo 
pogostejši pojavi »hrvaštva« v zunanjih virih tekom druge polovice 9. in prve polovice 10. stoletja, 
hkrati pa lahko zasledimo prve omembe »ozemlja Hrvatov«.266 V tej luči bi bilo zanimivo ugotoviti 
stopnjo »lokalnega znanja« hrvaške originis gentis, če je le-to sploh imela, saj so zgodbe o izvorih rade 
služile kot kohezivna sredstva identitet in skupnosti, kar je bilo v zgodnjem srednjem veku značilno (a 
vsekakor ne izključno!)267 za tiste z etničnimi karakteristikami. Prominentnost »hrvaštva« nakazuje na 
 
263  Codex Diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae 2, št. 83, ed. Smičiklas, str. 87. 
264  Budak, Identities, str. 240. 
265  Tukaj se znova in znova pojavlja vprašanje provinience in etimologije imena »Hrvat«, saj ta, kot se zdi, ni 
regionalen. Pohlova teza o prestižni socialni identiteti še iz časa avarskega kaganata bi bila smiselna (gl. str. 
38–39 zgoraj), a je le konjektura. Mogoče pa nam lahko že dejstvo, da gre za tujo ime, pove, da je imelo neko 
legitimacijsko funkcijo, a je tudi to zgolj ugibanje. 
266  Hrvati se omenjajo, vendar je slovanska konotacija še vedno prisotna, denimo, dux a Croatorum Sclavorum, 
Ioannes Diaconus, Istoria Veneticorum, L. 4, c. 31.390, ed. Fedalto, Berto, str. 122; Σκλάβων Θεασάμενί, οί 
τε Χρωβάτοι, Vita Basilii Imperatoris, c. 54.3, ed. Ševčenko, str. 194; ozemlje: Chroatorum fines, Ioannes 
Diaconus, Istoria Veneticorum, L. 3, c. 40.310, ed. Fedalto, Berto, str. 100; prvi »Hrvaško« (Χρωβατίᾳ) omeni 
Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, c. 30.70, ed. Moravcsik, trans. Jenkins, str. 142; prva 
omemba Hrvaške znotraj ozemlja nekdanje bizantinske Dalmacije pa se pojavi šele leta 1060 na Rabu, kjer se 
omenja Croatie Dalmatique regnum, Codex Diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae 1, št. 63, 
ed. Kostrenčić, Stipišić, Šamšalović, str. 85. 
267  Prim. str. 24–25 zgoraj za mestno originem gentis. 
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uspešno komunikacijo identitete, ki, tako kot vse družbene identitete, za obstoj potrebuje dialog z 
»zunanjim«, in to nam odražajo tudi viri od druge polovice 9. stoletja naprej. Treba je poudariti tudi 
povečano trgovsko vlogo Jadrana v 9. stoletju, s čimer se je začelo akumulirati bogastvo. To je imelo 
vpliv na družbene transformacije »na bližnji obali«, saj so se številni regionalni vladarji, denimo 
Domagoj, posluževali piratskih dejavnosti, kar jim je omogočilo kopičenje bogastva in s tem tudi 
vpliva.268 Kolektivne identitete so družbeno inkluzivne, rastoči vpliv regionalnih vladarjev in 
prominentnost njihove identitete pa sta bila primarna faktorja, da se je identiteta znotraj ducatu razširila 
in stabilizirala ter postala temelj kasnejšega hrvaškega regni.269 
  
 
268  Borri, Captains and Pirates; McCormick, Origins, str 145; o legitimacijski funkciji bogastva v zgodnjem 
srednjem veku gl. Matthias Hardt, Gold und Herrschaft : Die Schätze europäischer Könige und Fürsten im 
ersten Jahrtausend (Berlin, 2004), sploh str. 18–55. 
269  Sredi 10. stoletja so Hrvati že imeli svoje »arhonte« (ἄρχονtα Χρωβατίας), Constantine Porphyrogenitus, De 
Ceremoniis, L. 2.48, ed. Reiske, str. 691.8; kot nam narira Vita Basilii Imperatoris, c. 52.1–11, ed. Ševčenko, 
str. 188, naj bi se Hrvati in druga »slovanska« plemena zaradi »nesposobnosti« cesarja Mihaela – ne ve se 
točno, ali je mišljen Mihael II. (820–829) ali III. (842–867) – uprli »pradavni« vladavini Rimljanov, imela pa 





Proces formiranja ljudstev, imenovan etnogeneza, je nadvse kompleksen fenomen, ki rezultira v 
nastanku identitetnih skupnosti, katere povezuje »mi-občutek« in temeljijo na skupni subjektivni 
identifikaciji, zato so družbeno konstruirane in ne biološko determinirane. Člani, ki si delijo skupno 
(etnično) identiteto, to storijo v določenih okoliščinah z namenom, da prikažejo skupni interes ali da 
poudarijo drugost oz. alteriteto svoje (etnične) skupine od druge. Kljub temu ne smemo etnične identitete 
dojemati kot neke »danosti« znotraj etnične skupine, saj je ta rezultat družbene interakcije in ne 
predpogoj, kot is radi zamišljamo. Ta tendenca po dihotomiji »mi« : »vi« je sestavni del človeške narave 
in jo je mogoče zaznati daleč v preteklosti, do kamor seže zgodovinski spomin. A vendar, ko govorimo 
o zgodnjesrednjeveških etnogenezah, hitro naletimo na metodološke limitacije. Preučevanje identitet 
zgodnjega srednjega veka je problematično, kajti večinoma nimamo možnosti, da bi med njimi 
razlikovali, poglavitnost kriterijev, ki jih lahko pripišemo eni identitetni skupnosti (npr. mestni), pa 
lahko nemoteno apliciramo tudi na druge (npr. verske). Posledično identitete težko ločimo, zato smo te 
primorani raziskovati skupaj. Naša naloga torej ni ugotovitev, katere vrsta je identiteta bila (etnična, 
vojaška itd.), temveč si moramo prizadevati ugotoviti, v kakšnem kontekstu je ta identiteta postala 
relevantna. Kohabitacija in recipročnost identitet sta torej pripomogli k formaciji družbenih entitet, ki 
jih označene pod etnonimi lahko zasledimo v naših virih. 
Za interpretacijo razvoja hrvaške etnogeneze je imel dolgo časa primat De Administrando Imperio 
(DAI), vir, ki je nastal sredi 10. stoletja v Konstantinoplu in se neposredno navezuje na bizantinskega 
cesarja Konstantina VII. Porfirogeneta. Delo se Hrvatom posveča v 29., 30., in 31. poglavju, od katerih 
je bilo 30. poglavje najbrž kasnejša interpolacija, ki bi lahko nosilo tudi določeno stopnjo »lokalnega 
znanja«. Razprava, ki je bila namenjena Konstantinovemu sinu Romanu, je vsekakor imela dolgoročne 
politične cilje, saj poudarja bizantinsko imperialno hegemonijo nad ozemlji v njihovi interesni sferi s 
pomočjo klasičnega geografskega determinizma v vlogi argumenta. Posledično nam DAI pove več o 
bizantinskih zunanjepolitičnih ciljih tekom 10. stoletja kot pa o razvoju hrvaške identitete kot take. 
Prav zaupanje v izpovedno vrednost DAI je vplivalo na formuliranje številnih interpretacij o 
hrvaški »etnogenezi«, ki so nastale v različnem času in prostoru, za večino pa je značilno, da so bolj kot 
ne odraz časa, v katerem so nastale, kot pa časa, ki ga poskušajo interpretirati. Kljub temu da so številne 
redukcionistične in ne ustrezajo sami naravi identitet, pa so ogromno pripomogle k formuliranju 
novejših interpretacij, ki so nastale prav na kritiki svojih »predhodnic«. Najpomembnejši dosežek stroke 
je bila diskreditacija DAI kot vira in premik hrvaške »etnogeneze« s 7. na konec 8. oz. začetek 9. stoletja.  
Danes moramo vsekakor upoštevati metodološko načelo, ki ne upravičuje govora o etničnih 
skupinah, preden se te omenijo v sočasnih virih, zato (za zdaj) ne moremo govoriti o Hrvatih v času pred 
sredino 9. stoletja. Na obstoj hrvaške identitete kažejo glavnih kazalci identitet v zgodnjem srednjem 
veku nasploh: intitulacije. Hrvaška identiteta se kot samoidentifikacija (v obliki intitulacije) prvič pojavi 
sredi 9. stoletja v Trpimirjevi darovnici (Tirpimir, dux Chroatorum), v dokumentu, katerega kredibilnost 
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je še vedno stvar razprave, zato lahko iz previdnosti rečemo, da se je s hrvaško identiteto identificiral 
šele Branimir konec 9. stoletja.  
Za razvoj hrvaške identitete je bil ključen umik Frankov iz jugovzhodne Evrope tekom 9. stoletja, 
ki je na območju rezultiral v političnem vakuumu, kar je sprožilo tendence regionalnih elit po politični 
afirmaciji. Posledično so se na območju razvile številne identitete, ki so imele legitimacijsko funkcijo. 
Vsekakor pa je potrebno izpostaviti tudi izjemen trgovski vzpon vzhodnega Jadrana tekom 9. in 10. 
stoletja, ki je omogočil kopičenje bogastva. To so izkoriščali razni regionalni vladarji, denimo Domagoj, 







Etnogeneza predstavlja proces formiranja identitetnih skupnosti (ἔθνος, gens), katerim je bil v 
zadnjih desetletjih namenjen obširen raziskovalni topos. Ko govorimo o etnogenezah, slejkoprej 
naletimo na etničnost in etnične identitete, ki jih moramo previdno ločevati. Medtem ko etničnost 
predstavlja način organizacije socialnega sveta na različne z etnonimi poimenovane družbene skupine, 
moramo etnično identiteto tretirati kot recipročen odnos, ki služi kot povezovalno tkivo med 
posameznikom in skupino. Etnična identiteta se reproducira skozi verbalne ali simbolne izjave ter preko 
rutinskih identifikacijskih dejanj, dopolnjenimi s pripisovanjem drugosti. Ta razlikovanja so lahko imela 
različen pomen različnim ljudem ob različnem času. Prav tako etnična identiteta ni zgolj neka objektivna 
kvaliteta posameznih etničnih skupin, temveč je rezultat družbene interakcije, komunikacije in 
identifikacije članov etnične skupnost. Identiteta za obstoj potrebuje komunikacijo treh vrst 
identifikacij: (1) identifikacijo posameznika ali manjših skupnosti z večjo skupino (večja skupina ga/jih 
je morala sprejeti), (2) samoidentifikacijo skupine kot take preko svojih predstavnikov in (3) 
identifikacijo skupine s strani zunanjih opazovalcev. 
Tipologija za raziskovanje preteklih identitet je varljiva, saj lahko objektivne kriterije za določene 
identitete (npr. verske) nemoteno apliciramo tudi na druge (mestne itd.), kar pa predstavlja metodološki 
problem. Ker ne moremo torej vedno specifično ločevati med identitetami, moramo le-te raziskovati 
skupaj. Naša naloga torej ni v tem, da poskušamo na podlagi virov razločiti med politično, etnično ali 
katerokoli drugo identiteto, temveč preučiti kontekst, v katerem se identiteta pojavi ter njeno 
prominentnost v družbeni pokrajini zgodnjega srednjega veka. 
Preučevanje »etnogenez« je bilo po drugi svetovni vojni deležno velike akademske pozornosti. V 
zgodovinopisju je raziskovalno mrzlico sprožil Reinhard Wenskus, ki so mu sledila – in ga izboljšala – 
številna znana imena raziskovalne stroke, kot denimo med drugimi Herwig Wolfram in Walter Pohl. 
Uspeli so izpopolniti naše razumevanje formiranja skupnosti, vsekakor pa je ključno postalo dejstvo, da 
so procesi »identitetogeneze« kontinuirani in se nikoli ne končajo; ko ena identiteta (in z njo skupnost) 
zamre, nastane druga. Raziskovanje zgodnjesrednjeveških gentium je torej preučevanje ljudstev v 
konstantnem razvoju. Velikega napredka je bila v zadnjih desetletjih deležna tudi arheologija, ki ostaja 
nepogrešljiv člen v raziskovanju skupnosti pozne antike in zgodnjega srednjega veka, saj je začela 
dekonstruirati predominantno paradigmo »zgodovine kulture«, ki je naivno identificirala zgodovinske 
skupnosti z arheološkimi kulturami. Kljub temu da identitet ni mogoče neposredno zaznati v 
arheološkem gradivu, pa lahko arheologija še vedno prispeva k izboljšanju znanja o 
zgodnjesrednjeveških skupnostih in preučuje odnose med kulturnim habitusom ter identiteto, ki je 
recipročen, in ne povsem opustiti tovrstnih raziskav, kot nekateri drastično predlagajo. 
Ko raziskujemo hrvaško »etnogenezo«, slejkoprej naletimo na De Administrando Imperio (DAI), 
narativni vir, ki je nastal sredi 10. stoletja v Konstantinoplu in je bil ključen del preteklih interpretativnih 
modelov, »velikih pripovedi«, ki so se oblikovale v hrvaški in širši stroki o nastanku hrvaške gentis. 
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Delo, ki je bilo namenjeno Romanu, sinu cesarja Konstantina VII. Porfirogeneta, je v veliki večini 
bizantinska politično-diskurzivna konstrukcija, ki je imela cilj in legitimirati svoje pretenzije po nekoč 
»Rimljanom« pripadajočim ozemljem. Kljub temu ni povsem nemogoče, da informacije niso imele 
določene lokalne provenience, vendar je stopnjo le-te težko dokazati, saj so v DAI reflektirane skozi 
cesarsko diskurzivno prizmo. DAI kot vir torej ni »verodostojen« za rekonstrukcijo zgodovinskih 
dogodkov, kot se je uporabljal do polpreteklosti, kaže pa se kot izredno pomemben vir za zaznavanje 
bizantinskega ideološkega ter političnega diskurza v 10. stoletju. 
Vprašanje hrvaške etnogeneze je v zgodovinopisju že dlje časa kočljiva tematika, kar je rezultiralo 
v nastanku številnih teorij in interpretativnih modelov (migracijski, avtohtonistični in transformacijski), 
ki se med seboj razlikujejo v času in prostoru in so povečinoma redukcionistične »velike pripovedi«, ki 
ne ustrezajo sami naravi identitet kot takim. Najpomembnejši dosežek stroke je bila diskreditacija DAI 
kot vira in premik hrvaške »etnogeneze« s 7. na konec 8. oz. začetek 9. stoletja, kar je prvi izpostavil 
Lujo Margetić. 
Ključno vlogo pri formiranju zgodnjesrednjeveških identitet v srednji in jugovzhodni Evropi je 
imel padec avarskega kaganata konec 8. stoletja, kar je sprožilo nove »etnogeneze« v prostoru, hkrati 
pa je to omogočilo širitev vpliva frankovske politične entitete. Slednja je sodelovala z lokalnimi 
vojaškimi elitami in jih institucionalizirala za državne interese, v zameno pa jim je podelila legitimiteto, 
kar jim je dajalo vpliv. Poleg frankovske je bila na območju prisotna tudi bizantinska imperialna sfera, 
ki je bila konec 8. in na začetku 9. stoletja deležna številnih zunanjepolitičnih udarcev, zato je bil 
bizantinski vpliv na območju Dalmacije v tem času ohromel. Po postopnem umiku frankovskega vpliva, 
ki je pred tem deloval kot katalizator za formiranje vplivnejših regionalnih vojaških elit, je v drugi 
četrtini 9. stoletja na območju vzhodnega Jadrana in jugovzhodne Evrope nastal politični vakuum, ki je 
spodbudil tendence po političnih afirmacijah, hkrati pa je oživel jadranski trgovski prostor. To je 
vplivalo na območje Dalmacije (in notranjosti), saj so se pričele nove družbene transformacije, ki so 
rezultirale v aglomeraciji in nastanku novih identitet ob neposredni bližini lokalnih vojaških elit. Ena 
izmed teh identitet je bila nemara tudi hrvaška, nosilci katere so se uspeli tudi dinastično zasidrati.  
Hrvaška identiteta je sprva najbrž služila kot politično kohezivno sredstvo za raznolike družbene 
skupine po umiku Frankov in je postajala od druge polovice 9. stoletja naprej čedalje bolj izstopajoča, 
saj se začne pojavljati tudi v zunanjih virih, kar nakazuje na uspešno »komunikacijo identitete« med 
»notranjim« in »zunanjim«. Etnonim »Hrvat« je bil amalgam številnih identitet, zato bi bil poskus opisa 
le-tega z eno samo identiteto redukcionističen, je pa verjetno imel tudi določen etnični element, saj se 
kasneje, sploh v 10. stoletju, pojavijo omembe hrvaškega ozemlja. K prominentnosti hrvaške identitete 
je prispeval tudi čedalje večji vpliv regionalnih vladarjev, ki so se posluževali piratskih dejavnosti ob 
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